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THE HISTORY 
OF
STE. AGATHE PARISH
/ c
by:
David R. Raymond
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e g i n  w r i t i n g  a h i s t o r y  o f  a p a r i s h  
c h u r c h .  On what d o e s  t h e  a u t h o r  f o c u s ?  S h o u l d  t h e  s t o r y  c e n t e r  
on t h e  e c c l e s i a s t i c a l  i n s t i t u t i o n  whi ch  has  and i s  s t i l l  
p h y s i c a l l y  d o m i n a t i n g  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o m m u n i t y ?  Or s h o u l d  t h e  
s t o r y  c o n c e n t r a t e  on t h e  d a i l y  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
communi t y  who w er e  b a p t i s e d ,  m a r r i e d ,  and b u r i e d  on i t s  h o l y  
s o i l .  I s  i t  n o t  t h e i r  s e r v i c e  and s a c r i f i c e  whi ch  kept  t h e  
i n s t i t u t i o n  f u n c t i o n i n g  and a l i v e  f o r  a c e n t u r y ?  I s  i t  p o s s i b l e  
t o  s e p a r a t e  t h e  t w o ?  A f t e r  a l l ,  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  s u s t a i n e d  by 
t h e  p e o p l e  w h i l e ,  i n  r e t u r n ,  t h a t  same i n s t i t u t i o n  g i v e s  c o m f o r t  
and h o p e  o f  a b e t t e r  l i f e .  The i n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  a s e n s e  o f  
i d e n t i t y  whi ch  r e i n f o r c e s  c ommu ni ty .  The b u i l d i n g ,  c h u r c h  
h i e r a r c h y ,  and t h e  v i s i b l e  s y m b o l i s m  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t s ,  p r o v i d e  a f ramework  f o r  t h e  
s o l i d a r i t y  o f  t h e  c ommu ni ty .  T h i s  was t h e  d o m i n a t e  model  o f  
Roman C a t h o l i c i s m  b e f o r e  V a t i c a n  11.  T h i s  was c e r t a i n l y  t h e  
c e n t r a l  model  v i e w e d  by t h e  f o u n d i n g  members o f  t h e  S t e .  Ag a th e  
P a r i s h .  The t h e o l o g y  o f  t h e  Church t o d a y  e m b r a c e s  a s  e q u a l  t h e  
s e r v a n t  and communi t y  m o d e l s  o f  Ch ur ch .  The Church h as  no t  
c h a n g e d  but  i t s  t h e o l o g y  now e m p h a s i s e s  a more b a l a n c e d  v i e w  o f  
i t s  r o l e s  i n  i t s  t e a c h i n g s .  The m i s s i o n  o f  t h e  Church i s  s t i l l  
t o  p r o c l a i m  t h e  Word o f  God i n  an o r g a n i s e d  and a u t h o r i s e d  
manner ,  t o  r e f l e c t  t h e  Word o f  God i n  o n e ' s  a c t i o n  and a p p l y  Hi s  
word i n  t h e  c o n t i n u i n g  q u e s t  and s t r u g g l e  f o r  p e a c e  and j u s t i c e  
i n  t h e  w o r l d .  The s t o r y  o f  our  P a r i s h  i s  t h e r e f o r e  f ound  in  
p e o p l e s  i n t e r a c t i o n s ,  u n i t e d  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i n  an e f f o r t  
t o  a c h i e v e  t h e  C h u r c h ' s  m i s s i o n .
The f i r s t  s e t t l e r s  t o  t h e  a r e a  were  c e r t a i n l y  a t t r a c t e d  by 
t h e  b e a u t i f u l  Long Lake  p e a c e f u l l y  c r a d l e d  b e t w e e n  t h e  r o l l i n g
h i l l s .
St Alj vrn A Me. 1.4‘So«;?< Vie*
The
a bu n d a n c e  o f  
t i m b e r ,  a l o n g  
w i t h  t h e  
p r e s e n c e  o f  
t h e  l a k e ,  
p r o m i s e d  a 
br i ght  
e co no mi  c 
f u t u r e .  In 
t h e  1 8 4 0 ' s ,  
Menon 
O u e l 1e t t e  
f rom New 
Br unswi c  k:, 
b u i l t  a 
lumber  camp 
on t h e  s h o r e s  
o f  t h e  l a k e .  
I t  was
1
s i t u a t e d  r o u g h l y  where  Mr. R e g i n a l d  T a r d i f f  now ha s  h i s  
h o m e s t e a d .  Other  s e t t l e r s  f o l l o w e d  and s o o n  t h e  s e t t l e m e n t  was 
r e a d i l y  known a s  "Lac  a Menon" .
D a i l y  l i f e  was har d  f o r  t h e s e  p i o n e e r s .  Land had t o  be  
c l e a r e d  and sown.  The c l o s e s t  " l a r g e "  haml et  was D i o n n e  
P l a n t a t i o n ,  ( F r e n c h v i l i e ) ,  some f i v e  m i l e s  t o  t h e  N o r t h .  Economi c  
t i e s  t o  D i o n ne  P l a n t a t i o n  was v i t a l  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  our  
s e t t l e r s .  A r o a d  was s o o n  n e e d e d  c o n n e c t i n g  t h e  t wo .
The s e t t l e r s  o f  Lac a Menon were  a l s o  d e p e n d e n t  on D i o n ne  
P l a n t a t i o n ,  f o r  t h e i r  r e l i g i o u s  n e e d s .  S t e .  Luce  b o a s t e d  a 
p r i e s t  i n  t h e  p e r s o n  o f  Henr i  D io nn e  f o r  whom t h e  s e t t l e m e n t  had 
be e n  named.  He, and l a t e r  i n  I 8 6 0 ,  h i s  s u c c e s s o r  Mr. C h a r l e s  
Swe ro n,  undoubt  e d 1y made numer o u s  
j o u r n e y s  t h r o u g h  t h e  wo o ds  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
s a c r a m e n t s  o f  t h e  p e o p l e  "du 
L a c " .  The p r e s e n c e  o f  t h e  p r i e s t  
i n  t h e  a r e a  most  c e r t a i n l y  
r e s u l t  ed i n e x c  i t ement  and 
t h a n k s g 1 v i  n g .
The s t o r y  o f  S t e .  Ag a th e  
c a n n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  
m e n t i o n  o f  F r . S w e r o n ' s  l o n g
Henri Dionne 
Cure de 1843 a 1860
Reverend Father Swerson who served the mission 
along the lake while he was pastor of Ste. Luce. At one 
time we are told mass was said in the area of Mr. 
Valere Chamberland. The garage across the road from 
Valere is supposedly once was a chapel situated next to 
Valere Chamherlanri’s hnnce
t r a n c o i s ,  Maine ,  he r e p l a c e d  Fr
t e n u r e  a s  p r i e s t  i n  t h e  v a l l e y .
He was b o r n  i n  an a r i s t o c r a t i c  
f a m i 1y i n  t h e  European  c o u n t r y  o f  
B e l g i u m  i n  1828 and o r d a i n e d  i n  
Rome. He a r r i v e d  i n  t h e  V a l l e y  
i n  1857 a s  a m i s s i o n a r y  under  t h e  
j u r  i s d i  c t  i o n  o f  Bi s h o p  Sweeney o f  
S t .  Jo hn ,  New B r u n s w i c k .  A f t e r  
t h r e e  y e a r s  a s  p r i e s t  i n  S t .
Henr i  D i o nn e  i n  1860 a s  p r i e s t
at  S t e .  
d i e d  in
Luc e . 
March
Fr .  Di 
f 1861
onne r e t i r e d  t o  Kamouraska,  Q u e b ec ,  where  he
S t e .  Lu ce  Ch ur ch — 1 8 8 0 ' s
Fr .
Sweron was a 
s t e r n ,  p i o u s ,  
and d e v o t e d  
l e a d e r .  He 
was n o t  a 
g r e a t  o r a t o r  
b u t  was an 
e x c e l  1 erit 
c a t e c h i s t .
He was 
e s p e c l a l 1y 
d e d i c a t e d  t o  
t h e  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t  :i. on 
o f  t h e  y o u t h .  
A few y e a r s  
a f t e r  h i s  
a r r i v a l  at  
S t e .  L u c e ,  he 
h i r e d  an 
i n s t r u e t o r  
f rom Quebec 
P r o v i n c e  t o  
f o rm a l  1y 
e d u c a t e  t h e  
y o u t h  i n  h i s  
j u r  i sd i c t  i o n . 
He was d e e p l y  
opposed t o  
t  h e
t e m p t a t i o n s  
o f  d r i n k i n g  
a 1c o h o l i e  
s p i r i t s .  In 
t h e  1943 
C e n t e n n i a l  
b o o k l e t  o f  
S t e .  L u c e ,  i t  
s t a t e s  i n  
r e f e r e n c e  t o  
F r . Swer on ,  
" A p o t r e  
i n f a t  i. g a b l  e
d e  1 a
t e m p e r a n c e ,  i l  a c o m b a t t u  l e  v i c e  de  l ' i v r o g n e n e  par  s a  p a r o l e  
a r d e n t e .  Et quand s a  v o i x  n ' d t a i t  p a s  e c o u t e e ,  une  p r e m i e r e  
v i s i t s  au d o m i c i l e  d e s  dd?l i n q u a n t s  en r e n d a i t  r a r e me n t  n e c e s s a i r e
une s e c o n d s " .  ( C e n t e n a i r e ,  S t e .  L u c e ,  1 9 4 3 ) .
For  s e v e r a 1 y e a r  s , F r . Swer on s e r v e d  s  i mu11 a n e o u s 1y t  he 
m i s s i o n s  o f  E a g l e  Lake ,  S t .  D a v i d ,  Mont Ca rme l ,  S t .  Bruno ,
\.J
■C a r i b o u ,  P r e s q u e  I s l e ,  and o f  c o u r s e  S t e .  A q a t h e .  The g ro wt h  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s  i n  h i s  j u r i s d i c t i o n  w o u l d ,  a f t e r  a 
p e r i o d  o f  t i m e  n e c e s s i t a t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e p a r a t e  p a r i s h .  
I t  would  seem t h a t  t h e  b i r t h  o f  a new p a r i s h  and t h e  s u b s e q u e n t  
a r r i v a l  o f  a p r i e s t  would  mean r e l i e f  f o r  F r . Sweron .  However ,  
t h i s  d o e s  no t  seem t o  h av e  been  t h e  c a s e  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  S t e .  A q at h e .
The
s e t t l e m e n t  o f  
Lac a Menon 
was
p r o s p e r  i n q .  
The r i c h  s o i l  
and abundant  
t i mber
p r o v i d e d  f o r  
s u b s t a n t i  al  
r e v e n u e  f o r  
t h e  s m a l l  
c o l o n y .
Msgr.  Duqal  
i n  h i s  n o t e s  
wr i t e s , " Les  
c o l o n s  du l a c  
I ong
s ' e t a i e n t
s Lumber Camp, 1921
m u l t i p l i e s  e t  
l e u r  t e r r e s
f e r t i l e  e t  b i e n  c u l t i v e e s  l e u r  d o n n a i t  d ' e x c e l  1e n t s  r e v e n u e " .  
( D u q a l ,  1 9 2 2 ) .  For  S t e .  Lu ce  t h i s  was v e r y  w e l co m e d ,  f o r  F r . 
S we r o  n , a 1 o  n q w i t h  m a i n t a i n i n  q a s  c ft o  o  1 , f a c e d u n f o  r t u n a t e 
c h a l l e n g e s  in  1889.  On May 19th w h i l e  he  was v i s i t i n g  a s i c k
p a r i s h i o n e r  a v i o 1e nt  t hun d e r s t  or  m e n s u e d . A b o 11 o f  1 i g h t  en i nq 
s t r u c k  t h e  s t e e p l e  o f  h i s  b e a u t i f u l  c h u r c h  c a u s i n g  a f i r e  t o  
e r u p t .  The f i r e  s p r e a d  t o  h i s  " g r a n d  e c o l e "  and b o t h  were  ra i l ed .  
T h i s  p r o v e d  a g r e a t  d i s a p p o i n t m e n t  t o  a l l  p a r i s h i o n e r s  as  w e l l  as  
an immense f i n a n c i a l  s e t b a c k  f o r  S t e .  Luce .
F r .  Sweron i m m e d i a t e l y  p r o c e e d e d  t o  r e b u i l d .  W i t h  t h e  
c o 1 1 a b o r a t i  on o f  a r c h i t e c t  F . X . B e r 1 i n q u e t  o f  Quebec C i t y ,  a new 
c h u r c h  was e r e c t e d  r e a d y  f o r  C h r i s t m a s  Mass i n  1890.  
S i m u l t a n e o u s l y ,  F r . Sweron s o u g h t  a c o n g r e g a t i o n  o f  nuns  t o  
e s t a b l i s h  a c o n v e n t  i n  t h e  p a r i s h .  H i s  dream was t o  hav e t h e  
r e l i g i o u s  e d u c a t e  h i s  b e l o v e d  y o u t h .  T h e  c o mmu n i t y  had t o  meet 
one u n c o n d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t ,  h o w e v e r .  The  c o n g r e g a t i o n  
n e c e s s a r i l y  had t o  be F r e n c h  i n  s pe ech  as i n  m e n t a l i t y .  H i s  
s e a r c h  t o o k  him t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  Quebec r e c r u i t i n g  numerous 
r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n s .  At l a s t  , i n  1898,  a f t e r  y e a r s  o f  
t e n a c i o u s  d e t e r m i n a t i o n ,  t h e  "Communautdf du S a i n t - R o s a i r e "  from 
R i m o u s k i , Quebec a g r e e d  t o  send f o u r  o f  t h e i r  s i s t e r  t o  S t e . L uc e  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
4
Today ,  we would  r e f e r  t o  F r . Sweron a s  an e n t r e p r e n e u r .  Hi s  
c o n s t a n t  d r i ve  f o r  t h e  i mp r ovement;  o  f t h e  q u a l i t y  o  f 1 i f e  f or  h i s  
p e o p l e  was f o r e m o s t  in  h i s  p r i o r i t i e s .  He p r o b a b l y  had l i v e d  a 
more c o m f o r  t a b 1e  I i  f e  i n h i s  n a t i v e  B e I g i  um. He u n d o u b t e d 1y knew 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  f o r  s e l f  and communi ty  s p i r i t u a l  
e n r i c h m e n t .  However ,  h i s  dreams  w er e  a l s o  u n d o u b t e d l y  c o s t l y  
c o n s i d e r i n g  t h e  u n f o r t u n a t e  r e a l i t i e s  o f  f r e q u e n t  f i r e s  d u r i n g  
t h e  a g e .
The p o p u l a t i o n  "du L a c "  numbered some 300  s o u l s  i n  1888.  The 
r e l i g i o u s  n e e d s  f o r  t h i s  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  c o n t i n u e d  t o  be  
met by F r .
S w e r o n .
However ,  t h e  
f r e q u e n c y  and 
t y p e  o f  
r e l l q  i o u s  
at  t e n t i  on 
g i v e n  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  
Lake i s  
u n c 1 e a r .
Cer t a i n 1 y , 
t h e  s a i n t l y  
p a s t o r  would 
meet t h e i r  
b a s i  c 
sp i r 1 1 u a 1 
n e e d , i . e . , 
c o m f o r t  t h e
m o u rn i ng ,  Old C h a p e l ,  Mr. V a l e r e  Chamber l a nd  -  R e c e n t l y  t o r n
v i s i t  t h e  down
s i c k ,  f e e d  
t h e  h u n gr y ,
e t c . .  However ,  t h e  f r e q u e n e y  o f  t h e s e  v i s i t s  may n o t  have  been 
s u f f i c i e n t  f o r  t h e  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  o f  t h e  l „ake.  We f i n d  
v a r i o u s  and c o n t r a s t i n g  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  c o n c e r n i n g  t h e  e x a c t  
f r e q u e n c y  and t y p e  o f  r e l i g i o u s  s e r v i c e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  
p a r i s h i o n e r s  o f  t h e  Lake .  F r . R o b i t a i l l e ,  i n  a 1941 "Church 
W o r ld "  a r t i c l e  on S t e .  A q a t h e ,  w r i t e s  t h a t  F r . Sweron came t o  "Le  
1 ac a Menon" " now and t h en  1 t o  c e l e b r  a t e  t h e  Ho1y Myster  i e s  or  
g a v e  b e n e d i c t i o n  in  t h e  a f t e r n o o n .  T h i s  was do ne  i n  a sma l l  
c h a p e l  l o c a t e d  on Mr. Remain C h a s s e ’ s  farm,  ( whe re  Mr. V a l e r e  
Chamber .1 and ' s  f ar m i s  t o d a y ) .  I n t he b oo k  l e t  c e  1 e b r a t i n g  t he
7 5t h  a n n i v e r s a r y  o f  S t e .  A q a th e ,  i t  s t a t e s ,  " L e s  p r e m i e r s  c o l o n  
(du Lac a Menon) f u r e n t  d e s s e r v i s  de  S a i n t e - L u c e s  l e  p e r e  Sweron 
y d i s a i t  l a  messe  i r r e g u l i e r e m e n t  d a ns  l a  c h a p p e l l e  p r i m i t i v e  
b a t i e  sur  l e  t e r r a i n  de  Remain C h a s s e .  La a u s s i , ma i s  p l u s  
s o u v e n t ,  i l  y ava i l ;  V e p r e s  e t  d e v o t i o n s ,  l e  d imanc he  apr  e s - m i  d i . " 
(Diamond J u b i l e e ,  S t e .  A q at h e ,  1 9 6 4 ) .  A J u l y  15,  1955 "Church
W o r id "  a r t i c l e  i s  more e x a c t  a s  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s .  "At f i r s t  a m i s s i o n  o f  F r e n c h v i l i e ,  f i v e
m i l e s  away,  i t  (Le  Lac a Menon) was a t t e n d e d  by  Fr . Sweron .  A 
s ma l l  c h a p e l  had been  b u i l t  on t h e  Lake Road,  on t h e  l and  o f  
Remain C h a s s e ,  where  Mass was s a i d  m o n t h l y . "  (Chur ch  Wo r ld ,  J u l y ,  
1 9 5 5 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  d e f i n i t e  t h a t  when t h e  H o l y  p r i e s t  
f rom S t e .  Luce  c o u l d  n o t  come t o  t h e  Lake ,  many o f  t h e  go o d  
p e o p l e  o f  t h e  Lake d r o v e  o r  walk t o  S t e .  Luce  t o  f u l f i l l  t h e i r  
r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s .  I t  was a l o n g  way,  but  n o t h i n g  c o u l d  h a l t  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e s e  i n h a b i t a n t s  t o  r e n d e r  t o  God 
t h a n k s g i v i n g  f o r  t h e i r  deep  f a i t h  g i v e n  by  Him s o  f r e e l y .
Change r e s u l t s  f rom t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c e r t a i n  e v e n t s ,  t h e  
r e a l i t y  o f  n e c e s s i t y ,  a n d / o r  t h e  normal  c o u r s e  o f  t i m e .  A l l  
t h r e e  a c t e d  a s  f o r c e s  whi ch  r e s u l t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  S t e .  
A g a t he  p a r i s h .  Change h a p p en s  s l o w l y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  
f o r c e s  o f  c h a n g e  come i n  two  v a r i e t i e s :  t h o s e  r e s i s t i n g  and t h o s e  
s u p p o r t i n g  i t .  The i n c r e a s e  in  p o p u l a t i o n  a r ound  t h e  Lake and 
t h e  a r r i v a l  o f  p r o s p e r i t y ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  d i s a s t r o u s  f i r e  whi ch  
d e s t r o y e d  t h e i r  Mother  Church i n  May 1889,  a d v a n c e d  t h e  d e s i r e  
f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  Lake t o  f ound  t h e i r  own p a r i s h .
F r . Sweron d i d  no t  r e a d i l y  f a v o r  s p l i t t i n g  h i s  p a r i s h .  The 
t i m i n g  was no t  t h e  most  a p p r o p  r i a t e  f or  S t e .  L u c e . Th e p a r i s h  
n e e d e d  a l l  p o s s i b l e  r e v e n u e s  t o  c o n t i n u e  h i s  dr e am s .  A new 
c h u r c h  was b e i n g  c o n s t r u c t e d  and F r . Sweron ' s  c o n t i n u o u s  
i n t e r m i n a b l e  s e a r c h  f o r  a r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n  t o  e s t a b l i s h  a 
c o n v e n t  i n  h i s  p a r i s h  were  e x p e n s i v e  u n d e r t a k i n g s .  Msgr .  Dugal  
w r i t e s ,  " L '  a m p u t a t i o n  f a i t e  a S t e .  Lu ce  e t a . i t  c o n s i d e r a b l e  e t  
f u t  s u r t o u t  s e n s i b l e  au c u r e  qui  s u b i t  p a s  s a n s  r e g i m b e r . "
( D u g a l ,  1 9 2 2 ) .  The s t a t e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s t r o n g  w i l l e d  
and s a i n t l y  p r i e s t  f rom S t e .  Luce  d e s i r e d  t o  m a i n t a i n  h i s  p a r i s h  
ex p a n s e  as  o n e .
The p e o p l e  o f  Le Lac a Menon had a n o t h e r  ag e nd a  i n  mind.
T h i s  i n c l u d e d  t h e  p e t i t i o n i n g  o f  B i s h o p  H e a l y  r e q u e s t i n g  t h a t  a 
new p a r i s h  b e  c r e a t e d  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  Lake r e g i o n .  A f t e r  a 
p e r s o n a l  v i s i t  t o  t h e  a r e a ,  B i s h o p  H e a l y  s a n c t i o n e d  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  a new p a r i s h .  A f t e r  t h e  B i s h o p  had c o n s e n t e d  t o  
t h e i r  p e t i t i o n ,  work began on t h e  l o g i s t i c s  o f  t h e  t a s k .  F i r s t  a 
name had t o  be? c h o s e n  
f o r  t h e  new p a r i s h .
B i s h o p  H e a l y  b a p t i z e d  
t h e  new p a r i s h  " S t e .
A g a t h e " .  The name was 
f i t t i n g .
A q a t h e ,  a mar t; yr ed 
S a i n t  i. nvoked  in  t h e  
Euc h a r i  s t  i c Pr a y e r , was 
b o r n  i n  e i t h e r  C a t a n i a  
or  Pa1e r m o , S i c i l y ,  i n  
t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . D . .
T h i s  was an e r a  when
View of St. Agatha 
by Maud Marin
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b e i n g  a C h r i s t i a n  in  t h e  Roman Empire  meant p e r s e c u t i o n .  She 
v a l i a n t l y  r e s i s t e d  t h e  t r e m e n d o u s  c h a l l e n g e s  t o  r e n o u n c e  her  l o v e  
f o r  God.  The name Ag a th a ,  i n  G re e k ,  means good. E a r l y  i n  her  
l i f e ,  A g a t h e ,  vowed c h a s t i t y  i n  o r d e r  t o  d e d i c a t e  her  w h o l e  s e l f  
t o  God.
The Roman c o n s u l  Q u i n t i a n ,  l o n g e d  t o  s e d u c e  A g a t h e .  He used  
t h e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n s  as  an e x c u s e  t o  ha v e  her  
b r o u g h t  t o  him.  k e s i s t  i riq h i s  a d v a n c e m e n t s , Qui nt  i an or  der  ed her  
b e a t e n  and i m p r i s o n e d .  S h o r t l y  a f t e r ,  he  commanded t h e  s h e  be  
s t r e t c h e d  on a r a c k .  S t i l l  r e s i s t i n g  t o  succumb t o  h i s  e v i l  
i n t e n t i o n s ,  Q u i n t i a n  o r d e r e d  t h a t  her  b r e a s t s  be  c r u s h e d  b e f o r e  
b e i n g  c u t  f rom her  b o d y .  She was a g a i n  thrown i n  p r i s o n  w i t h o u t  
f o o d  or  m e d i c a l  a t t e n t i o n .  " Legend c l a i m s ,  h o w e v e r ,  t h a t  S t .  
P e t e r ,  who h i m s e l f  s u f f e r e d  a g l o r i o u s  martyrdom,  a p p e a r e d  t o  t h e  
h e r o i c  p r i s o n e r ,  f i l l i n g  her  dungeon w i t h  a s u p e r n a t u r a l  l i g h t ,  
h e a l i n g  her  wounds ,  and r e n e w i n g  her  r e s o l v e .  A few d a y s  l a t e r ,  
a f t e r  s h e  had be e n r o l l e d  naked o v e r  l i v e  c o a l s  and b r o k e n  p i e c e s  
o  f p o 11 e  r y , A q a t h a d i e d w i t; h a p r a y e r  o  n h e  r 1 i p s . H e  r b o  d y i s  
t h o u g h t  t o  hav e  be e n t r a n s p o r t e d  t o  C o n s t a n t i n o p l e  at  a l a t e r  
d a t e . "  CWor1d 1 9 8 5 ) .
A f t e r  her  martyrdom,  A g a t he  was c r e d i t e d  f o r  o b s t r u c t i n g  
v o l c a n i c  e r u p t i o n s  and q u e l l i n g  f i r e s .  She i s  t r a d i t i o n a l 1y 
p o r t r a y e d  a l o n g  a b u r n i n g  h o u s e  o r  w i t h  a c a n d l e  h o l d i n g  her 
b r e a s t s  on a p l a t e .  C a n d l e s  bur ne d  in her  name a r e  b e l i e v e d  t o  
ward o f f  f i r e .  Dur in g  t h e  M i d d l e  a g e s ,  l o a v e s  o f  b r e a d  were  
b r o u g h t  t o  t h e  a l t e r  and b l e s s e d  on her  f e a s t  d ay ,  F e b r u a r y  5.  
F r u i t s  and l e t t e r s  w er e  a l s o  b l e s s e d  i n  her  name.  However ,  
b e c a u s e  o f  her  m i r a c u l o u s  r e c o v e r y  f rom her  wounds A g a t he  t o d a y  
i s  h o n o r e d  a s  t h e  p a t r o n  o f  n u r s e s .  She i s  a l s o  r e g a r d e d  by some 
a s  t h e  p a t r o n  o f  m i n e r s  and f o u n d r y  w o r k e r s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
b e l l s  were  used  t o  a l e r t  p e o p l e  o f  f i r e s .
B i s h o p  H e a l y ' s  c h o i c e  o f  Ag a th e  as  t h e  p a t r o n  o f  t h e  new 
p a r i s h  i s  a 1s o  t i e d  t o  t h e  h x s t  o r i c  a 1 and t r ad i t i on a 1 
r e l a t i o n s h i p  b e t w ee n  S t e .  Lu ce  and S t e .  Ag a th e  in  Church H i s t o r y .  
Lu c e ,  a l s o  c o n s e c r a t e d  t o  v i r g i n i t y ,  was b o r n  i n  S i c i l y  i n  t h e  
l a t e  t h i r d  c e n t u r y ,  A . D . .  As a young g i r l ,  s h e  a c c o m p a n i e d  her  
a i l i n g  mother  t o  t h e  g r a v e  o f  t h e  mar tyr  S t e .  A g a t h e .  T h e re  her 
mother  was c u r e d  o f  her  i l l n e s s .  Luce  d i e d  a Martyr  in 304  A.D.  
under  t h e  Roman emperor  D i o c l e t i a n ;  her  e y e s  b e i n g  e x t r a c t e d  f rom 
her  b o d y .
Hi s  exc  e l  .1 eric y Bi s ho p  Heal y pr ompt 1 y a p p o i  nt  ed R e v . Er n e s t  
Etenaud a s  p a s t o r  o f  t h e  new p a r i s h .  L i k e  F r . Sweron ,  he was 
E u r o p e a n . F r . Etenaud was bo r n  i n  S t .  M a r t i n ,  F r a n c e ,  March 3,  
1836.  He was o r d a i n e d  t o  s e r v e  t h e  D i o c e s e  o f  La Roc h e 11e .
W hl i e  on a v i s i t  t o  h i s  l o n g  t i m e  f r i e n d ,  F r .  E. M. B e rn a rd  o f  
S t .  D a v i d ,  B i s h o p  H e a l y  as ke d  i f  he would  c o n s i d e r  s t a y i n g  in  t h e  
V a l l e y  a s  t h e  p a s t o r  o f  t h e  new p a r i s h  o f  S t e .  A g a t h e .  F r .
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Etenaud r e a d i l y  a c c e p t e d  t h e  
c h a l l e n g e  and i m m e d i a t e l y  began 
h i s  s e r v i c e .
F r . EEtenaud r e s i d e d  a t  t h e  
home o f  Mr. Mal co lm Marin d u r i n g  
t h e  p l a n n i n g  and a c t u a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c h u r c h .
T h e re  he s a i d  weekday Masses ,  
he ar d  c o n f e s s i o n s ,  b a p t i z e d  
b a b i e s  and p r e f o r m e d  m a r r i a g e  
c e r e m o n i e s .  H i s  f i r s t  High Mass,  
and s u b s e q u e n t  Sunday M as se s ,  was 
sung at  t h e  home o f  E l z e a r  
Michaud ,  t h e  p r e s e n t  home o f  Mr. 
and Mrs.  R o s a i r e  Mi chaud .  Fr .  
Etenaud n ev e r  s a i d  Mass at  Fr .  
S w e r o n ' s  c h a p e l  on t h e  Lake .  "Des  
De ce mbr e ,  Mens.  Etenaud  d i s a i t  s a  
p r e m i e r e  messe  a S t e .  Ag a t h e ,  
mais  non dans  l a  c h a p e l l e  de 
Mons.  Sweron d o n t  l e s  g e n s  ne 
vou  1 a i  e n t  p a s .  Ce j o u r 1 a meme, 
on r e s o l u t  de  demander a L ' E v e q u e  
d ' a u t o r i s e r  un a u t r e  s i t e ,  a l a  
t e t e  du l a c ,  ou c o n v e r g e a i e n t  l e s  
r ou t e s  d e s  c a n t o n s  
v o i s i n s . " ( D u g a l ,  1 9 2 2 ) .
In f a c t ,  c h o o s i n g  a s i t e  f o r  t h e  
c h u r c h  seemed t o  h av e  c a u s e d  some 
c o n t r o v e r s y  among t h e  
p a r i s h i o n e r s .  The p e o p l e  on t h e  Sout h  s h o r e  o f  t h e  Lake 
u n d o u b t e d l y  wanted t h e  new c h u r c h  t o  be  b u i l t  on or  ne ar  the? s i t e  
o f  F r . S w e r o n ' s  c h a p e l .  " A f t e r  much d i s c u s s i o n  i t  was f i n a l l y  
a g r e e d  t o  e r e c t  t h e  House  o f  God at  t h e  head o f  Long Lake ,  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  most  t h i c k l y  i n h a b i t e d  p o r t i o n  o f  t h e  P a r i s h . "
<Diamond J u b i l e e ,  1 9 6 4 ) .  A p i o t  o f  1 and making up l o t  58 was 
g i v e n  t o  t h e  D i o c e s e  o f  P o r t l a n d  by Mr. I s r a e l  Roy d i t  V o i s i n e  as  
t h e  s i t e  f o r  t h e  new c h u r c h .  Pa rt  o f  l o t  59 was f u r n i s h e d  by Mr. 
J .  C h a s s e  f o r  a c e m e t e r y .  F r . Etenaud u n d e r t o o k  t h e  t a s k  o f  
c h i e f  a r c h i t e c t  and b u i l d e r  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  c a r p e n t e r s  Mr. 
Edouard  L a c h a n c e ,  H i l a i r e  O u e l l e t t e ,  and C h a r l e s  Baron .  Dur ing  
t h e  Wi nt er  o f  1 8 8 9 - 1 8 9 0  t i m b e r  f rom t h e  s u r r o u n d i n g  f o r e s t s  
p r o v i d e d  t h e  lumber ne e d e d  f o r  c o n s t r u c t i o n .  Pa rt  o f  t h e  f rame 
was t he n  a s s e m b l e d .
The r o c k  and mo r ta r  f o u n d a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  and t h e  r e c t o r y  
were  a s s e m b l e d  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  s p r i n g .  What e x c i t m e n t  f o r  
t h e  young P a r i s h !  A C o r n e r s t o n e  f o r  t h e  c h u r c h ,  a r t i s t i c a l l y  
s c u l p t u r e d  m e a s ur i ng  e i g h t  s q u a r e  f e e t ,  was p r e p a r e d  by  Mr. 
Edouard  L a c h a n c e  and h i s  f a t h e r - i n - l a w  Mr. J o s e p h  D e s c h a i n e s .  
" A n o t h e r  t h i n g  g r e a t l y  a r o u s e d  t h e  p e o p l e ' s  c u r i o s i t y :  i t  was t h e
Rev. E. Etenaud
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b o t t l e  c o n t a i n i n g  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  f o u n d a t i o n .  F a t h e r  Etenaud 
h i m s e l f  had w r i t t e n  t h e  p r e c i o u s  document  and c a r e f u l l y  s e a l e d  
t h e  b o t t l e  whi ch  he p l a c e d  i n  t h e  w a l l s ,  near  t h e  e n t r a n c e . "  
( " C h u r c h  W o r ld "  1 9 4 1 ) .  T h e r e  i s  no  d o c u m e n t a t i o n  a s  t o  t h e  f a t e  
o f  t h i s  b o t t l e .  S p e c u l a t i o n  has  i t  t h a t  i t  was d e s t r o y e d  i n  t h e  
f i r e  o f  1940.
S;. AGATHA Me, - Church a P r e s b y t e r y  T h ©
o  f 1890 
wi t n e s s e d  
b o t h  t h e  
g e n e s i s  o f  
t h e  c h u r c h  
b u i l d i n g  and 
i t s  i n a u g u r a l  
H o l y  Mass.
On Sept ember  
8 o f  t h a t  
y e a r ,  Fr .  
Etenaud  moved 
t o  h i s  new 
r e c t  o r y .
L a t e r  in  t h a t  
y e a r  Mass was 
sung i n  t h e  
un f i  n i s h e d  
c h u r c h .
B i s h o p  H e a l y ,
who was i l l  c o u l d  n o t  o f f i c i a t e  at  t h e  d e d i c a t i o n .  " En 1 ' a b s e n c e  
de  M o n s e i g n e u r  H e a l y ,  qui  e t a i t ;  m a l ad e ,  M o n s e i g n e u r  R o g e r s  de  
Chatham,  N. B. p r e s i d a  a l a  b e n e d i c t i o n  d e s  t r a v a u x  de  S t e .  
A g a t h e . "  ( D u g a l ,  1 9 2 2 ) .  D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a s t e e p l e ,  t h e
h i r s t ;  u i u r c n  ana r c e c c o r y
p a r i s h i o n e r s  were  p r o u d ,  
ma j or  a c h i e v e m e n t .
a s  t h e y  had a r i g h t  t o  b e ,  o f  t h e i r
T h e re  a r e  c e r t a i n  ob 1 i g a t  i o n s  whi ch  a r e  a s s o c i  a t e d  wi th  
r e a l i z i n g  o n e ' s  g o a l s .  F i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  
u n f o r t u n a t e l y  e v e r  p r e s e n t  w i t h  new c o n s t r u c t i o n s .  The v a r i o u s  
b a z a a r s ,  f a i r s ,  and c o l l e c t i o n s  seemed t o  hav e  met t h e  d e b t s  
i n c u r r e d  d u r i n g t h e  f i r s t  y e  a r s  o  f  c o  n s t r u c t i o n .  T h e r e  i s  n o 
r e c o r d  t h a t  i n d i c a t e s  t h a t  Fr .  Etenaud b o r r o w e d  from t h e  d i o c e a s e  
b e f o r e  1895.  B e s i d e s  fund r a i s e r s ,  t h e  P a s t o r  i mp o se d  a one  
hun dr ed  d o l l a r  o b l i g a t i o n  on e a c h  head  o f  h o u s e h o l d  t o  meet t h e  
p a r i s h ' s  i m m e d i a t e  l i a b i l i t i e s .  P a r i s h i o n e r s  who c o u l d  no t  meet 
t h i s  c o u l d  c h o o s e  t o  pay  i n  k i n d .  He f u r t h e r  r e q u e s t e d ,  f rom t h e  
young  p e o p l e  who c o u l d  a f f o r d  t o  p ay ,  a sum o f  f i v e  d o l l a r s  t o  
a i d  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  b e l l s  f o r  t h e  n e w l y  c o m p l e t e d  s t e e p l e ,  t h e  
m a g n i f i c e n t  e f f o r t  o f  Mr. Edouard  L a c h a n c e ,  t h e  c r o s s  p a i n t e d  by 
Mr. Simeon O c l a i r .  Each c o n t r i b u t o r  c o u l d  then  hav e  t h e  b e l l s  
rung g r a t i s  f o r  t h e  b a p t i s m  o f  f i v e  c h i l d r e n .  T h i s  p r o j e c t  was 
s u c c e s s f u l .  In 1893,  t h e  P a r i s h  b o a s t e d  f o u r  b e a u t i f u l  b e l l s :  
t h e  A l g e l  us  b e l l ;  M ar i e  A g a t h e ,  t h e  main b e l l  w e i g h i n g  e l e v e n
hundred  p o u n d s ;  B e r t h e - M a r g u e r i t e - J u l i e n n e ,  t o  be  rung f o r  
b a p t i s m s ;  and V e r o n i q u e - R o s e - E l i z a b e t h , t h e  f i r e  b e l l .  < In 1927 
t h e  Angel  us  b e l l ,  h a v i n g  l o s t  i t s  t o n e ,  was r e p l a c e d  by a new o n e  
Jean P a u l ,  " s o  named i n  ho no r  o f  t h e  Most Re ve r and  B i s h o p  John 
G r e g o r y  and Rev .  Paul  B u h r e r ,  t h e  p a s t o r  o f  S t e .  A g a t h e  at  t h a t  
t i m e . "  ( " C h u r c h  Wor1d " , 1 9 4 1 ) ) .
I n s i d e  o l d  c h u r c h
In t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  b o o k ,  t h e  a u t h o r  made r e f e r e n c e  
t o  t h e  d i f f e r e n t  m o d e l s  o f  t h e  Chur ch .  The Church i s  a p i l g r i m  
Ch ur ch ,  on a c o n s t a n t  j o u r n e y  t o  f u l f i l l  t h e  Kingdom o f  God.
The Chur ch ,  a s  an i n s t i t u t i o n ,  has  d r a s t i c a l l y  c h an g ed  o v e r  t h e  
i t s  l o n g  h i s t o r y .  I t s  m i s s i o n ,  o n c e  r e s t r i c t e d  t o  the? m i s s i o n  o f  
t h e  h i e r a r c h y ,  now i n c l u d e s  a l l  p e o p l e  o f  God.  T h e r e f o r e ,  in 
or  der  t o  u n d e r s t  and t he a c t  i o n s  t a k e n  by t h e  i n s t i  t u t i  o n , i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  keep  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  e r a  i n  mind.
V a t i c a n  11 was a t t e n d e d  by more than  2600  B i s h o p s  f rom a l l  
o v e r  t h e  w o r l d  a l l  w i t h  t h e i r  own u n i q u e  c u l t u r e s .  Other  than 
B i s h o p s ,  a t t e n d a n c e  t o  t h e  c o u n c i l  was o p e n e d  t o  v i r t u a l l y  e v e r y
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C h r i s t i a n  Church on e a r t h .  I t s  p r i m a r y  m i s s i o n  was t o  p r o m o t e  
u n i t y  o f  a l l  humankind.  However ,  t h e  r e s u l t  went b e y o n d  t h i s  
o r i g i n a l  m i s s i o n .  I t  wa\s t h e  f i r s t  t r u l y  e c u m e n i c a l  c o u n c i l  in  
Church H i s t o r y .  The i n s t i t u t i o n  o f  t h e  Church was e v o l v i n g ,  f rom 
a m a i n l y  European  c u l t u r a l l y  d o m i n a t e d  Ch ur ch ,  t o  a g l o b a l  
C h u r c h .
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P a r i s h  o f  S t e .  Ag a th e  
i s  d o m i n a t e d  by  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  Church s u b s e q u e n t  t o  
V a t i c a n  1. The r e s u l t  o f  t h e  C o u n c i l  was f u n d a m e n t a l l y  b a s e d  on 
t h e  c u l t u r a l  p h i l o s o p h y  o f  i t s  p a r t i c i p a n t s .  T r a d i t i o n a l  
European  p h i l o s o p h i e s  were  r e a f f i r m e d .  In h i s  " S y l l a b u s  o f  
E r r o r s "  Pope  P i u s  IX p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  P o p e , "  c a n n o t  and s h o u l d  
no t  be? r e c o n c i l e d  and come t o  t e r m s  w i t h  p r o g r e s s ,  l i b e r a l i s m ,  
and modern c i  v i 1 i z a t i o n . "  ( Me Br i a n , 1 9 8 1 ) .  The Church r emai ned a 
h i e r a r c h i c a l  c ommuni ty .  The l a i t y  was n o t  a p a r t i c i p a n t  but  
r emai ned f o  11 ower s  o  f t h e  h.i e r a r  c h y .
E r . Etenaud  was; e d u c a t e d  i n  t h i s  p h i l o s o p h y .  He was a l s o  a 
m i s s i o n a r y  f rom F r a n c e  s e r v i n g  a p i o n e e r  p e o p l e  i n  a s ma l l  
e n c l a v e  o f  N o r t h e r n  Maine .  Though he  and h i s  p a r i s h i o n e r s  s h a r e d  
a common l a n g u a g e  and a n c e s t r a l  h i s t o r y ,  a c u l t u r a l  gap 
n e v e r t h e l e s s  e x i s t e d  b e t w ee n  t h e  t w o .  The g o o d  P a s t o r  was r a i s e d  
i n  t h e  " o l d  w o r l d "  w i t h  r i c h  t r a d i t i o n s  and a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  r o l e s  b e t we e n  t h e  c l e r g y  and l a i t y .  Hi s  
p e o p l e  s h a r e d  some o f  t h e s e  t r a d i t i o n s  but  w er e  a l s o  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  new t r a d i t i o n s  t h a t  f i t  t h e i r  p i o n e e r  
e n v i r o n m e n t .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  l e d  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g  
b e t w e e n  the? Past  or  and some o f  h i s  p e o p l e .
Not e v e r y o n e  in  t h e  p a r i s h  seemed t o  s u p p o r t  t h e  i m p o s i t i o n  
o f  t h e  o n e  hundred  doI  1 ar mandated on e a c h  head o f  h o u s e h o I d  t o  
h e l p  pay  f o r  the? c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c h u r c h .  In f a c t ,  in  1891,  
s  e  v e r a  1 p a r i s  h i o n e r s  t  o  o  k s  t e  p s  t o  a v o i d  t h i s  r e? q u e s t .  F r . 
Etenaud  was g r e a t l y  a l a r m e d .  Some o f  h i s  p a r i s h o n e r s  were  
q u e?s t i on i n g h i s  au t h o r  i t y whi c  h h e? f  ound most  d i s t u r b i n g .  He 
makes f i r s t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  c h a l l e n g e  in  a l e t t e r  t o  B i s h o p  
H e a l y  on November 8 ,  1891.  "Un c e r t a i n  nombre  de  p a r o i s s i e n s ,
h a b i t a n t  ve r  l e s  f r o n t i e r  de  S t e .  A g a t h e ,  t r a n s p o r t e n t  l e u r s  
ma:i.sons a q u e l  que  p a s  d e s  l i  m i t e s .  I l s  c o n s e r v e n t  sur  l a  
p a r o i s s s e  S t e .  Ag a th e  l e u r s  t e r  r e s ,  q u e l  que  uns  iri&me y o nt  l e u r s  
g r a n g e s  a a v e c  l e u r s  r ^ c o l t e s ,  l e u r s  e t a b l e s  a v e c  l e u r s  b e t a i l -  
t o u t  c e l a  pour  e l u d e r  1 ' o b 1 i g a t i o n  de  c o n c o u r i r  aux d e p e n s e s  d e s  
c o  n s  t r u c t x o  n d e  S t e .  A g a t h e . "  ( E t e n a u d , 1 8 9 1 .  T h i s  was a d .i r e c t  
c o n f r o n t a t i o n  t o  F r . E t e n a u d ' s  a u t h o r i t y .  He had p r o b a b l y  n e v e r  
e x p e  r i e  n c e  d t h i s  seemi  n g 1 y :i n s  u b o r d i n a t e  b e h a v i o r  i n  hi  s  r iat i  v e 
ho me land .  The g oo d  p e o p l e  o f  S t e .  A g a t h e  were  no t  used  t o  any 
c e n t r a l  a u t h o r i t y .  P o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  A u g us t a ,  was s t i l l  
c o n s i d e r e d  by t h e  o l d e r  p e o p l e  a s  "aux  e t a t s " ,  e x e m p l i f y i n g  t h e  
d i s t a n c e ,  i n  m i l e s  and r e g a r d  b e t w ee n  our  c a p i t a l  and t h e  
o r d i n a r y  c i t i z e n .  Church a u t h o r i t y  was l i k e w i s e  r emo ve d .
P o r t l a n d  was a j o u r n e y  v e r y  few had t a k e n .  At home,  t h e  v i s i t s
f rom t h e  p a s t o r  o f  S t e .  Lu ce  w e re ,  more o r  l e s s  i r r e g u l a r .  A l s o ,  
F r . Etenaud may hav e  been  c o n s i d e r e d  by  some a s  an " o u t s i d e r "  not  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  o r t h o d o x e d  and c u s t o m a r y  ways o f  h i s  p e o p l e .
In h i s  l e t t e r  t o  B i s h o p  H ea ly  F r . Etenaud c o n t i n u e s , " J e  v o u d r a i s  
s a v o i r  M o n s e i g n e u r ,  1.  a q u e l  Cure / c e s  g e n s  s o n t  o b l i g e s  de  p aye r  
l a  d i m e ?  2 .  aux c o n s t r u c t i o n  ou r e p a r a t i o n s  de  q u e l l e  e g l i s e  i l s  
d o i  ve n t  l e u r s  c o n c o u r ?  3 .  q u e l  Cure* d o i t  l e  d e s s e r v i r  pour  
1 ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  s a c r e m e n t s ? "  ( E t e n a u d , 1 8 9 1 ) .  The l e t t e r  i s  
r e q u e s t i n g  t h e  B i s h o p  t o  r e a f i r m  h i s  a u t h o r i t y  as  a p a s t o r  i n  t h e  
d i o c e s e .  Fr .  Etenaud a f f i r m s ,  l a t e r  in  t h e  l e t t e r ,  t h a t  he i s  
o p p o s e d  t o  i n c u r r i n g  any  d e b t s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  work i n  S t e .  
A g a t h e ,  however  he n e e d s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  a l l  p a r i s h i o n e r s  f o r  
t h a t  t o  o c c u r . The P a s t o r , i n  h i s  1e t t e r s ,  s o u n d s  i n s e c u r e  abo u t  
hi  s  own ab i 1 i t i e s  t o  1ead h i s  p a r i s h  on er  s .
L e a d e r s h i p
i s  a t a l e n t  
t h a t  d o e s  not  
n e c e s s a r l 1y 
and
automat  i c a l l y  
mater  i a l  . ize 
a l o n g  w i t h  
t h e  p o s t i o n  a 
p e r s o n  
hap pe ns  t o  
h o l d .  An 
e f f ec  t  :l ve  
l e a d e r  i s  one  
whose  power 
b a s e  e v o l v e s  
f rom t h e  
e s t e e m  he
r e c e i v e s  f r om View o f  S t e . Agat  he -  Ear 1y 1 9 0 0 ' s  
t h e
f o l 1o w e r s .
He e a r n s  t h i s  e s t e e m  by s u p p o r t i n g  h i s  f o l l o w e r s  and p o s s e s s i n g  a 
c l e a r  k n ow l e d g e  b a s e  o f  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  c o n f r o n t s  him.  h r . 
Etenaud had not  a q u i r e d  t h i s  r e f e r e n t  power f rom a number o f  h i s  
p a r i s h i o n e r s .  H i s  l e a d e r s h i i p  was,  at  t i m e s ,  b a s e d  on a " d o  i t  or  
e l s e "  phi i 1 osophiy . T h i s  c o e r c i v e  power  b a s e  d o e s  n o t  work ,  at  
l e a s t  no t  f o r  l o n g .  The r e s u l t  o f  t h i s  t y p e  o f  l e a d e r s h i p  model  
i s  u s u a l l y  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  l e a d e r  by t h e  f o l l o w e r s .
Thie c o n f l i c t s  in  thie par ish)  o f  S t e .  Agathie c o n t i n u e d .  In 
1893 thie c o n t r o v e r s y  reachied thie a p e x .  A g ro u p  o f  p a r i s h i o n e r s ,  
p r o f o u n d l y  r e s e n t f u l  at  thie a u t h o r  i t a r  i an n a t u r e  o f  F r .  E t ena ud ,  
who c o n t i n u e d  t o  i n s i s t  t h a t  a l l  p a r i s h i o n e r s  pay  t h e i r  s h a r e  f o r  
thie c o m p l e t i o n  o f  thie c o n s t r u c t i o n  o f  thie c h u r c h  w i t h o u t  
q u e s t i o n ,  s e i s e d  thie r e c t o r y  and p h i y s i c a l l y  p r e v e n t e d  thie? p a s t o r  
r e e n t r y .  S t e .  Ag a th e  Church and r e c t o r y  were  o c c u p i e d  by men 
p r o t e s t i n g ,  by whiat thiey c o n s i d e r e d  t o  b e ,  a v a l i d  method t o
force the pastor to resign. Relative calm r e t u r n e d , after two 
days, "devant les sommations repetees des hiommes de 1 oi ". (Etenaud 
1895) . F" r . Etenaud r e t u r ri e d t o h is re c t; o r y t o c o ntinue hi i s
e c 1esiastic m i s s i o n .
Anot  her  c o n t  r o v e r  c y , a s s o c  i a t  ed w i t h  t  he payment o  f  t i t  hies, 
d e v e l o p e d .  I t  was c u s t o m a r y  f o r  p e o p l e ,  in  thiat e r a ,  t o  p u r c h a s e  
thie i r  pews .  In f a c t ,  v e r y  o f t e n ,  your  s o c i a l  and ecomomic  s t a t u s  
i n  t h e  p a r i s h  d e t e r m i n e d  your  p r o x i m i t y  t o  thie B l e s s e d  S a c r e m e n t .  
F e o  p 1 who d i d n o  t pay  t h e  i r t i t hi e w er e  f r e  q u e  n 1 1 y d e n i e  d t h i e 
p u r c h a s e  o f  a pew.  As A n t o n i n e  Mai l  l e t ,  a u t h o r  o f  La S a g o u i n e  
s t a t e s , "  p a s  de d i me ,  hiors de  L. ’ eg 1 1 s e - p o i  nt de  s a l u t " .  (Mai l  l e t  
1 9 7 4 ) .  The r e c e n t  t u r m o i l  i n  t h e  p a r i s h  c e r t a i n l y  d i d  no t  a i d  in  
t h e  v o  l u n t a r y  r e m i t t a  ri c e  o  f t h e  t i t h e .
Thie q u e s t i o n  o f  thie t i t h i e  and thie " b a n c s  d ' e g l i s e "  was 
s  e r i o  u s  e  n o  u g hi t o  a la r m t hi e  B i s  hi o  p . E' e  s  p o  n d i n q t; o  " S a Gra nd eur ,  
L ' E v e q u e  de  P o r t l a n d " ,  F r . Etenaud  w r i t e s ,  " J e  n ' a i  p a s  de  r e g i e  
i m p r i m e e  pour  l e s  b a n c s ,  mans .j  ’ a i un r e g l e m e n t  m a n u s c r i t  r e d i g e  
par  moi dans  1 ' u n i q u e  but  de  c r ^ e r  d a ns  c e t t e  p a r o i s s e  n a i s s a n t e  
d e s  r e v e n u s  pour  c o n t i n u e r ,  peu  a peu l e s  t r a v a u x ,  s a n s  f a i r e  de  
n ouv eaux  t a x e s  d ' e g l i s e  q u ' i l  e s t  r e e l l e m e n t  t r o p  d i f f i c i l e  de 
c o l l  e c t e r  i c i  , l e s  g e n s  e t a n t  p e r s u a d e s ,  a u j o u r ' h u i ,  p l u s  que 
j a m a i s ,  q u ' i l  ne s o n t  p a s  t e n u e  & l e s  p a y e r . "  ( Et enaud  1 8 9 4 ) .  In
t h i s  I e t  t e r  he i n c 1 u d e  cl a c o  p y o  f  hi i s  r e  g u I a t i o  ns :
1. L e s  b a n c s  a p p a r t i e n n e n t  a 1 " e g l i s e .  I l s  s o n t  l o u e s  a 1 ' ann ee  
aux e n c h e r e s  p u b l i q u e s ,  ou de  q r e /  a g r e  par M. l e  Cure' ’.
2 .  Le p r i x  de  l a  l o c a t i o n  e s t  p a y a b l e  d ’ a v a n c e  en deux t e r m e s :  
au p r e m i e r  de  mai e t  au p r e m i e r  d e  novemtire.
3 .  A d e f a u t  de  p a i e me nt  au temps  d i t ,  l e  banc  r e v i e n t  a 
1 " e g l i s e ,  i l  e s t  l o u e  a un a u t r e .
4. T o u t e  s o u s — 1 o c a t i  o n  d e  b a n c  e s t  i n t e r  d i t e .
5.  T o  u t 1 o  c a t a i r e  d e b a rt c a 1 a . j o  u i s  s a n c e  p a i s  i b 1 e  e  t e n t i e r e  d e
s e s  p l a c e  pour  l u i  e t  c e u x  qui  v i v e n t  a v e c  l u i  d an s  s a  m a i s o n .
En c a s  de  c o n t e s t a t i o n  i l  pent  a v o i r  r e c o u r s  aux c o n s t a b l e .
6 .  I l  e s t  p e r m i s  d ' a d m e t t r e  dans  son  banc  l e s  e t r a n q e r s  \  l a  
p a r o i s s e  de  p a s s a g e  ou en v i s i t e .
7. I l  e s t  d e f e n d u  de  f a i r e  p l a c e r  en s o n t  banc  d e s  p e r s o n n e s  en 
d e h o r s  de  c e l l e s  i n d i c q u ^ e s  aux a r t .  5 e t  & de  c e  r e g l e m e n t  a 
mo i ns  q u ' e l l e s  ne  s o i e n t  muni es  d ' u n  t i c k e t  ou q u ' e l l e  v e r s e n t
i mined i a t  ement l a  somme de  c i n q  c e n t s  e nt  r e  l e s  mains  du 
c o n s t a b l  e .
8 .  Dans 1 e  c a s  d e r e f  u s , l e s  c on s t  ab 1 e  on t 1 e  d r o  i t d e  f  a i r e 
s o r t i r  du banc  l e s  p e r s o n n e s  en c o n t e s t a t i o n  av e c  1 ' a r t i c l e
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p r e c e d e n t .  Dans l e  c a s  de  t r o u b l e  e t  de  t a p p a g e ,  c e s  p e r s o n n e s  
s e r o n t  m i s e s  a l a  p o r t e  de  l " e g l i s e  e t , s ' i l  y a l i e u  
p o u r s u i v i e s ,  d e v an t  l a  l o i .
9 .  Tout  p a r o i s s i e n  qui  l o u e  un banc  ne p eut  l e  l o n e r  q u ' a u x  
c o n d i t i o n  e t a b l i s  dans  c e s  r e g l e m e n t ,  done i l  p e u t  demander 
l e c t u r e ,  qui  a i l l e u r s  a e t e  l u ,  e x p l i q u e  par  M. l e  Cu re '  ou i l  
r e s t e  a f f i c h e ' .  Si  a p r e s  l a  l o c a t i o n  f a i t e ,  l e  l o c a t a i r e  ne ve n t  
p a s  s e  s o u m e t t r e  aux p r e s c r i p t i o n s  de  c e  r e g l e m e n t ,  i l  s e r a  dans  
1 ' o b l i g a t i  on de  p a y e r  l e s  c i n q  c e n t s  r e f u s e s  par l e s  p e r s o n n e  
q u ' i l  a ur a  i nduement  a d m i s e s  dans  s on  b a n c .
10.  Des t i c k e t  s e r o n t  a l a  d e s p o s i t i o n  d e s  p a r o i s s i e n  au 
p r e s b y t e r  e .  Ces  t i c k e t  s e r o n t  donne7 g r a t u i  temerit aux p a u v r e s ;  i l  
s e r o n t  v e n du s  aux a u t r e s  ^ r a i s o n  de  c i n q  c e n t s  1 ' u n .
11.  Pour a v a n t a q e r  l e s  p e t i t e s  f a m i l i e s ,  M. l e  Cure"'  pour  r a l o n e r  
l e  m^me banc  a deux  f a m i l i e s .
12.  Tout  l o c a t a i r e  e s t  p r i e '  de  v e i l l e r  un bon e t a t  de  s on  banc  
d ' e v i t e r  t o u t e  d e g r a d a t i o n .  I l  e s t  en a u t r e  t e n u ,  deux  f o i s  par  
an,  sur  a p p e l  de  M. l e  Cure ,  e t  aux j o u r  i n d i q u e s ,  de  v e n i r  1 ave r  
son  banc  .
13.  Deux c o n s t a b l e  nommes par  M. l e  Cure '  s o n t  c h a r g e ' d e  l a  
p o l i c e  de  1 ' i n t e r i e u r  de  1 ' e g l i s e  e t  de  c e  qui  p eut  s e  p a s s e r  de 
c o nt  r a i  r e au x c on v e n a n c e  sur  1 e t e r r a i  n de  1 ' eg  1 i s e .
14.  Ces  c o n s t a b l e s  s o n t  s o u s  s e r m e n t ,  p r ^ t e  d e v a n t  l e  Jug e  de  l a  
P a i x  du Town. I l  o n t  dans  1 ' e g l i s e  l e s  mernes d r o i t  que  l e s  
s h e r i f f  a s s e r  mente/  en c h a q u e  Town.
15.  Le s  c o n s t a b l e  s o n t  c h a r g e s  d ' e x e c u t e r ,  e t  de  f a i r e  e x e c u t e r ,  
l e s  d i f f e r e n t s  o r d r e s  de  M. l e  Cure '  r e l a t i v e m e n t  au r e g l  ement d e s  
b a n c s  au bon o r d r e  d e s  C e r e m o n i e s ,  au s i l e n c e ,  a l a  t  r ariqui 11 i1  &, 
a l a  d ^ c e n c e  qui  d o i e n t  r ^ g n e r  dans  l a  mai son  de  D i e u .  I l s  ont
1 e d r o  i t ,  s i  c e 1 a e s  t; j  u qe' '  n ec  e s s a i r e ,  d ' e x p u 1 s  e r d e s
r e c a l c i t r a n t  e t  l e s  p e r t u r b a t e u r s  qui  p o u r r e n t  e n s u i t e  e t r e  ...........
c o n f  or  mement aux 1 o i s  en v i q u e u r . Les  c o n  s t  a b l e s  p o u r r  o n t , en 
c a s  de  b e s o i n ,  demander m a i n - f o r t e  aux g e n s  qui  v e u l e n t ,  avant  
t o u t ,  a l  p a i x  dans  l ’ e x e r c i c e  de l e u r  r e l i g i o n  d a ns  1 ' e g l i s e  e t  
qui  o n t  l e  d r o i t  de  n ' y  " e t re  p a s  t r o u b l e s .
A r t i c l e  8 r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t e n t i o n .  In November ,  
1894,  F r .  E t e na u d ,  w i s h i n g  t o  e x t e n d  an o l i v e  b r a n c h  t o  t h e  
d i s e n c h a n t e d  par  i s h o n e r  s ,  r e p e a l  eac:l t h e  c o n t e s t e d  a r t i c l e ,  w i t h  
c o n d i t i o n  t h a t  i f  t h i s  e x p e r i m e n t  d i d  n o t  work t h e  a r t i c l e  would 
a u t o m a t i c a l l y  r e a p p e a r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  F u t h e r m o r e ,  he 
a l l o w e d  a l l  p a r i s h o n e r s ,  who had r e n t e d  pews ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a ba nd on ,  t r a d e ,  or  r e l o c a t e  t h e i r  pew.  The e x p e r i m e n t  had 
d i s p o i n t i n g  r e s u l t s .  Out o f  154 pews in  t h e  c h u r c h ,  o n l y  54 were  
r e n t e d .  F r . Etenaud m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p a r i s h o n e r s  c o u l d  a f f o r d  
t o  buy t h e  pews ,  at  a c o s t  o f  $ 4 . 5 0  per  y e a r ,  f o r  many p e o p l e
I n t e r i o r  o f  Old Church — D e s t r o y e d  i n  1940
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The r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  s u p e r i o r s  i n  P o r t l a n d  a l s o  
d e t e r i o r a t e d . F o r e i g n  p r i e s t  w ere  mandated t o  work f i v e  y e a r s  in  
t h e  d i o s e a s e  o f  P o r t l a n d  b e f o r e  t e n u r e  was g r a n t e d .  In 1895,  t h e  
B i s h o p  h e s i t a t e d  g r a n t i n g  F r . E t e n a u d ' s  t e n u r e  b e c a u s e  o f  t h e  
t u r m o i l  i n  h i s  p a r i s h .  F r . E t e na u d ,  knowing  o f  P o r t l a n d ' s  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  o f f e r r e d  t o  r e s i g n  on s e v e r a l  o c c a s i o n  a f t e r  t h e  
o c  c up at  i on o f  t h e  r ec  t; o r  y . " J ’ e s p  er  e , Mon s e  i g n eur  , que  s i  c e  q ue
j ' a i  f a i t  i c i  d e p u i s  c i n q  an passe ' ,  ne c o m pt e  p a s  d e v a n t  mes 
Super  i eur  s ,  c e l  a c o m p t e r  a pour  moi d e v a n t  It? Bon D i e u ;  J ' e s p e r e  
que  s i ,  sur  v o t r e  o r d r e ,  j e  l a i s s e  S t e .  A g a t h e  e t  l e  D i o c e s e ,
Di eu  me f e r a  l a  g r a c e  de  c o n t i n u e r  a e t r e  un p r e t r e  e e l  on c o e u r ;  
e t  que  d ' a u t r e  p a r t - i l  me f e r a  t r o u v e r  un mo r ce au  de  p a i n  pour  
l e s  s a c r i f i c e s  de  t o u t e  s o r t e  que  j e  me s u i s  i m p o s e s  
i c i " . ( Et enaud  1 8 9 5 ) .  T h i s  l e t t e r  i s  d a t e d  e x a c t l y  o n e  y e a r  t o  
t h e  day  f o l l o w i n g  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  and r e c t o r y .
The P a r i s h  was,  h o w e v e r ,  g r o w i n g  in  number .  S i x t y - t h r e e  
c h .i 1 dr en made t h e i r  Fi r s t  Commun i on i n 1895.  Fr . Et e n a u d , dur i ng
h i s  annual  p a r i s h  v i s i t a t i o n s  in  1896,  v i s i t e d ,  " T r o i s  c e n t s  e t  
q u e l q u e  fami 11e s " . ( Et enaud  1 8 9 6 ) .  Other  e v i d e n c e  o f  g ro w t h  i s  
f ound in  t h e  number o f  p e o p l e  who f u l f i l l e d  t h e i r  E a s t e r  d u t i e s  
t h a t  y e a r .  He r e p o r t s  t h a t  o v e r  850  p e o p l e  r e c e i v e d  communion 
d u r i n g  t h e  E a s t e r  s e a s o n  in  1896 c ompa re d  t o  155 i n  1890.
The P a r i s h  o f  S t e .  A q a t h e ,  i n  f i v e  y e a r s  o f  e x i s t a n c e ,  had 
no d e b t s .  F r . Etenaud  was p r o ud  o f  t h e  f a c t  t h a t  h i s  p a r i s h  was 
o ne  o f  t h e  few i n  t h e  d i o c e s e  a b l e  t o  u n d e r g o  s uc h  major  
c o n s t r u c t i o n  and remai n  c l e a r  o f  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s .  However 
i n  1896,  F r . Etenaud a s k e d  and r e c e i v e d  a o n e  t h o u s a n d  d o l l a r  
l o a n  from t h e  D i o c e s e .  The money would  b e  a p p l i e d  t o  p u r c h a s e  a 
ho t  a i r  f u r n a c e  f o r  t h e  r e c t o r y  and s a c r i s t y  where  he c o u l d  no t  
s a y  Mass d u r i n g  t h e  w i n t e r  due  t o  t h e  c o l d .
The " p o l i t i c a l "  s i t u a t i o n  i n  t h e  p a r i s h  seemed t o  have  
q u e l l e d  somewhat  i n  1896.  However ,  new i n d i c a t i o n s  o f  c o n f l i c t  
r e a p p e a r s  i n  a l e t t e r  s e n t  t o  V i c a r  G e n e r a l  M. C. O ' B r i e n  by 
F r . F r a n c o i s  X a v i e r  Burque  o f  S t .  L o u i s  in  F o r t  Ke nt .  He w r i t e s ,  
" A r e  you  aware  t h a t  t h e  P a r i s h  o f  S t e .  A g a t h e  i s  a g a i n  i n  
t u r m o i l ?  A few d a y s  a g o ,  o n e  o f  t h e  l e a d e r s ,  o p p o s e d  t o  F r .  " l e  
C u r e " ,  r e c e i  ved  a 1o t  o f  p e t  i t i o n s  o r  dec  1ar a t i  o n s  f  r om a Not ar y 
P u b l i c  o f  M o n t r e a l ,  a s k i n g  him t o  h av e  e i g h t y  o f  t h e  p a r i s h o n e r s  
s i g n  and r e t u r n  t o  him and t h a t  he wou l d  l a y  t h e i r  c o m p l a i n t s  
d i r e c t l y  b e f o r e  t h e  P o p e - a n d  t h a t  he  had made and s e n t  t h e  
d o c u m e n t s  at  t h e  i n s i s t a n c e  o f  o n e  o f  t h e i r  d e f e n d e r s .  The p a r t y  
r e c e i v i n g  t h e  l e t t e r  was v e r y  much s u r p r i s e d  a p p a r e n t l y - a s  he 
c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  o f  h i s  P a r i s h  s e t t l e d  f i n a l l y .  
However ,  he i m m e d i a t e l y  went t o  work and in  l e s s  than  o n e  day 
o b t a i n e d  o v e r  e i g h t y  s i g n a t u r e s .  He a t t e s t e d  t o  s a i d  d o c u m e n t s  
b e f o r e  E l o i  R. Michaud Esq .  o f  F r e n c h v i l l e  who i s  my a u t h o r i t y . "  
( Bur que  1 8 9 7 ) .
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F r . Et e na u d ,  a m i s s i o n a r y ,  d e d i c a t e d  t o  t h e  p e r c e i v e d  g oo d  
o f  h i s  p e o p l e ,  was t r a n s f e r e d  t o  S t .  Dav i d  o f  Madawaska in  
August  1899.  F r . Henri  Go ry ,  o f  S t .  D a v i d ,  f r i e n d  o f  F r .
E te na ud ;  a p e r s o n  who F r . Etenaud  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  i n  t i m e  o f  
n ee d e d  c o n s u l a t i o n  and a d v i c e ,  r e p l a c e d  him i n  S t e .  A g a t h e .  F r .
EE t e  n a u d ' s  h e  a r t , h o  wever  , r e  m a i n e  d w i t  h t h e par  l sh he f  o  u n d e d .
In 1907,  he  r e t i r e d  t o  S t e .  A q a t h e  at  t h e  a g e  o f  s e v e n t y - o n e .  I t  
i s  h e r e  t h a t  he  d i e d .  In h i s  La st  W i l l  and T e s t a m e n t ,  he  a s k s  
f o r g i v e n e s s  o f  any  whom he may hav e  o f f e n e d ,  and i n  r e t u r n  
f o r  g i  v e s  a l l  who o f f e n d e d  hi  m. T h i s  c o u r  a g e o u e ,  h a r d w o r k i  n g , 
s e n s i t i v e  and mi s u n d e r s t o o d  f o u n d e r  o f  S t e .  A g a h t e ,  r e m a i n s  t o  
t Ei i s  day  t he  on 1 y p a s t  o r  bur i ed wi t  h i n :i. t ' s  h a l l  owed s o i  1 .
F r . Henr i  Gory  was b o r n  in  L a n g e a c , F r a n c e  November 15,
1855 .  He was o r d a i n e d  f o r  tEie S o c i e t y  o f  Mary,  o t E i e r w i s e  known 
a s  tEie M o n t f o r t i n  F a t h e r s ,  on June  14,  1888.  He a r r i v e d  in  t h e
Di o c  e s e  o f  Por 1 1 and i n 1892 and Bi s ho p  August  e Hea 1 y 
i m m e d i a t e l y  a p p o i n t e d  him P a s t o r  o f  S t .  David  du Madwaska.  Whi l e  
i n  S t .  D a v i d ,  Ete c o  n s  t r u c t e d  t h e  " o  1 d R e c t o  r y "  w h i c h w a s  t o r n 
down i n  t h e  1 9 7 0 ' s .
F r , Gory  had some mending o f  e m o t i o n s  t o  do  b e f o r e  Ete c o u l d  
e f f e c t i v e l y  c a r r y  on h i s  m i s s i o n .  He f a c e d  t r e m e n d o u s  
o b s t a c  1 e s . E-le a 1 s o  n e e d e d  money t o  c o n t i n u e  c o n s t r u c t i  on on t h e  
c h u r c h  and r e c t o r y  whi ch  had v i r t u a l l y  c e a s e d  in  1892:. In 
J a n u a r y  o f  1902,  F"r. Gory  a s k e d  t h e  BisEtop f o r  a $ 5 , 0 0 0 . 0 0  d o l l a r  
l o a n  t o  f i n i s h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  Ch ur ch .  The BisEtop , s  
o f f i c e  i n  P o r t l a n d  w er e  q u i c k  t o  a c c o m mo d a te .  In MarcEt F r . Gory 
r e c e i v e d  word t h a t  h i s  l o a n  had been  a p p r o v e d .
F r equeri t  1 y i n  h i s  1 e t  t er  s , Fr . Gor y a l l  u d e s  t o  h i s  f a m i l y  
3 , 5 0 0  m i l e s  away i n  F r a n c e .  He r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  f rom B i s h o p  
O ' C o n n e l l ,  who had r e p l a c e d  B i s h o p  H e a l y  upon t h e  l a t t e r ' s  d e a t h  
on August  5 ,  1900,  t o  v i s i t  h i s  d y i n g  mother  i n  h i s  homeland and,
" r / q l e r  e n t r e  mon f r e r e  e t  mo i ,  d e s  a f f a i r e s  de  f a m i l l e " .  ( G o r y ,  
1 9 0 2 ) .  He a l s o  a s k e d  t h e  BisEtop t o  g r a n t  p e r m i s s i o n  t o  lr r . 
S t a n i s l a u s  Guiherteuf  o f  M o n t r e a l ,  a l s o  o f  the? " Compagni e  de  
M a r i e "  t o  l3e Etis r e p l a c e m e n t  d u r i n g  h i s  a b s e n c e .  On tEie f i r s t  o f  
F e b r u a r y ,  1903,  F r .  Gory  l e f t  f o r  F r a n c e  l e a v i n g  F r .  Guiherteuf  i n  
c f i a r g e  o f  S t e .  Agat f i e .  F r . GuiEierteuf,  t E i i r t y  n i n e  y e a r s  o f  a g e ,
Et a d n e v e r  bee? rt r e  s  p o  n s  i b 1 e  f  o  r Et i s  own p a r i  s  Et. M o  s  t  o  f  h i s
s e r v i c e ,  c o n s i s t e d  o f  p r e a c h i n g  r e t r e a t s  and m i s s i o n s  i n  F r a n c e .  
He l o n g e d  t o  be  a b l e  t o  s t a y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a 
m i s s i o n a r y ,  or  p o s s i b l y ,  hav e  h i s  own p a r i s h .  He d i d  n o t  f e e l
c o n f i d e n t  tEiat Etis E n g l i s h  was f l u e n t  enough f o r  h i s  dream t o  be?
r e a l i z e d ,  e x c e p t ,  p o s s i b l y  among t h e  p e o p l e  o f  t h e  7 a 11e y .
F r . Gory  r e t u r n e d  t o  S t e .  A g a t he  on t h e  f i r s t  o f  A p r i l .  He 
c om mu n ic a te d  t o  tEie BisEtop tEiat Etis t r i p  Etad g o n e  w e l l .  I_ater in 
t h e  S p r i n g ,  he r e q u e s t e d  t h a t  t h e  B i s h o p  g r a n t  " l e s  p o u v o i r  
o r d i n a i r e  du d i o c e s e "  t o  F r .  GuiEierteuf t o  Etelp in  p r e p a r i n g  tEie 
c h i l d r e n  o f  t h e  P a r i s h  f o r  F i r s t  Communion.  F r . Gory  u n d o u b t e d l y
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had s o m e t h i n g  e l s e  
p r e o c c u p y i n g  h i s  mind.  
In August  he w r o t e  t o  
Bi shop  0 ' C o n n e l 1 , "Une
0 c c a s  i o  n u n i q u e s  e 
p r e s e n t s  d ' e n r i c h i r  l a  
p a r o  i s  s  e d e  S t  e . A q a t h e 
e t  d ' un c o n v e n t  pour
1 ' educ  at  i on d e s  en f an t 
e t  en meme temps  d ' un 
h o s p i c e  pou r 1e s  
m a l a d e s .  J e  s u i s  en 
c o r r e s p  on d a n c e  a v e c  1 a 
8 up e r  i eur  e  d u Can ad a ,
0 u 1 a c o  n g r e  g a t i o  n 
p o  s  s  e  c i e u n e  d i z a i n e 
d ' e t  a b 1 i s  s  e  m e  n t d a n s  1 e 
d i o c e s e  d ' O t t a w a .
C ' e s t  1 a c o n g r e q a t  i on 
Des 8o e u r s  d e  .1 a 
Sag e s  s e ; c o n g r e g a t  i on 
p u i s  s  a n t e , d a t a n t 
cl e  p u l s  p 1 u s  i e  u r s  
s i e c l e s ,  p o s s e d a n t  d e s  
m a i s o n s  dans  p u i s  que  
t o u t  e s  1e s  par  t i e  du 
monde e t  a yant  comme 
. . . . p r o t e c t e u r  son 
Emminence , 1e  C a r d i n a l
Ser  aph i ns  V a n ut e l  1e .
Sur ma demande e t  
p r i e r e ,  e l l e s  
b«rt i r a i  e n t  1 e c : ouvent  a 
l e u r  p r o p r e s  f r a i s .  Je  
p r i e  q u e v o  t r e  6 r a n d e  u r 
de v o u l o i r  b i e n  
m’ e n c o u r a g e r  en 
m ' a c c o r d a n t
1 ' aut  o r i  s a t i  on 
n e e s s a i r e  p our  1e
s u e c e s  de  c e t t e  e n t r e p r i s e  qui  a i d e r a  pui ssamment  au b i e n  
s p i r i t  ue 1 de  l a  p a r o i s s e . "  C Gor y 1 9 0 3 ') .
The D a u g h t e r s  o f  Wisdom were  f o u n de d  in Po i  t i e r , Fr a n c e , on 
F e b r u a r y  2 ,  1702 by S t .  L o u i s  M ar i e  de  Mont f o r t .  De Mont f o r t
s e c u r e d  t h e  h e l p  o f  M a n e  L o u i s e  T r i c h e t ,  who c ha ng e d  her  name t o  
M ar i e  L o u i s e  de  J e s u s ,  t o  work among t h e  p o o r  o f  t h e  c i t y .  In 
1716,  t h e r e  s t i l l  w er e  but  f o u r  S i s t e r s  i n  t h e  C o n g r e g a t i o n .  But 
t h e  p r a y e r s  and s e r v i c e  o f  t h e  g o o d  S i s t e r s  a t t r a c t e d  o t h e r  
g i r l s  who d e s  i r ed a 1 i f e  o f  s e r  v i c e  t o  o t h e r s .  1h e i  r p r i mary 
mi s s i o n  became mor e d e f  i ned .  The Daughter  s  o f  Wi sdom wou1d 
d e v o t e  t h e i r  l i v e s  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  s i c k  and t h e  e d u c a t i o n  o f
Rev. Henri Gory 
Sept. 1899 to Nov. 1910
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young g i r l s .  
In 1759,  t h e  
ye a r  M ar i e  
L o u i s e  de 
J e s u s  d i e d ,  
t h e
Con gr  eg  at  i on 
h e l d  f o r t y  
c o n v e n t s ,  a l l  
o f  whi ch  were  
f 1 o u r i  sh i n g .
■
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At the 
dawn of the 
20 t h  c e n t u r y ,  „  
the French 
gover nment 
took control 
of Cat hoi i c
s choo1s in Fr an ce. Teachin g r e1i g i on i n sc hoo1 was t hus 
prohibited. These .laws encouraged religious congregations t«: 
see k missi ons abroad rathe r t han f ace secularizat i on at home. 
is under these conditions that Fr. Gory negotiated for the 
establishment of a convent in Ste. Agathe.
Our Lady of Wisdom Convent 
Around 1915
It
I n
A u g u s t , 1904,  1 aoatha •> v.P
t h e  D a u g h t e r s  
o f  Wisdom 
c 1o s e d  a 
s c h o o l  in  
Choi  e t ,
F r a n c e .  I t  
was t h e s e  
S i s t e r s  t h a t  
were  d e s t i n e d  
t o  f u 1 f  i 1.1 
F r . G o r y ' s  
dream o f  
e s t a b 1 i s h i ng 
a Convent  in  
S t e .  A g a t h e .  
That  same
m o n t h ,  f o u r  V i e w  o f  S t e .  A g a t h e  —  E a r l y  1 9 0 0 ' s 
Si s t e r s ,
M o t h e r  M a r i e
T h e r e s e , S u p e r i o r ; Si s t  e r  St. A n s e 1 m e , C a t  h e c h i  s t ; S r . V i c t  o r i  n e 
d e  St . F r a n c o i s ,  N u r s e ;  a n d  Sr. E u p h r o n e ,  H o u s e k e e p e r ;  d e p a r t e d  
L. e  H  a r v e o  n t h e  t r a n  s  a  1 1 a n t i c s  t earner, " L. a B  r e  t a q n e " ,  f o  r N e w 
Y o r k .  A f t e r  a s h o r t  s t a y  in M o n t r e a l ,  t h e  f o u r  p i o n e e r s  a r r i v e d  
in S t e .  A g a t h e  o n  0 c t o b e r  1, 1 9 0 4 .  (Of t h e s e  f i r s t  f o u r  p i o n e e r s  
t w o ,  Sr. A n n s e l m e  a n d  Sr. V i c t o r i n e ,  r e s t  e t e r n a l l y  in t h e
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s i s t e r s '  c e m e t e r y  i n  S t e .  A g a t h e ) .  "Le  bon Cu re ,  Mr. l ' a b b e  Gory  
a t t e n d a i t  l e s  S o e u r s  au s e u i l  de  1 ' E g l i s e ;  l e s  q u a t r e  c l o c h e s  
s o n n a i e n t  a t o u t e  v o l e e  e t  d i s a i e n t  aux h a b i t a n t s  que  l e s  F i l l e s  
de  l a  S a g e s s e  f a i s a i e n t  l e u r  e n t r e e  c h e z  e u x . . . A p r e s  une v i s i t e  a 
N o t r e  S e i g n e u r  dans  1 ' e g l i s e ,  l e s  q u a t r e  S o e u r s  f a i s a i e n t  l e u r  
e n t r e e  au P r e s b y t e r s  ou l a  m e i l l e u r e  h o s p i t a l i t y  l e s  a t t e n d a i t  
j u s q u ' a  c e  que  l e  Convent  f u t  c o n s t r u i t . " ( D a u g h t e r s  o f  Wisdom,
1904 ) . On May 1 , 1905,  c on s t  r uc t  i on o  f t h e  c on veri t b eg  an un d er
t h e  d i r e c t i o n  o f  Mr. L.  Gagne o f  Edmunston,  N . B . .  The main 
b u i l d i n g ,  w i t h  a f a c a d e  100 f e e t  l o n g  and f o u r  s t o r i e s  a b o v e  t h e  
basement  was n e a r l y  c o m p l e t e d  by t h e  end o f  t h e  y e a r .  The 
s t r u c t u r e  c o n t a i n e d  t h r e e  d i v i s i o n s .  The West end c o m p r i s e d  t h e  
High S c h o o l ;  t h e  c e n t e r ,  t h e  S i s t e r s  q u a r t e r s  and C h a p e l ;  and t h e  
East  end whi ch  was r e s e r v e d  f o r  t h e  h o s p i t a l .  An e x t e n s i o n  was 
added  i n  1912.  T h i s  new s e c t i o n  c o n t a i n e d  t h e  mus i c  r o o m s ,  t h e  
a u d i t o r i u m ,  e l  cement a r y  g r a d e s  w i t h  d o r m i t o r i e s ,  and a new 
s p a c i o u s  c h a p e l  d e d i c a t e d  by The Most R e v e r e n d  B i s h o p  Walsh in 
1913.  The h i g h  s c h o o l ' s  f i r s t  commencement was h e l d  May 28 ,  1910
w i t h  S t a t e  E d u c a t i o n  C om m i s s i o n e r  Pa ys on  Smith i n  a t t e n d a n c e .
T h i s  i n s t  i t u t i o n  was t o  beeome a b a s t  i o n  o f  1 e a r n i n g  no t  l i m i t e d  
t o  t h e  c h i l d r e n  o f  S t e .  A g a t h e  but  i n d e e d  f o r  t h e  e n t i r e  N o r t h e r n  
t h i r d  o f  our  S t a t e  a s  w e l l  a s  some f rom o u t s i d e  Maine .  In 1929,  
t h e  s c h o o l  b o a s t e d  180 b o a r d e r s !  In 1932,  t h e  D a u g h t e r s  o f  
Wisdom had t o  r e f u s e  a d m i t t a n c e  t o  f i f t y  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  
l a c k  o f  s p a c e .  Fr . G o r y ' s  i d e a  o f  p r o v i d i n g  h i s  p a r i s h  w i t h  
q u a l i t y  e d u c a t i o n  u n d o u b t e d l y  s u r p a s s e d  h i s  i n i t i a l  v i s i o n .  The 
D a u g h t e r s  o f  Wisdom r e m a i ne d  a v i s i b l e  e x a m p l e  o f  t o t a l  d e v o t i o n  
t o  God.  T h e i r  w i t n e s s i n g  s e r v e s  a s  m o d e l s  f o r  a l l  t o  e m u l a t e .
F r .  Henri  Gory  l e f t  S t e .  A g a t h e  i n  t h e  F a l 1 o f  1910 t o  
bec ome  C u r a t e  o f  t h e  new p a r i s h  o f  N o t r e  Dame i n  W a t e r v i l l e .  He 
was i n s t r u m e n t a l  i n  h e a l i n g  e x i s t i n g  d i v i s i o n s  i n  t h e  p a r i s h .
H i s  e n t r e p r e n e u r i a l  n a t u r e  e s t a b l i s h e d  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
t h a t  made i t  p o s s i b l e  f o r  o t h e r s  t o  c a r r y  on h i s  v i s i o n .  He g a v e  
h i s  l i f e  f o r  h i s  p a r i s h i o n e r s  and t h e i r  p o s t e r i t y .  H i s  n a t i v e  
F r a n c e  s h o u l d  b e  p r ou d  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s  and m i s s i o n a r y  l i f e .
F r . Raoul  Bo ur b e au  s u c c e e d e d  F r . G o ry .  He was a young 
p r i e s t  o f  t h i r t y - t h r e e  when he  became p a s t o r  o f  S t e .  A g a t h e .  A 
n a t i v e  o f  V i c t o r i a v i I l e ,  Q ue be c ,  he became our  f i r s t  North  
Ame r i can  P a s t o r .  hie was o r d a i n e d  t o  t h e  d i o c e s e  o f  P o r t l a n d  on 
June  4 ,  1902.
The d u t i e s  o f  s e r v i c e  t o  a p a r i s h  t r a n s c e n d s  t h e  r e a l m  o f  
u n i q u e l y  m e e t i n g  t h e  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p a r i s h i o n e r s .  
T h i s  was s o  much more  v i s i b l e  i n  an a g e  w i t h  l i t t l e  m e d i c a l  
r e s o u r c e s  at  hand,  few l i t e r a t e  p e o p l e  in  t h e  c ommuni t y ,  and when 
f a m i l y  t r a g e d i e s  was a phenomenon t h a t  s t r u c k  f r e q u e n t l y .
P e o p l e ' s  f a i t h  i n  C h r i s t  was n o t  o n e  o f  c o n v e n i e n c e  but  o f  
n e c e s s i t y .  To hav e  f a i t h  e n a b l e d  f a m i l i e s  t o  s u r v i v e  g r e a t  
l o s s e s .  One o f  h i s  f i r s t  c o n c e r n s  f o r  t h e  new p a s t o r  was 
d e a l i n g  w i t h  a d i p h t h e r i a  e p i d e m i c  i n  t h e  p a r i s h .  Fr .  Bo urbe au
was p a s t o r  d u r i n g  " l a  
G r i p p e  E s p a g n o l e "  t h a t  
h i t  t h e  v a l l e y  s o  
r u t h l e s s l y  d u r i n g  t h e  
F a l l  o f  1918.  As 
1 e a d e r o  f t  h e C h r i s  t  i a n 
communi t y  i t  was he  who 
a t t e n d e d  t o  t h e  g r i e f  
o f  f am i 1 i e s , g av e  
c o n s o 1 at  i on i n  t h e  e y e  
o f  d e s p a i r ,  and 
f u r n i s h e c l  e n c o u r a g e m e n t  
when abandonment  seemed 
t h e  o n 1y e x p 1 a n a 1 1 on 
f o r  t h e  c a t a s t r o p h e .
■Fr. Bo urb eau  
s i m u l t a n e o u s l y  managed 
many r o u t i n e  p a s t o r a l  
m a t t e r s  a s  w e l l .  The
Rev. Raoul Bourbeau 
Nov. 1910 to Aug. 1919
s t o r y  o f  a p a r i s h  i s  n o t  a l l  s e n s a t i o n a l .  
I t  i n c l u d e s  t h e  o r d i n a r y  as  w e l l  a s  t h e  
e x t r a o  r d i n a r y .  EE ac h y e a r in o s  t 
p a r i s h i o n e r s  would  pay  t h e i r  t i t h e  in 
k i n d ; mor e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  f or  m o  f 
g r a i n ,  p o t a t o e s ,  o r  wood.  A p a r i s h  
p r i e s t  c o u l d  hav e  g r e a t  p l a n s  f o r  h i s  
p a r i s h ,  h o w e v e r , i f  t h e  p r i c e  o f  t h e s e  
c o m m o d i t i e s  were  l ow i n  a g i v e n  y e a r  t h e  
p l a n s  were  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e .  
Fr .  Bo urb eau  s e r v e d  i n  a t i m e  o f  modest- 
p r o s p e r i t y  and i n c r e a s e d  farm 
m e c h a n i z a t i o n .  The p a r i s h  d e b t  was sma l l  
and t h e  t i t h e ,  in  1911 ,  f o r  e x a m p l e ,  
b r o u g h t  i n  some s i x  hundr ed  and f o r t y
Mr. Leon Corriveau 
and son Lawrence
21
d o l l a r s .  Gi ven  t o  t h e  p a r i s h  t o  pay  t h i s  t i t h e  t h a t  y e a r  were  
wood,  w i n e ,  " p r o v i s i o n s " ,  g r a i n  and o f  c o u r s e  p o t a t o e s .  I t  was 
a l s o  a t i m e  o f  g r e a t  a d v a n c e s  i n  c o m m u n i c a t i o n s .  For  e x a m p l e ,  an 
i n d i v i d u a l ,  in  1913,  c o u l d  b o a r d  t h e  t r a i n  f rom Van Buren at  7 : 1 0  
AM and r e a c h  P o r t l a n d  i n  t i m e  f o r  s u p p e r  t h a t  same e v e n i n g .
The S t e .  A g a t he  s c h o o l  s i t u a t i o n  was u n i q u e .  " S t .  Agat ha  
p r e s e n t s  o n c e  a g a i n  a mongre l  s i t u a t i o n ;  t h e  p r e s e n c e  o f  a 
d i s t i n c t  p u b l i c  and p r i v a t e  s c h o o l s  on t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  and 
t h e  p r e s e n c e  o f  a p u b l i c  s c h o o l  w i t  a few p r i v a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  
on t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .  And o n c e  a g a i n  i t  was t h e  l o c a l  p a s t o r  
who t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  t o  s e c u r e  s i s t e r s  and who n e g o t i a t e d  w i t h  
town o f f i c i a l s  and w i t h  town p e o p l e  t h e  p u b l i c  s t a t u s  o f  t h e  
e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  he  s p o n s o r e d . " (  B r a s s a r d ,  1 9 6 7 ) .  
The town o f  S t .  Ag at ha  d i d  pay  s a l a r i e s  t o  t h e  S i s t e r s  f o r  
t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n ,  however  i r r e g u l a r l y .  The s c h o o l  q u i c k l y  
g a i n e d  t h e  r e p u t a t i o n  f o r  q u a l i t y .  As e a r l y  a s  1924,  t h e  h i g h  
s c h o o l  r e c e i v e d  a C l a s s  A r a t i n g  f rom t h e  S t a t e  o f  Maine .
The
C u r r i c u l u m  o  
t h e  1 9 3 0 ' s  
was
e x t e n s i v e .
S t u d e n t s  
c o u l d  c h o o s e  
e i t h e r  a 
c l a s s i c a l  or  
a c o m m e r c i a l  
c o u r s e  o f  
s t u d y .
S t u d e n t s  in 
t h e  f ormer  
c o u l d  s e l e c t  
f rom c o u r s e s  
i n c 1u d i ng  
E n g l i  sh 
( d o u b l e  
per  i o d s  
i n c 1udi  ng
e x t e n s i v e  r e a d i n g s  i n  Amer i c an  ana t n g u s n  L i t e r a t u r e . ) ,  i - r e ncn ,  
M u s i c ,  A r t ,  L a t i n ,  S o c i a l  P r o b l e m s ,  E c o n o m i c s ,  P r o b l e m s  o f  
D e m o cr a c y ,  H i s t o r y ,  A l g e b r a ,  G e o me t ry ,  B i o l o g y ,  P h y s i c s ,  
C h e m i s t r y ,  and P h o t o g r a p h y .  The l a t t e r  c o u r s e  o f  s t u d y  e nc o m p a s s  
o f f e r i n g s  s u c h  a s  B u s i n e s s  E n g l i s h ,  Math,  Commerc ia l  Law, 
G e o g r a p h y ,  F i l i n g ,  T y p e w r i t i n g  ( w h i c h  i n c l u d e d  s ho p  work where  
d a i n t y  s i l k  c u s h i o n s ,  p i c t u r e s ,  and v a r i o u s  a r t i c l e s  f o r  t h e  home 
w er e  p r o d u c e d .  The s c h o o l  had a l i b r a r y ,  whi ch  s u p p l i e d  f i f t e e n  
c u r r e n t  . j o u r n a l s .
The q u e s t i o n  o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i v e  j u r i s d i c t i o n ,  at  t i m e s ,  
seemed t o  b e  a q u e s t i o n  o f  c o n c e r n .  I f  t h e  s c h o o l  had b o t h
p r i v a t e  and p u b l i c  s t a t u s ,  who o v e r s a w  t h e  t r a i n i n g ,  
c e r t i f i c a t i o n ,  and s u p e r v i s i o n  o f  i n s t r u c t o r s ?  B i s h o p  Walsh 
w r i t e s ,  " I n  r e g a r d s  t o  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e ,  Towns,  
P a r i s h  and l o c a l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  now i s  t o  
g e t  a g o o d  i d e a  o f  j u s t  where  t h e s e  t h i n g s  s t a n d  f rom t h e  
f i n a n c i a l  a s  w e l l  a s  f rom t h e  s u p e r v i s i o n  p o i n t  o f  v i e w " .
( W a l s h , 1 9 1 1 ) .  The B i s h o p ,  i n  t h e  same l e t t e r ,  g a v e  F r . Bo urbe au  
some a d v i c e  i n  c o n d u c t i n g  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  c l a s s e s .  He 
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  t o  s e e  t h e  d a i l y  work d on e  by  s t u d e n t s ,  
j u d g e  t h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  t h e  p r o f i c i e n c y  o f  e a c h  
g r a d e ,  and t o  d i s c e r n  t h e  p r o g r e s s  o f  c h i l d r e n  i n  b o t h  Fr enc h  and 
i n  E n g l i s h .
On
J a n u a r y  4 ,
1914,  t h e  
Par i sh
r e c e i v e d  t h e  
s e r v i c e s  o f  
i t s  f i r s t  
a s s i s t a n t  
p a s t o r  
(Vi  c a i r e ) .
Rev .  F a t h e r  
G e o r g e  
J o n c a s ,  at  
26 ,  was i n  
h .i s  t h i r d 
ye a r  o f  
pr i e s t h o o d .
He had s p e n t  View of St. Agatha, far left Michel Ouellette residence.
t h e  p r e v i o u s
y e a r  a s  a s s i s t a n t  i n  F o r t  Ke nt .  H i s  d u t i e s  i n  S t e .  A g a t h e  would  
i n c l u d e  s e r v i n g  a s  c h a p l a i n  a t  t h e  C o n v e n t .  In f a c t ,  much o f  h i s  
d u t i e s  c e n t e r e d  a r o u nd  t h a t  p o s i t i o n .  H i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  went 
e ve n  b e y on d  S t e .  A g a t h e .  Much t o  t h e  c h a g r i n  o f  t h e  S i s t e r s ,  in  
A p r i l  o f  1916,  t h e i r  c h a p l a i n  was s e n t  t o  a i d  t h e  a i l i n g  Rev.  
A l f r e d  P e l l e t i e r ,  p a s t o r  o f  S t .  D a v i d .  F r . E t e na u d ,  t he n  
r e t i r e d  and l i v i n g  n o t  f a r  f rom t h e  C o n v e n t ,  c e l e b r a t e d  d a i l y  
mo rn i ng  Mas se s  a t  t h e  C o n v e n t .  T h i s  a r r a n g e m e n t  l a s t e d  u n t i l  J u l y  
when F r . Etenaud f e l l  i l l  and c o u l d  no  l o n g e r  c a r r y  o u t  h i s  
d u t i e s .  F r .  J o n c a s  r e t u r n e d  t o  S t e .  Aq a th e  where  he  s t a y e d  u n t i l  
0 c t  o b e r .
( The D a u g h t e r s  o f  Wisdom were  s e r v e d  by many C h a p l a i n s  
d u r i n g  t h e i r  l o n g  h i s t o r y .  I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  s h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  P a r i s h  t o  r e v i e w  t h e i r  r e c o r d s  o f  
l a b o r .  P e r h a p s  o n e  day  a c o m p l e t e  H i s t o r y  o f  t h e  r i c h  s t o r y  o f  
t h e  D a u g h t e r s  o f  Wisdom i n  S t e .  A g a t he  w i l l  be  c o m p o s e d . )
On J u l y  23 ,  1919,  F r . Raoul  Bo urb eau  r e c e i v e d  word o f  h i s
t r a n s f e r  t o  The P a r i s h  o f  S t .  L o u i s  o f  F o r t  Kent ,  e f f e c t i v e
August  1. He was r e p l a c e d  by Rev .  F r .  J .  fi. C h a t ag no n .  Though 
he was i n  S t e .  Ag a th e  f o r  o n l y  two  y e a r s ,  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
p r o v e d  v e r y  i n t e r e s t i n g  and f r u i t f u l .
F r . Chatagnon  d i r e c t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new r e c t o r y  f o r  
t h e  P a r i s h .  He and h i s  n e w l y  a p p o i n t e d  a s s i s t a n t ,  Rev .  F r . 
W i l f r e d  O u e l l e t t e ,  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  f rom B i s h o p  Walsh t o  
b o r r o w  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  f o r  t h e  c o n s t r u c t ! o n  p r o j e c t .  " I  have  
c o n s u l t e d  o n e  l o c a l  and o n e  o u t s i d e  c o n t r a c t o r  and b o t h  a g r e e  
t h a t  i t  w i l l  t a k e  n e a r l y  $ 8 , 0 0 0 . 0 0  t o  do  t h e  work .  In v i e w  o f  
t h i s  f a c t ,  I r e q u e s t  p e r m i s s i o n  t o  b o r r o w  i n s t e a d  o f  $ 4 , 0 0 0 . 0 0 .
We have  i n  bank $ 9 0 0 . 0 0  and I f e e l  t h a t  we c o u 1d n o t  r a i s e  much 
than  t h e  b a l a n c e ,  t h a t  i s  2 , 1 0 0 . 0 0 ,  d u r i n g  t h e  y e a r . "  ( C ha t a g n o n ,  
1 9 2 0 ) .  The new r e c t o r y  was t o  h av e  hard  wood f l o o r s  d o w n s t a i r s ,  
t i n  c e i l i n g s ,  b e a v e r —b o a r d  w a l l s  ( e x c e p t  i n  t h e  d i n i n g  room and 
s i  11 i ng r oom) ,  and an a s b e s t  o s  s h i n g l e d  r o o f . The B i s h o p  
a p p r o v e d  a $ 5 , 0 0 0 . 0 0  l o a n  from t h e  F i r s t  N a t i o n a l  Bank o f  F o r t  
Kent at  some? s i  x per  c e n t  i nt e?rest .
T h a t s  u m m e? r F r . C h a t a g n o  n 
r e c e i v e d  a r a t h e r  a u s t e r e  l e t t e r  
f rom B i s h o p  Walsh.  I t  seemed 
t hat  t he Par i sh had i n s t  i t ut  ed an 
e n t e r p r i s i n g  met h o  d o  f r a i s  :i. n g 
fund t o  p ay o f f  t he  i r r e c e n t  
d e b t .  " I am i n f  o r  med t hat  
pub 1 i c d a n c e s  h av e  I:?e?en or  g a n i z e d  
at  8 1 . A g a t h a s  i n c e  t h e M o  n t h o  f 
May under  thee a u s p i c e s  o f  t h e  
P a s  t; o  r f o  r t h e  b e n e  f 1 1 o  f  t h e 
p a r i s h ,  and t h a t  a nn o u nc e m e n t s  
more o r  l e s s  d i r e c t  hav e  been  
made i n  t h e  Church t h a t  you  were  
aut  h o r i z e d  or  had some way t h e  
per  mi s s  i on o  f  t h e  B i s h o p . "
( Wa1s h , J u 1y , 1 9 2 0 ) .  The B i s h o p  
warned t h a t  under  no 
c i r  c u m s t a n c e s  i s  t h e  Ch ur c h t  o 
s a n c t i o n  d a n c e s ,  p u b l i c  o r  
p r i v a t e ,  f o  r t ft e p r o  f  i t  o  f t h e 
P a r i  s h . Th e r o a r i  n g t w e n t i e s  had 
ar r i v e d , e ven  i n r u r a 1 S t e .
AgatheI
The d e a t h  o f  our  f o u n d i n g  
p r i e s t  p e r s o n i f i e d  t h a t  t h e  
P a r i s h  was m a t u r i n g .  In March o f  
1921 ,  Palm Sunday ,  F r . Etenaud 
was t r a n s p o r t e d  t o  t h e  c o n v e n t  
f o r  i n t e n s i v e  c a r e .  For  s e v e r a l  
week he  c o u l d  no t  d i g e s t  h i s  f o o d  p r o p e r l y  making him extreme?!  y 
weak.  On Good F r i d a y ,  e l e v e n  A . M . ,  F r . Chat agnon  a d m i n i s t e r e d
the? L a s t  R i t e s .  The f o l l o w i n g  morn i ng  h i s  c o n d i t i o n  d e t e r i o r a t e d  
f u r t h e r .  The S i s t e r s  r e c i t e d  t h e  p r a y e r  o f  the? d y i n g ,  " p r i e r e s  
d e s  a g o n i s a n t s " ,  a t  10 A.M. F r .  Etenaud  l o s t  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  
e v e n i n g .  At 8 : 4 5  P . M. Fr . Etenaud  was c a  1 1 e?d t o  hi  s  r e w a r d .  His  
b o d y  was embalmed t h a t  n i g h t ;  H o l y  S a t u r d a y ,  t h e  s a c r e d  n i g h t  o f  
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t .  The b o d y  re?mainecl at  t h e  c o n v e n t  on 
E a s t e r  Sunday ;  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  r e c t o r y  on Monday m o r n i n g .  The 
f u n e r a l  was h e l d  a t  t e n  A . M . .  ( I t  had be e n a v e r y  wet w i n t e r  in
t h e  V a l l e y  t h a t  S p r i n g . )  The R i v e r  had f l o o d e d  and t h e  r o a d s  
w er e  v i r t u a l l y  i m p a s s a b l e .  T h i s  p r e v e n t e d  many P r i e s t  f rom t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a  f rom a t t e n d i n g .  F r . Etenaud  was b u r i e d  in  t h e  
sma11 p r i v a t e  Si  s t  er  s ” c e m e t e r  y b e h i  nd t he c o n v e n t . ( Next t o  h i s  
n i e c e . )
CLASS OF 1924 — Eva (Michaud) Daigle, Rose Marie (Cyr) Levesque, Lena (Thibodeau) (Grindle) Grace, Alice 
(Doucette) Mills, Imelda (Frank) Boucher, Bertha Chasse, Margaret (Desjardins) Whiterly, Sylvia (Chasse) 
Gagnon, Marie Martre (Marquis) Daigle, Blanche (Corbin) Parent, Alice Levesque, Lucie Hebert, Marie Martre 
(Marquis) Gagnon, Marie Anne (Frazer) Sirois, Martre Albert, Cecile (Bourgoin) Groton, Marie Jeanne (Ouellette) 
Marin.
F r .  Buhrer  became P a s t o r  o f  S t .  A g a t he  upon t h e  t r a n s f e r  o f  
F r . Chat agnon  t o  S t .  L o u i s  o f  Auburn on December  1, 1921.  A l l  o f
S t e .  A g a t h e ” s  p a s t o r s  had i n t e r e s t i n g  l i v e s  b e f o r e  and s u b s e q u e n t  
t o  t h e i r  o r d i n a t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  F r . B u h r e r .  He 
was b o r n  i n  Lyon,  F r a n c e ,  May 7,  1877,  t h e  s on  o f  G e o r g e  and
M ar i e  M o i r e t .  He was o r d a i n e d  on May 1, 1904 a f t e r  an e n r i c h i n g
e d u c a t i o n  i n  C o n s t a n t i n o p l e ,  i n  J e r u s a l e m ,  and at  A s s u m p t i o n i s t  
C o l l e g e .  He s p e n t  h i s  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  p r i e s t h o o d  in 
J e r u s a l e m .  F r . Buhrer  began  h i s  m i n i s t r y  i n  t h i s  c o u n t r y  a t  Our 
Lady o f  G u a d e l o u p e  i n  New Yo rk .  H i s  p a s t o r a l  m i s s i o n  t he n  t o o k
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him t o  W a t e r v i l l e ,  Old Town,  A u g u s t a ,  L i m e s t o n e ,  b e f o r e  b e i n g  
a p p o i n t e d  p a s t o r  o f  S t e .  A g a t h e .
Fr .  Buhrer  had t h e  p r i v i l e g e  o f  we l co me  G o v e r n o r  F ' e r c i v a l  
B a x t er  t o  our  p a r i s h  i n  1922 .  The D a u g h t e r s  o f  Wisdom had 
i n v i t e d  him as  g u e s t  s p e a k e r  at  t h e  May g r a d u a t i o n .  "Mr.  l e  Cure '  
s ' a v a n c e  pour  s a l u e r  l e  G ouve r ne ur  e t  l e s  e n f a n t  c r i e n t :  T h r ee  
c h e e r s  f o r  t h e  G o v e r n o r ! "  Une de  n o s  p e t i t e s  p e n s i o n n a i r e s  
d e b i t e  a l o r s  une p e t i t e  a d r e s s e  de  b i e n v e n u e  e t  o f f r e  d e s  f l e u r s  
a Son E x c e l l e n c e ;  . . . . i l  r e n t r e  au Couvent  t a n d i s  que  l a  f o u l e  
d e s  c u r i e u x  s ’ e c o u l e  r a p i d e m e n t  ma i s  en bon o r d r e . " ( D a u g h t e r s  o f  
Wisdom,  1 9 2 2 ) .  T h i s  was n o t  t o  b e  t h e  G o v e r n o r ' s  l a s t  t r i p  t o  
S t e .  A q a t h e .  H i s  l o v e  f o r  n a t u r e  and t h e  h o s p i t a l i t y  g i v e n  by 
t h e  S i s t e r s  and p a r i s h o n i e r s  a t t r a c t e d  B a x t e r  t o  o t h e r  S t e .
A g a t he  High S c h o o l  G r a d u a t i o n s .  In h i s  l a s t  w i l l  and t e s t e m e n t ,  
G o v e r n o r  B a x t e r  g a v e  S t e .  A g a t h e  High S c h o o l  2 5 , 0 0 0  d o l l a r s  a s  a 
t e s t e m e n t  t o  t h e  warm f e e l i n g s  f o r  S t e .  Ag a t h e .
Fr .  Buhrer  was p a s t o r  o f  
S t e .  A g a t h e  d u r i n g  v e r y  d i f f i c u l t  
t i m e s .  The s t o c k  market  c r a s h  o f  
1929 d e v e s t a t e d  t h e  n a t i o n .  S t e .
A g a t h e ,  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 ' s ,  d i d  
n o t  w i t n e s s  t h e  s t r o n g  e c o n o m i c  
boom t h a t  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  
S t a t e  w i t n e s s e d .  The f a r m i n g  
r e a l m  o f  t h e  e conomy d i d  not  
e n j o y  t h e  g ro w t h  a s  d i d  some 
o t h e r  b u s i n e s s e s .  The c r a s h  
d e e p e n e d  t h e  a l r e a d y  p o o r  l o c a l  
e co no my .  To make m a t t e r s  w o r s e ,  
a g r e a t  f i r e  d e s t r o y e d  most  o f  
what i s  t o d a y  C l e v e l a n d  r o a d .  "A 
week a g o  a f i r e  d e s t r o y e d  a p a r t  
o f  t h e  v i l l a g e  o f  S a i n t  Ag at ha ,  
i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  P a r i s h  
H a l l ;  t h e  h a l l  i t s e l f  i s  a t o t a l  
l o s s  e x c e p t  f o r  t h e  basement  i n  
cement  whi ch  I b u i l t  n i n e  y e a r s  
a g o " .  ( B u h r e r ,  Se pt embe r  1 9 3 1 ) .
F r . Buhrer  was a man o f  v i s i o n .
T h i s  v i s i o n  i n c l u d e d  u s i n g  t h e  
P a r i s h  H a l l  g r o u n d s  t o  c o n s t r u c t  
a p a r i s h  s c h o o l  f o r  b o y s .  The 
p l a n  was no t  v e r y  p o p u l a r  in  t h e  
communi ty ;  e s p e c i l l y  n o t  w i t h  t h e  
D a u g h t e r s  o f  Wisdom.  The B i s h o p  Rev. Paul S. Buhrer
v i s i t e d  S t e .  A g a t he  t o  r e v i e w  t h e  January 1922 to February 1936
p l a n s  on Sept ember  21 ,  1931.
B i s h o p  J o h n - G r e g o r y  Murray r e l a t e d  t o  Fr .  Buhrer  t h a t  he  c o u l d  
n o t  s u p p o r t  any p l a n  t h a t  c o u l d  p o s s i b l y  j e o p a r d i z e  t h e  work o f  
t h e  S i s t e r s .  The p l a n  f a i l e d .
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In 1935,  Fr an k1 i n 
R o s s e v e l t ' s  New Deal  was at  i t s  
h e i g h t .  P r a c t i c a l l y  a l l  money i n  
c i r c u 1 at  i on in  t h e  Par i sh 
r e s u l t e d ,  i n  o n e  way or  a n o t h e r ,  
f rom F e d e r a l  a i d .  P o t a t o e s  s o l d  
f o r  t e n  c e n t s  a b a r r e l . The l ow 
p r i c e  d i d  n o t  e ve n  c o v e r  t h e  
s t o r a g e  o f  t h e  c r o p .  In A p r i l  o f  
1935,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  S t e .  
A g a t h e  c l o s e d  b e c a u s e  o f  unpayed  
t a x e s .  The r e v e n u e s  c o l l e c t e d  by 
t h e  Church s u f f e r e d  a c c o r d i n g l y .  
I t  became n e c e s s a r y  f o r  t h e  
P a s t o r  t o  ask  t h e  B i s h o p  f o r  a 
$ 2 , 0 0 0 . 0 0
l o a n  t o  c o v e r  t h e  r o u t i n e  P a r i s h  
e x p e n s e s .
Rev. August Alvery 
February 1936 to April 1938
Honorable Percival P. Baxter
S t e .  Ag a th e  was n o t  t h e  
o n 1y P a r i  sh o  f  t h e  d i o c e s e  t o 
b e  i n  e c o n o m i c  s t r i f e .  "Were 
i t  p o s s i b l e  f o r  me t o  b o r r o w  
t h i s  n ee d e d  money,  o r  t o  s end  
i t  t o  you  from t h e  C h a n c e r y , 
most  w i l l i n g 1y and prompt  1y 
would  I do  s o .  For  l o n g  month,  
I h av e  be e n  l a b o r i n g  i n  
d i f f e r e n t  a r r e a r s  i n  and o u t  o f  
t h e  S t a t e ,  And I ha v e  no t  
s u c c e e d e d  s o  f a r .  I ha v e  t r i e d  
t o  b o r r o w  l o a n s  a s  t o  come t o  
t h e  r e s c u e  o f  o t h e r  p r ^ s t , and 
e v e r y  bank s e n d s  b a c k  work t h a t  
we a r e  a l r e a d y  i n  t h e  d i o c e s e  
b o r r o w e d  b ey o nd  t h e  l i m i t . "  
( J . E .  Mc Car thy ,  A p r i l  1 9 3 5 ) .
Fr .  Buhrer  t o l d  h i s  p e o p l e  o f  
t h e  t e r r i b l e  f i n a n c i a l
c o n d i t i o n s  o f  t h e  P a r i s h .  He p r a y e d  t o  t h e  our  S a v i o r  and asked
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t h e  B l e s s e d  V i r g i n  Her i n t e r c e s s i o n .  E i g h t e e n  d a y s  l a t e r  h i s  
p r a y e r s  were  a n s w e r e d .  A b u s i n e s s m a n  f rom t h e  P a r i s h  g a v e  Hr.  
Buhrer  a $ 2 , 0 0 0 . 0 0  l o a n  at  s i x  per  c e n t  i n t e r e s t  per  annum. T h i s  
t e m p o r a r y  s o l u t i o n  a l l o w e d  t h e  P a r i s h  t o  c o n t i n u e  i t  m i s s i o n  
t h r o u g h  t h e  d i f f i c u l t  t i m e s  o f  t h e  Gre a t  D e p r e s s i o n .
I t  was i n  F'r. B u h r e r ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  t h e  s e e d  was 
p l a n t e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new p a r i s h  o f  S t .  J o s e p h  in  
S i n c l a i r .  Ever  s i n c e  1936,  S i n c l a i r  had be e n p a r t  o f  S t e .
A g a t h e .  F r .  Buhrer  had b u i l t  a summer c o t t a g e  i n  S i n c l a i r  whi ch  
was t o  bec ome  t h e  r e c t o r y .  S i m u l t a n e o u s l y ,  G r e r r e t t e  was t o  be  
d e t a c h e d  f rom D a i g l e  t o  become  a s e p a r a t e  p a r i s h .  However ,  Fr .  
Buhrer  was t r a n s f e r r e d  t o  S t .  L o u i s  i n  Auburn,  on F e b r u a r y  2 ,  
1936,  r e p l a c i n g  F r . Chat agnon  who had d i e d  t h e  p r e v i o u s  December ,  
b e f o r e  t h e  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  S t .  J o s e p h  and G u e r r e t t e .
Boarders at St. Agatha Convent in the 1920’s
F r . A u g u s t i n  A l v e r y ,  58  y e a r s  o f  a g e ,  r e p l a c e d  Fr .  B u h r e r .
F r . A l v e r y ,  f ormer  p a s t o r  o f  L i m e s t o n e ,  was no t  happy  w i t h  h i s  
new a s s i g n m e n t .  He was o r i g i n a l l y  f rom t h e  S o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
S t a t e  and l o n g e d  t o  r e t u r n .  H i s  a p p o i n t m e n t  t o  S t e .  A g a t h e ,  
a f t e r  h a v i n g  s p e n t  t e n  y e a r s  i n  L i m e s t o n e ,  was no t  what he 
c o n s i d e r e d  a p r o m o t i o n .  He made h i s  f e e l i n g  c l e a r  t o  B i s h o p  
McCarthy  i n  many o f  h i s  l e t t e r s .  The c l i m a t e  h i n d e r e d  h i s  
d e l i c a t e  h e a l t h  and he c o n s i d e r e d  t h e  " i s o l a t i o n "  u n b e a r a b l e .
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I t  was,  
and s t i l l  i s  
f o r  some 
par  i s h i  o n e r s ,  
d i f f i c u l t  t o  
v i s u a l i z e  t h e  
p a r i s h  p r i e s t  
as  a human 
b e i n g  w i t h  
f a u l t s  and 
f a i l i n g s  
e q u a l  t o  any .  
D e s p i t e  t h e  
c o n s e c r a t i  on 
o f  tHiei r l i f e  
t o  G o d , 
p r i e s t s  make,  
l i k e  a l l  
p e o p l e ,
CLASS OF 1934 — Front row: Annette (Madore) Fortier, Patricia (Mar­
tin) Daniel, Lucie (Morin) Martin, Blandine (Lagasse) Gain. Middle row: 
Rose (Bouchard) Hardwick, Priscille (Bourgoin) Daigle, Priscille 
(Bouchard) Adams, Alphena (Daigle) Ayotte. Back row: Antoinette 
(Vermette) Michaud (teacher), Marie Blanche (Albert) Savoy, Marthe 
(Pelletier) Albert, Yvette Raymond (Sister Florent), Maude Marin, Sister 
Marie Eugenie.
e r r o r s  o f  j u d g e m e n t .  P a r i s h i o n e r s  may a d m i r e  o r  may n o t  a d m i r e  
c e r t a i n  p a r t i c u l a r  c H i a r a c t e r i s t i c s  o f  a p a s t o r .  I t  i s  n a t u r a l  and 
e x p e c t e d  t l i a t  some p e r s o n a l i t i e s  a r e  more m a g n e t i c  than  otHiers .  
However ,  C h r i s t i a n s  ha v e  been  t a u g h t  t o  f o r g i v e  by  t h e  g r e a t e s t  
Teacher  who e v e r  wa l ke d  t h e  e a r t h .  I t  i s  i n  t h i s  f o r g i v e n e s s  
t h a t  u n i t y  i s  f o u n d .  The s t r o n g e s t  amoung humans i s  t h e  o n e  wHio 
f o r g i v e s .
F r .  A l v e r y  had many o b j e c t i o n s  t o  t h e  way c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
parisHi l i f e  were  c a r r i e d  o u t .  T h e se  t r a d i t i o n s  liad d e v e l o p e d  
o v e r  t i me and were  a c c e p t e d  by most  p a r i s h i o n e r s .  For e x a m p l e ,
Hie o b j e c t e d  t o  tHie t r a d i t i o n a l  b e n e d i c t i o n  g i v e n  at  tHie Convent  
e v e r y  Wednesday d u r i n g  L e n t .  He p r e f e r r e d  t h a t  the? Si  s t  e r  s  come 
t o  t h e  p a r i s h  churcHi.  He c l a i m e d  tHiat t h e  Convent  s h o u l d  n o t  be  
a p a r i s h  o f  i t  own.  "How much n i c e r  i t  would  be  f o r  t h e  p a r i s h  
t o  s e e  tHie S i s t e r s  and tHieir b o a r d e r s  i n  tHie CHiurch. A g oo d  
e x a m p l e  i n d e e d . "  ( A l v e r y ,  1 9 3 7 ) .  THiis c o n f l i c t ,  p l u s  otHiers  
t h a t  e r u p t e d  d u r i n g  tHie y e a r s  F r .  A l v e r y  was i n  S t .  AgatHie d i d  
n o t  g r a c  i o u s l  y r e s o l  ve? tHiemsel v e s .
F r .  A l v e r y  a l s o  had t o  c o n t e n d  w i t  Hi tHie d e p r e s s i o n  y e a r s .
S t .  AgatHie Hiad a $ 1 3 , 0 0 0 . 0 0  d e b t  i n  1938 .  THie e c o n o m i c  
c on d i t i on s  o f  t Hi e  Par i sHi an d t own wer e  d eq 1 o r  ab 1 e . Of t Hi e 420  
f a m i l i e s  i n  S t e .  A g a t h e ,  many had no  e m p lo ym e nt .  F e d e r a l  
p r o g r a m s  were  h e l p i n g ,  Hiowever no t  e v e r y o n e  was a p p a r e n t l y  
p r o f i t i n g .  Out o f  t h e  150 WPA e m p l o y e e s  w o r k i n g  on t h e  S i n c l a i r  
t o  G u e r r e t t e  r o a d ,  o n l y  f i v e  were  p e o p l e  f rom tHie ParisHi .  In 
1937 ,  h a i l  and v i o l e n t  s t o r m s  d e s t r o y e d  much o f  t h e  c r o p .
F arme r s  were  l o s i n g  t h e i r  f ar ms .  A l l  but  t h r e e  farms  had Hieavy 
m o r t g a g e s .  The town was no  b€?tter  o f f .  T h e r e  was e ven  
d i s c u s s i o n  o f  t r a n s f e r r i n g  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  t o  t h e  S t a t e .  
( I t  d i d  g o  b an k ru p t  i n  1 9 3 9 ) .  I t  c o u l d  n o t  be  r e l i e d  on t o  r e n d e r  
mucHi a i d  t o  t h e  c i t i z e n s .  The Church d e b t  c o u l d  Hiardly b e  p a i d
under  t h e s e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  i f  o n e  l o o k s  at  t h e  
t o t a l  r e v e n u e  o f  t h e  P a r i s h  f rom 
1928 t o  1938 o n e  f i n d s  t o t a l  
r e c e i p t s  o f  $ 7 3 , 2 9 9 . 1 9 .  T h i s  
a v e r a g e s  t o  7 , 3 2 9 . 9 1  d o l l a r s  per  
y e a r . A g oo d  sum i f o n e  
c o n s i d e r s  t h e  d e p r e s s i o n .
In A p r i l ,  1938,  F r .  A l v e r y  
was r e p l a c e d  by a f o rme r  
a s s i s t a n t  p a s t o r ,  under  F r .
Buhr e r , Fr . Emi1e R o b i t a i l l e .
Fr . Rob i t a i l l e  f ound t h e Ch u r ch
Chr i s t  mas Dec o r a t  i o n s  i n  o 1d 
c h u r c h
Rev. Emile Robitaille 
April 1938 to September 1952
b u i l d i n g  i n  d r e a d f u l  ne ed  o f  r e p a i r .  "The p o p u l a t i o n  c o n s i d e r s  
i t  a d i s g r a c e  and i s  ashamed o f  i t s  c h u r c h ,  w hi ch  t h e y  c a l l  t h e  
" b a r n  o f  t h e  L o r d . "  ( R o b i t a i l l e , ,  1 9 3 8 ) .  He u n d e r t o o k  t h e  t a s k  
o f  r e n o v a t i o n s  w i t h  g r e a t  c o u r a g e  and z e a l .  The P a r i s h  h e l d  a 
b a z a a r  i n  August  o f  t h a t  y e a r  whi ch  n e t t e d  $ 2 , 0 0 0 . 0 0 .  The P e o p l e  
o f  S t e .  A g a t he  d i s p l a y e d  t h e i r  g e n e r o s i t y  o n c e  a g a i n .
The r e n o v a t i o n  p r o j e c t  l a s t e d  t h e  e n t i r e  summer and f a l l .
F r . R o b i t a i l l e  was c o n f i d e n t  t h e  p r o j e c t  would  b e  c o m p l e t e d  f o r  
f o u r  t h o u s a n d  d o l l a r s .  The d i o c e s e  l e n t  S t e .  A g a t h e  t h a t  sum.
F r . R o b i t a i l l e  was a p r a c t i c a l  man. He l e v e l e d  w i t h  t h e  B i s h o p  
i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o b a b l e  d i f f i c u l t y  i n  r e p a y i n g  t h e  d e b t  i n  
t h e  c u s t o m a r y  q u a r t e r l y  f a s h i o n .  Many men worked  i n  t h e  woods  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  and t h e  g r e a t  N o r t h e r n  Maine s t o r m s  f r e q u e n t l y  
p r e v e n t e d  them from b e i n g  r e g u l a r l y  a t  home on w e e ke nd s .  T h i s  
d i m i n i s h e d  t h e  w e e k l y  Church c o l l e c t i o n .  In any c a s e ,  t h e  
$ 4 , 0 0 0 . 0 0  o r i g i n a l  l o a n  p r o v e d  i n s u f f i c i e n t  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  
r e n o v a t i o n .  F r .  R o b i t a i l l e  f r e q u e n t l y  u se d  h i s  own m o n i e s  t o  
meet  d e b t  o b l i g a t i o n s .  Near t h e  f i n a l  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  Fr .  
R o b i t a i l l e  a s k e d  t h e  B i s h o p  f o r  a n o t h e r  l o a n  o f  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  which  
made t h e  e n t i r e  p r o j e c t  wo r t h  $ 5 , 0 0 0 . 0 0 .  " W i l l  yo u  p l e a s e ,
Archway -  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  o f  P a r i s h ,  J u l y  16,  
1940
t h e  same i n t e r e s t s  a s  t h e  f i r s t  
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 ? "  <Rob i t a i l l e ,
1 9 3 8 ) .  The end p r o d u c t  was most  i m p r e s s i v e .  The s a n c t u a r y  was 
e n l a r g e d  and r a i s e d ,  t h e  a l t e r  now had a b a l d a q u i n  ( c a n o p y )  o f  
g o l d  c l o t h  w i t h  s i l v e r  r e l i e f ,  and a g o l d  and r e d  v e l v e t  
b a c k d r o p .  A s p l e n d i d  c r u c i f i x ,  a g i f t  f rom a p a r i s h i o n e r ,  
s u s p e n d e d  b e f o r e  t h e  r e d  b a c k d r o p .  The pews were  r e n o v a t e d  w i t h  
new v e n e e r  c o v e r  i n q .  P o 1 1 sh ed - hard  wood f 1o o r  s  r e p l a c e d  t h e  r ouq h 
b o a r d s  o f  t h e  o r i g i n a l  c h u r c h .  The w a l l s  were  p a i n t e d  a s o f t  
i v o r y  w i t h  s i l v e r  t r i m  a l o n g  t h e  a r c h e s .  The e n t i r e  p r o j e c t  was 
c o m p l e t e d  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  an a r c h i t e c t .  The House  o f  God was 
now s a i d  t o  be  w o r t h y  o f  i t s  name.
That  J u l y ,  t h e  p a r i s h  c e l e b r a t e d  t h e  g o l d e n  j u b i l e e  o f  i t s  
f o u n d a t i o n .  The p a r i s h  was w e l l  d e c o r a t e d  f o r  t h e  e v e n t .  A l a r g e  
a r c h  had be e n  e r e c t e d  t o  v a u l t  r o u t e  161 at  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  
c h u r c h .  A row o f  b l u e  and w h i t e  p i l l a r s  d e c k e d  w i t h  f l a g s  f ormed 
an i m p r e s s i v e  appr  o a c h  t o  t h e  c h u r c h  and c onve nt " . The l i s t  o f  
i n v i t e d  g u e s t s  f o r  t h e  a n n i v e r s a r y  i n c l u d e d  t h e  Most R e v e r e n d  
J o s e p h  McCarthy ,  F r .  B u h r e r ,  c e l e b r a n t  o f  t h e  High Mass,  Rev .  
W i l f r e d  O u e l l e t t e ,  d e a c o n ,  and Rev .  Urban C o r r i v e a u ,  s u b - d e a c o n .  
The Homi l y  was g i v e n  by Rev .  G er ar d  D u g a l ,  a s on  o f  S t e .  A g a t he  
p a r i s h .  A f t e r  Mass,  many o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  r e t i r e d  t o  t h e  
c o n v e n t  a u d i t o r i u m  d e c k  o u t  a s  a b a n q u e t  h a l l  f o r  t h e  o c c a s i o n .  
M i s s  P r i s c i l l e  Bo uchar d  r e a d  an a d d r e s s  t o  H i s  e x c e l l e n c y  and Ms. 
M o d e s t e  Marin p r e s e n t e d  him w i t h  a b o u q u e t  o f  y e l l o w  r o s e s  i n  t h e  
name o f  t h e  p a r i s h .  At t h r e e  o ' c l o c k  on t h e  a f t e r n o o n  o f  Sunday 
J u l y  1 £», 217  c h i l d r e n  were  c o n f i r m e d  by t h e  B i s h o p .  That same 
d ay ,  t h e  B i s h o p  b l e s s e d  t h e  g ro un d  o f  what was t o  become  t h e  new 
c o n v e n t  f o r  Le s  F i l l e s  de  l a  S a g e s s e .  C A t h u n d e r s t o r m  made i t
i m p o s s i b 1e f o r  t he c o n g r e q a t i o n  t o  f i l e  i n  pr o c e s s i  on t o  t h e  
a c t u a l  s i t e ) .  The c e l e b r a t i o n  ended  w i t h  a meal f o r  t h e  B i s h o p  
and t h i r t e e n  i n v i t e d  g u e s t  a t  t h e  c o n v e n t .  T h i s  was f o l l o w e d  by 
a t h r e e  a c t  p l a y  p e r f o r m e d  by  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  e n t i t l e d ,
" S t e .  A g a t h e " .  The day  o f  . j oyous  c e l e b r a t i o n  and t h a n k s g i v i n g  
was c o m p l e t e .  The p e o p l e  o f  t h e  p a r i s h  w er e  p r o ud  t o  hav e  had 
t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  " show o f f "  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  f i f t y  y e a r s  
o f  t h e i r  d e d i c a t i o n  t o  t h e  work o f  God.
M o s  t a n y o  n e  c a n r e c a 1 1 a s  :i g n i f i c ant  per ; ;  o  n a 1 e ve n  t w h i c h ,  
when v i e w e d  a f t e r  t h e  f a c t ,  c o n t a i n s  i r o n y .  For  e x a m p l e ,  in  a 
c o  m m u n 1 1 y s  u c h a s  S t; e . A g a t h e ,  f o  u n d e  d by Franc  o  -  A m e  r i c a n s , o  n e 
can  o b s e r v e  i n s t a n c e s  in  i t s  h i s t o r y  when t h e  u s e  o f  F r e nc h  was 
t o t a  11 y c l i s c o u r a g e d  i n  s c h o o  1 s . Li kewi . se ,  o n e  can f  i nd i r ony  i n 
p r o b a b l y  t h e  most  t e r r i b l e  s e t  bac k  o f  t h e  p a r i s h .  In F e b r u a r y  
o f  1940 ,  t h e  t w e n t y  y e a r  o l d  f u r n a c e  o f  t h e  r e c t o r y  e x p l o d e d .
T h i s  a la r m ed  F r . R o b i t a i l l e  in  s u c h  a way t h a t  he  s o u g h t  a method 
t o  i m p r o v e  f i r e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  r e c t o r y .  " I h av e  b o ug h t  300 
f e e t  o f  h o s e  t o  p e r m i t  us  t o  t a k e  t h e  wat er  f rom t h e  g r e a t  
r e s e r v o i r  o f  t h e  c o n v e n t  and t h u s  p r o t e c t  our  c h u r c h  and r e c t o r y .  
T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  t o  p r o t e c t  us  a g a i n s t  f i r e ,  e x c e p t  
t  l-'i a t r e s  e r v o i r . " ( R o  b i t  a i 11 e , 1940)  . E v e  r y o  n e w a s  i g n o r a n t o  f
t h e  g r e  a t c a t a s  t r o  p h e w a i t i n g . T h e  n e w 1 y i n s  t a 1 1 e d f i r e 
a p p a r a t u s  w o u 1 d b e u s  e d s  o o n e r t h a n a n y o  n e e v e r e x p e c t e cl.
At G PM on t h e  
e v e n i n g  o f  August  13,
1940,  a g a s o l i n e  
s  t o v e e x p 1 o  cl e cl i n t h e 
h o u s e  o f t h e  s e  x t on 
s i t  u a t e cl n e  x t cl o o r t  o 
t h e  c h u r c h .  The 
b l u s t e r y  cl a y , c o  u p l e d  
w i t h  t h e  d r y 
c o  n cl i t  .i o  n s  m a d e t  h e 
c h u r c h b u i 1 d i n g e a s  y 
p r e y  t; o  t h e  r a g i n g 
i n f e r n o .  " Fi re me n  
d r o v e  f rom t h e  
n e i q h b o r i n g  t o w n s ; 
but  a l a s !  t h e r e  was 
a l r e a d y  no  h o p e  o f  
s a v i  rig t h e  s a c  r eel
b u i l d i n g .  Men and Church F i r e ,  August
b o y s  d i d  a l l  t h e y  1 3  1 9 4 0
c o u l d  t o  c a r r y  our  
s t a t u e s ,  l i n e n ,
v e s t m e n t s ,  e t c . ,  but  t h e  i n t e n s e  h e a t  and t h e  b l i n d i n g  smoke 
f o r c e d  t h e n  t o  abandon many p r e c i o u s  t h i n g s .  F a th e r  R o b i t a i l l e  
b r o u g h t  t h e  s a c r e d  v e s s e l s  t o  t h e  Co n ve nt  c o n f i d e n t  t h a t  Our Lady 
o f  Wisdom would  keep t h e n  from f u r t h e r  d a n g e r . "  ( Church  Wo r ld ,  
A u g u s t ,  1 9 4 1 ) .  F i remen  f rom a s  f a r  a s  F ' resgue I s l e  b a t t l e d  t h e
b l a s e .  S p a r k s  f rom t h e  c h u r c h  i g n i t e d  a woodshed  ne ar  t h e  s i t e  
o f  t h e  f u t u r e  Queen o f  P e a c e  Hal l  (Red C o n v e n t )  and d e s t r o y e d  
some o f  t h e  b u i l d i n g  m a t e r i a l  w a i t i n g  a s s e m b l y .  Fear  t h a t  t h e  
Convent  would  a l s o  burn  e n s u e d .  However ,  t h e  wind s u d d e n l y  
s h i f t e d  and t h e  Convent  was s p a r e d .  The wind c a u s e d  t h e  s t e e p l e  
t o  c o l l a p s e ;  f a l l i n g  a c r o s s  t h e  r o a d  w i t h  a t e r r i f i c  c r a s h  
m i s s i n g  a f i r e  e n g i n e  b e l o n g i n g  t o  Van Buren by  i n c h e s .  The 
f i r e m e n  c o u  1 d now more e a s i  1 y c o n t r o  1 t h e  b 1 a e . The f i r e ,  
h o w e v e r ,  had by t h e n  i n f l i c t e d  damage on t h e  r e c t o r y  and some 
homes a c r o s s  t h e  s t r e e t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  b e a u t i f u l ,  r e c e n t l y  
r e n o v a t e d  c h u r c h ,  t h e  p r i d e  o f  t h e  f a i t h f u l ,  was a c o m p l e t e  l o s s .  
The c o n v e n t  c h a p e l  and t h e  p a r i s h  h a l l  s e r v e d  a s  t e m p o r a r y  c h u r c h  
b u i 1d i n g .
C on s t  r uc t i o  n o  f Pr e s e n t  Ch ur ch
Fi ve
d a y s  a f t e r  
t h e  d i s a s t e r ,  
B i s h o p
McCarthy  was 
o n c e  more in 
t h e  p a r i s h .  
T h i s  t i m e  t h e  
o c c a s i o n  was 
n o t  o ne  o f  
j o y ,  a s  a 
mon t h
e a r l i e r ,  but  
o ne  o f  
c o n d o l e n c e  
f o r  t h e  g r e a t
l o s s .  No 
c h u r c h  b e l l s  
p e a l e d  h i s  
a r r i v a l ;  no 
mer r y
d e c o r a t i  o n s  
marked h i s  
a p p r o a c h .
The mood was 
somber  a s  he 
met w i t h  F r . 
Rob i t a i l l e  
and p a r i s h  
l e a d e r s  at  
t h e  c o n v e n t  
t o  p l a n  f o r  
t h e
-■*«* '**■*
C o n s t  r uc t i on o  f  P r e s e n t  Chur ch ,  December  194O
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  House  o f  God.  The money was l a c k i n g ,  
e x c e p t  f o r  t h e  2 1 , 0 0 0  d o l l a r s  o f  i n s u r a n c e  t o  be  r e c e i v e d  But 
t h e  p e o p l e  were  e a g e r  t o  e r e c t  a new c h u r c h .  The B i s h o p  a d v i s e d  
t h e  p e o p l e  g a t h e r e d  t o  e mp l oy  Mr. Edward T. F'. Graham o f  B o s t o n  
a s  t h e  a r c h i t e c t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t .  He a l s o  u r g e d  t h e  
p a r i s h  t o  h i r e  Mr. P. F.  B e r e s f o r d  o f  Me df or d  M a s s a c h u s e t t s  as  
c o n t r a c t o r .  H i s  a d v i s e  was h e e d e d  and on Se pt embe r  9 ,  1940,  a
c o n t r a c t  was s i g n e d  by  F r .  R o b i t a i l l e  and Mr. B e r e s f o r d  i n  t h e  
amount o f  $ 5 2 , 5 1 2 . 0 0 .  The c o n t r a c t  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
would  be  " s u b s t a n t i a l l y "  c o m p l e t e d  by  June  15,  1941.
C o  n s  t r u c t i o  n c o  m m e  n c e  d 
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f  
t h e  c o n t r a c t .  In S e p t e m b e r ,  t h e  
f o l l o w i n g  m a t e r i a l  and s e r v i c e s  
were  r e n d e r e d  t o  t h e  s i t e :  3 , 0 0 0
b a g s  o f  c ement  @ . 7 0  p er  bag ,
1 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s  o f  g r a v e l  
va I ued at  $ 750.  00 ,  9 , 0 0 0  c i ri d er 
u n i t s  <§ . 3 5  per  b l o c k ,  2 9 , 0 0 0  
f  a c e  b r i c k s  <3 . 4  0 e  a c h ,  $2 .  0 2 5 . 0 0  
w or th  o f  r e i n f o r c i n g  s t e e l ,  
lumber  and n a i l s  v a l u e d  at  
$ 9 0 0 . 0 0 ,  and s e r v i c e s  o f  a s team 
s h o v e l  c o s t i n g  $ 7 0 0 . 0 0 ,  and l a b o r  
o f  $ 1 , 8 0 0 . 0 0  f o r  a g ran d  t o t a l  o f  
$ 1 3 , 0 8 5 . 0 0 .
V a r i o  u s  b u s  i n e  s  s  e  s  f  r o  m t  h r o  u g h o  u t M a i n e  and M a s  s  a •:: h u s  e 11 
c o n t r i b u t e d  m a t e r i a l s  and t a l e n t  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  e f f o r t .
Beaut  i f u 1 s t a i  ned g 1 a s s  wi ndows were  made by Mr. W1 1bur He be rt  
Burnham a t  a t o t a l  c o s t  o f  $ 3 , 5 7 4 . 0 0 .  The s p e c i f i c a t i o n s  
i n c l u d e d  f o u r t e e n  a i s l e ,  o n e  f r o n t ,  o n e  s a n c t u a r y  r o s e ,  and two  
t r a n s e p t  windows  t o  be  f a b r i c a t e d  o f  a n t i q u e  and r o l l e d  g l a s s  or  
an e q u i v a l e n t .  They were  t o  be  s o l d e r e d  on b o t h  s i d e s  and g l u e d  
t o g e t h e r  w i t h  w a t e r p r o o f  c e m e n t .  J . L .  S a s s e v i l l e  and S o ns  o f  
L e w i s t o n  p r o v i d e d  t h e  c h u r c h ' s  h e a t i n g  s y s t e m .  The T . F .  MeGann 
and S o n s  Company,  B o s t o n ,  s p e c i a l i z i n g  i n  B r o n z e  and B r a s s  
s c u l p t u r a l  wor k , hand made t h e  two  T a b e r r i a c l e s .  T h e r e  w er e  made 
o f  s t e e l ,  c e d a r  l i n e d  w i t h  g o l d  p l a t e d  o r n a m e n t s .  The Hut ton  
M a r b l e  Company o f  C a mb r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s  f u r n i s h e d  t h e  m a r b l e  
work and masonry  f o r  t h e  main a l t e r  and two s i d e  a l t e r s .
S t e .  A g a t h e  was t h e  s c e n e  o f  e x c e p t i o n a l  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  weekend i n  A u g u s t ,  1941.  Two i m p o r t a n t  s t r u c t u r e s  were  
r e a d y  f o r  d e d i c a t i o n .  The c h u r c h  was c o m p l e t e  and a w a i t e d  t h e  
b l e s s i n g  f rom t h e  B i s h o p  o f  P o r t l a n d .  The o t h e r  s t r u c t u r e  was 
t h e  new " r e d  c o n v e n t "  w hi ch  had be e n b u i l t  d u r i n g  t h e  same 11 
month p e r i o d .  The new c o n v e n t ,  t h e  Queen o f  P e a c e  H a l l ,  
c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  d o r m i t o r i e s  and a g y m n a s i u m - a u d i t o r i u m  w i t h  a 
s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  8 0 0 .  A b e a u t i f u l  D a p r a t o  m a s t e r p i e c e  was 
p l a c e d  i n  a n i c h e  i n  t h e  e x t e r i o r  w a l l ,  d o m i n a t i o n  t h e  f a c a d e .
- .
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T h i s  s t a t u e  o f  t h e  Queen o f  P e a c e  was o f f e r e d  a s  a s o u v e n i r  t o  
a l l  t h e  w ork er  who had t o i l e d  i n  t h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n .  The 
p l a n s  f o r  t h e  b u i l d i n g  were  drawn by a f o rme r  s t u d e n t  o f  t h e  
D a u g h t e r s  o f  Wisdom i n  M o n t f o r t  Q ue b e c ,  Mr. A. G r a v e l .  Mr. J .  
D e L i l e  o f  Van Buren was t h e  o n - s i t e  c o n t r a c t o r .  The c o n s t r u c t i o n  
p r o g r e s s e d  r a t h e r  s l o w l y  b e c a u s e  o f  t h e  War. I t  was d i f f i c u l t  t o  
a c q u i r e  meta l  f r a m i n g ,  p l u mb i n g  and h e a t i n g  s u p p l i e s  b e c a u s e  t h e  
m o b i l i z a t i o n  f o r  Wor ld  War 11 was unde rway .
The d e d i c a t i o n  c e r e m o n i e s  o f  t h e  new c o n v e n t  a d d i t i o n  t o o k  
p l a c e  on S a t u r d a y ,  August  9 ,  at  3pm. Crowds  came t o  we l come  
B i s h o p  McCarthy .  The B i s h o p  p r o c e e d e d  t o  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  
b u i l d i n g  b e s t o w i n g  h i s  b e n e d i c t i o n .  Numerous members o f  t h e  
c l e r g y  were  p r e s e n t .  They i n c l u d e d  F a t h e r s  H o u l i h a n ,  Menard,  
G i g u e r e ,  Conway,  G e l i n a s ,  L.  O u e l l e t t e ,  Hamel ,  S o u c y ,  D u ga l ,  C y r , 
Burke ,  R i v a r d ,  R o b e r g e ,  P a t e n a u d e ,  T h e r i a u l t ,  and Fr .  R o b i t a i l l e .  
The c e l e b r a t i o n  c o n t i n u e d  a l l  a f t e r n o o n  and e a r l y  e v e n i n g .  I t  
c o n c l u d e d  w i t h  a b a n qu et  g i v e n  by t h e  S i s t e r s .
The f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  new c h u r c h  was d e d i c a t e d .  At 3pm, 
t he  K n i g h t s  o f  Col  umbus Honor Guar d e s c o r  t ed t he B:i. s ho p  and o v e r  
t h i r t y  p r i e s t s  t o  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  c h u r c h .  T h e re  Mr. 
B e r e s f o r d ,  c h i e f  c o n t r a c t o r ,  s e a l e d  and p l a c e d  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  
t h e  c h u r c h .  The p r o c e s s i o n  s t r e a m e d  ar ound  t h e  e x t e r i o r  and 
i n t e r i o r  o f  t h e  c h u r c h ;  B i s h o p  McCarthy  b l e s s i n g  i t s  f o u r  
c o r n e r s .  E v e r y o n e  t he n  p r o c e e d e d  i n s i d e  t h e  b u i l d i n g  f o r  s e v e r a l  
decl i c a t  i on s e r  mons.  Fr . Rob i t a i l l e ,  pr cud h o s t , s p o k e  f i r s t .
" J u s t  a y e a r  a g o ,  we mounted C a l v a r t  when our  b e a u t i f u l  c h u r c h  
was d e s t r o y e d .  I n d o m i t a b l e  c o u r a g e  and g e n e r o u s  s a c r i f i c e  have  
made p o s s i b l e  t h e  f o y  o f  t o d a y  a s  we d e d i c a t e  our  new c h u r c h  t o  
C h r i s t ,  t h e  i mmort a l  King  o f  H e a ve n , t o  Mary,  Flis d i v i n e  Mo t he r ,  
and t o  S t .  A g a t h a ,  our  g l o r i o u s  p a t r o n e s s . " ( D a u g h t e r s  o f  Wisdom,  
1 9 4 1 ) .  The Sermon f o r  t h e  o c c a s i o n  was d e l i v e r e d  by Fa t h e r  
G i g u e r e  o f  F o r t  Ke nt .  “ You l o v e d  t h e  l i t t l e  o l d  Church in  whi ch  
you  r e c e i v e d  s o  many g r a c e s ,  Today  yo u  s e e  i t  r e b o r n  more 
b e a u t i f u l ,  more a t t r a c t i v e  than  b e f o r e .  T h i s  new c h u r c h  i s  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  yo ur  p e r s o n a l  c h a r i t y  and w i l l  s t a n d  f o r  yo ur  
c h i l d r e n  a s  a l a s t i n g  memor ia l  o f  yo ur  g e n e r o s i t y . "  ( D a u g h t e r s  
o f  Wisdom,  1 9 4 1 ) .  S t e .  A g a t h e ,  r e n t  w i t h  t r a g e d y  o n e  ye ar  
e a r l i e r ,  p a t i e n t l y  e n d u r i n g ,  d i d  no t  c a p i t u l a t e  t o  t h e  a d v e r s i t y ,  
but  s t o o d  and l a u n c h e d  a new b e g i n n i n g . The day o f  f e s t i v i t y  ended  
w i t h  a p u b l i c  o r g a n  and c h o i r  c o n c e r t .
The g a i e t y  o f  August  1941 d i d  no t  r e f l e c t  t h e  e c o n o m i c  and 
p o l i t i c a l  h a r d s h i p s  o f  some o f  t h e  p a r i s h i o n e r s .  Of t h e  300  
f a r m e r s  i n  t h e  p a r i s h  i n  1915,  o n l y  12 5^ were  i n  b u s i n e s s  i n  1941.  
The d e p r e s s i o n  had t a k e n  a he av y  t o l l .  F o l l o w i n g  t h e  "Day t h a t  
w i l l  l i v e  i n  i n f a m y " ,  t h e  P e a r l  Harbor  i n v a s i o n  o f  December  7,  
1941 ,  t h e  i n d u s t r i a l  p l a n t s  o f  C o n n e c t i c u t  and o t h e r  s t a t e s  
a p p e a l e d  t o  many o f  o ur  young men and women. In 1942 a l o n e ,  o ne  
hun dr ed  f a m i l i e s ,  f rom S t e .  A g a t h e ,  made t h e i r  e x o d u s  t o  t h e  
c i t i e s .  The m i l i t a r y  d r a f t  a l s o  e x t r a c t e d  y o u t h  f rom t h e  p a r i s h
t o  s e r v e  
t h e i r  c o u n t r y  
i n  E u r o p e ,
A s i a ,  and 
A f r i c a .  The 
e n t i r e  p a r i s h  
m o n i t o r e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  most 
c r u e l  war.
Many o f  t h e  
a lumni  o f  
S t e .  Aqat he  
High S c h o o l  
were  now 
s e r v i n g  i n  
t h e  armed 
f o r c e s .  On 
t h e  t e n t h
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  " C h e v a l i e r  de  l a  V i e r g e " ,  f o r  
e x a m p l e ,  many o f  i t s  p a s t  members ,  now s e r v i n g  i n  t h e  m i l i t a r y ,  
were  remembered .  " . . . l a  S a i n t e  V i e r g e  l e s  p r o t e g e  d an s  l e s  
champs d ' e n t  r a in  ement e t  au f r on t . Un d e s  e x - g e n e r  a u x , Leo  
Raymond,  ( d e  Frenchivi  11 e ) , v i e n t  de  s ' e c h a p p e r  en T u n i s i e " .  
( D a u g h t e r s  o f  Wisdom,  1 9 4 3 ) .  In f a c t ,  Mr. Raymond had e s c a p e d  
c a p t u r e  by t h e  German army i n  T u n i s i a  a f t e r  a 100 m i l e  o r d e a l  on 
f o o t .  F r . R o b i t a i l l e  r e m a i ne d  g r e a t l y  a la r m ed  a t  t h e  l o s s  o f  
p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h e  y o u t h ,  f rom t h e  p a r i s h .  As a c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  War, he a l s o  f o r e s a w  t h e  p o s s i b l e  d o w n f a l l  o f  f a r mi n g  in  
t h e  v a l l e y .  "You c a n ' t  keep them down on t h e  farm a f t e r  t h e y ' v e  
s e e n  p a r e e "  g o e s  Dos P a s o s '  n o v e l .  T h i s  Wor ld  War 1 f e a r  was o f  
e q u a l  c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  1 9 4 0 ' s .  F r . R o b i t a i l l e  b e l i e v e d  i n  
t h e  v a l u e s  o f  t h e  f a m i l y  farm.  He saw t h e  c i t i e s  as  a t h r e a t  t o  
t he Fr a n c o -  Ameri  can  v a l u e s  handed t o  hi  s  f 1o c k  by t he i  r 
a n c e s t o r s .  T h i s  e x p l a i n s  Fr .  R o b i t a i l l e ' s  s u p p o r t  o f  a p l a n  t o  
e s t a b l i s h  an a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  i n  t h e  p a r i s h .  " I t  i s  v e r y  
u r g e n t  t h a t  we e s t a b l i s h  an a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e ,  where  t h e  young 
men can  c o n s e r v e  t h e  l o v e  o f  t h e  s o i l  and s e t t l e  down w i t h  t h e i r  
C a t h o l i c  f a m i l i e s . "  ( R o b i t a i l l e ,  1 9 4 4 ) .  He was in  c o n t a c t  w i t h  
the? F a t h e r s  and B r o t h e r s  o f  t h e  H o l y  C r o s s  f rom M on t r e a l  who were? 
w i l l i n g  t o  e  x p 1 o r  e  t h e  p o s s  i b i 1 i t  y o f  e s t  ab 1 i. sh i n g sue h a 
f a c i l i t y  i f  t h e  d i o c e s e  would  l e n d  i t s  s u p p o r t .  The p l a n  n e v e r  
m a t e r i a l i z e d . F a m i l i e s  c o n t i n u e d  t o  l e a v e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 0 ' s .
The g r e a t  s t r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  and p o l i t i c a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a r i s h  p l a c e d  a t r e m e n d o u s  bur do n  on F r . 
R o b i t a i l l e .  Th es e  c i r c u m s t a n c e s  t o o k  i t s  t o l l  on h i s  f r a g i l e  
h e a l t h .  In 1944,  he s u f f e r e d  a h e a r t  a t t a c k .  I f  t h i s  were  no t  
e n o ug h ,  he  d e v e l o p e d  m e n i n g i t i s  whi ch  l e f t  him i n c a p a c i t a t e d .
In J a n u a r y  o f  1945,  he  was h o s p i t a l i z e d  at  t h e  H o t e l  D i eu  i n  
Quebec  b e c a u s e  o f  h i s  h e a r t  a i l m e n t .  In 1946,  he c o u l d  no t  
p a r t i c i p a t e  in  h i s  p a s t o r a l  r e t r e a t ,  e v i d e n c e  t h a t  h i s  h e a l t h  was
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s t i l l  f r a i l .  F r . R o b i t a i l l e  c o n t i n u e d  n e e d i n g  p e r i o d i c  
h o s p i t a l i z a t i o n .  D ur in g  t h e  ye a r  1948,  h i s  h e a r t ,  c o u p l e d  w i t h  
rhe umat i s m in  h i s  j o i n t s ,  n e c e s s i t a t e d  t o t a l  r e s t  f o r  weeks  at  a 
t i m e .  He s o u g h t  t h e  a d v i s e  o f  a s p e c i a l i s t  i n  New York C i t y  in  
1949.  " T h i s  W i n t e r ,  at  New Y o r k ' s  M e d i c a l  C e n t e r ,  t h e  
s p e c i a l i s t s  t o l d  me t h a t  my c a s e  was s i m i l a r  t o  t h a t  o f  Mgr.  
Stedman,  a u t h o r  o f  My Sunday M i s s a l ,  who d i e d  l a s t  y e a r .  They 
t o l d  me t h a t  i f  I p e r s i s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h o u t  r e l a x a t i o n ,  t h e  
same t h i n g  would  happen t o  m e . "  ( R o b i t a i l l e ,  1 9 4 9 ) .
Of g r e a t  c on s o  1 a t  i on t o  Fr . Rob i t a i 1 1 e  was t  h e  f  ac t  t h at  h e 
had an a b l e  a s s i s t a n t  i n  t h e  p e r s o n  o f  F r . R o l a nd  F'atendude .  
D u r in g  h i s  s t a y  a t  S t e .  A g a t h e ,  1940 t o  1950,  F r . R o b i t a i l l e ,  on 
s e v e r a l  o c c a s i o n ,  ask  t h e  B i s h o p  t o  r e t a i n  him i n  t h e  p a r i s h .  
" F a t h e r  P a t e n a u d e  i s  t h a t  model  p r i e s t ,  t h e  f r i e n d  o f  s o u l s ,  t i e d  
t o  h i s  d a i l y  t a s k ,  c a p a b l e  o f  h a v i n g  e v e r y  o n e  l o v e  him,  and 
d o i n g  a w o r l d  o f  g o o d . "  ( R o b i t a i l l e ,  1 9 4 3 ) .  The B i s h o p ,  
r e c o g n i z i n g  F r . R o b i t a i l l e ' s  i l l n e s s ,  was s e n s i t i v e  t o  h i s  
r e q u e s t .  They worked  a s  a team f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l .  In many 
i n s t a n c e s  F r . P a t e n a u d e  a d m i n i s t e r e d  t h e  r e l i g i o u s  a f f a i r s  o f  t h e  
p a r i s h  by h i m s e l f .  In December  o f  1950 F r . R o b i t a i l l e  s u f f e r e d  a 
s t r o k e  d u r i n g  a r e l i g i o u s  s e r v i c e .  H i s  d o c t o r s  o r d e r e d  c o m p l e t e  
r e s t  u n t i l  he r e g a i n e d  h i s  s t r e n g t h .
One o f  F r . R o b i t a i l l e ' s
g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  d u r i n g  h i s  
s e r v i c e  in  S t e .  A g a t he  was in  t h e  
a r e  a o  f e d u c a t i o rt. One r o  o  m 
s c h o o l  h o u s e s  s t i l l  e x i s t e d  in 
S t . A c;i a t hi a d u r i n g  t hi e  1 94 0 '  s . 
A f t e r  thie War, thie c l a s s r o o m s  in 
town became r a t h e r  o v e r c r o w d e d  
f o r c i n g  thie town t o  hiouse " t h e  
B e  g i n n e r s  " a n d par t o  f  t hi e  f  i r s  t 
g r a d e  in  a room i n  thie c o n v e n t .  
The S i s t e r s  d i d  no t  c h a r g e  r e n t  
f o r  t h i s  s e r v i c e  r e c o g n i z i n g  t h a t M o  ri t f o  r t  S c h o o  1 -  1950 '  s
t hie t own was no t  f i nanc i a l  1 y ab 1 e
t o  p ay .  Thie town was c e r t a i n l y
no t  e c o n o m i c a l l y  a b l e  t o  b u i l t  a new s c h o o l .
C o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t hi e  t e a c hi i n g o  f  r e 1 i g i o  n i n  p u b 1 i c 
s c h o o l s  e r u p t e d  i n  1948.  B e f o r e  t h a t  t i m e ,  r e l i g i o n  was p a r t  o f  
thie c u r r i c u l u m ,  no t  o n l y  at  thie c o n v e n t  s c h o o l  b u t ,  i n  a l l  one  
room s c  hi o o  I s  in  town a s  w e l l .  F o l l o w i n g  thie U. S .  Supreme Court  
r u l i n g ,  Mc Co l l um v s .  Boar  d o  f  Educ a t  i on o  f  Sc hioo 1 Di s t  r i c t No . 71 
o f  Champaign I l l i n o i s ,  R e l i g i o n  c o u l d  no  l o n g e r  b e  t a u g h t  in 
p u b l i c  s c h o o l s .  T h i s  r u l i n g  s t r u c k ,  no t  o n l y  a t  t h e  v e r y  h e a r t  
o f  t h e  w r i t t e n  and u n w r i t t e n  c u r r i c u l u l i  o f  t h e  s c h o o l s ,  but  was 
a l s o  p e r c e i v e d  t o  t h i r ea t en  thie t r a d i t i o n a l  v a l u e s  p r e c i o u s l y  
g u a r d e d  by thie C a t h o l i c  F r a n c o —Amer ic an  communi ty .
O "/
X.J /
To s a y  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n  was aba nd one d  i n  p u b l i c  
s c  h o o l  i s  i nc or  r e c  t;. Rel  i g i  o u s  i n s t  r uc 1 i  on c o n t  i nued t o be  
o f f e r e d ,  no t  a s  p a r t  o f  t h e  a c t u a l  c u r r i c u l u m ,  but  t a u g h t  b e f o r e  
t h e  o f f i c i a l  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  d a y .  However ,  F r .  R o b i t a i l l e  
f e a r e d  t h a t  in  some s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  more r u r a l  o f  t h e  
r u r a l  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  might  o b j e c t  t o  t h i s  p r a c t i c e ,  and 
b e c a u s e  o f  t h e  1ack  o f  t e a c h e r s  in  t h o s e  a r e a s , t h e  t e a c h e r ' s  
r e q u e s t  might  have  t o  be  r e s p e c t e d .  He, t h e r e f o r e ,  c o n t r i v e d  a 
p l a n  t h a t  would  h e l p  t h e  t o w n ' s  c h r o n i c  t e a c h e r  s h o r t a g e  and 
s i m u l t a n e o u s l y  h e l p  t o  i n s u r e  t h e  c o n t i n u e d  p r a c t i c e  o f  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  F r .  R o b i t a i l l e  r e q u e s t e d  a 
m e e t i n g  w i t h  t h e  Board o f  S e l e c t m e n  t o  e x p l a i n  h i s  p l a n .
A l o t  o f  l and  e x i s t e d  o p p o s i t e  t h e  c h u r c h  and a d j a c e n t  t o  
t h e  c o n v e n t .  F r . R o b i t a i l l e  e n v i s a g e d  a s c h o o l  on t h a t  l o t ,  not  
c o n s t r u c t e d  from g r ou n d  up,  but  a s s e m b l e d  from c o n s o l i d a t i n g  
e x i s t i n g  sma l l  s c h o o l  f rom ar ou nd  t own .  The town p u r c h a s e d  t h e  
l and  i n  g u e s t  i o n  f o r  o n e  d o l l a r .  F r . R o b i t a i l l e  was w i l l i n g  t o  
l e n d  t h e  town $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  o f  p a r i s h  f u n d s  t o w a r d s  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  p r o j e c t .  " I t  was u n d e r s t o o d  in  t h e  b a r g a i n  t h a t  t h e  
D a u g h t e r s  o  f W :i. s  d o  m o  f S t .  A q a h t a w o u Id  t e a c h  i n  t; h e new 
c o n s o l i d a t e d  s c h o o l ,  and t h a t  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  would  be 
p r o v i d e d  f o r . "  ( B r a s s a r d ,  1 9 6 7 ) .  The p l a n  was a d o p t e d  and put  
i n t o  m o t i o n  a s  a j o i n t  p r o j e c t  b e t w e e n  t h e  p a r i s h  and t h e  town.
CLASS OF 1954 — Front Row: Cecile (Milliard) Levesque, Dorothy (Morneault) Beaulieu, Rita (Gagnon) Du­
mont, Bernice (Lagasse) Martin, Gloria (Plourde) Gervais, Judy (Raymond) Kurowski, Jeanne (Sirois) Chartier. 
Second Row: Fernand Paradis, Sr. Therese Doucette, Nicole (Ruest) Lebel, Therese (Caron) DuBois, Florence 
(LeBoeuf) Albert, Pauline (Parent) Levesque, Florine (Morin) Michaud, Louise (Dumond) Ouellette, Adrian 
Morneault. Third Row: Joan (Roy) Dubois, Mathilda (Dube) Sirois, Monique (Frank) Daigle, Irma (Picard) Albert, 
Rachel (Albert) Cyr, Louise (Martin) Tardif.
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S even  r u r a l  s c h o o l s  n ee d ed  t o  be  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  s i t e .
S i x  s c h o o l s  i n  town had been  c o n s t r u c t e d  i n  1927 u s i n g  an 
i d e n t i c a l  a r c h i t e c t u r a l  p l a n .  T h i s  made t h e  t a s k  o f  c o n n e c t i n g  
t h e  s c h o o l s ,  o n c e  on s i t e ,  much e a s i e r .  One o f  t h e  s e v e n ,  t h e  
B l a i n e  s c h o o l ,  l o c a t e d  n e x t  t o  where  Mr. Reno P e l l e t i e r  and h i s  
f a m i l y  l i v e  t o d a y ,  was a two  room s t r u c t u r e  whi ch  would  s e r v e  a s  
t h e  f a c a d e  t o  t h e  new c o n s o l i d a t e d  s c h o o l .  The c o n s t r u c t i o n  and 
e x c a v a t i ng company H o r n b r o o k ,  o f  Madawaska, u n d e r t o o k  t h e  
c h a l l e n g e  o f  t r a n s p o r t i n g  t h e  b u i l d i n g s  t o  t h e  s i t e  on f l a t - b e d  
t r u c k s .  The new s c h o o l ,  Mont f o r t  S c h o o l , o p e n e d  i t s  d o o r s  t o  t h e  
c h i l d r e n  in  t h e  F a l l  o f  1.948 w i t h  a s t a f f  o f  f i v e  s i s t e r  and a 
few l a y  t e a c h e r  s „
For many y e a r s ,  t h e  p e o p l e  o f  C l e v e l a n d ,  ( P e t i t e  Montagne ,
La C o t e  e t  Le Lac L o n g ) ,  were  i n t e r e s t e d  i n  a c q u i r i n g  p e r m i s s i o n  
f rom t h e  B i s h o p  t o  e s t a b l i s h  a s e p a r a t e  p a r i s h .  As e a r l y  as  
1920,  under  t h e  p a s t o r a l  g u i d a n c e  o f  F r . C h a t a gn o n ,  t h e  go od  
p e o p l e  o f  B i r c h  P o i n t ,  s o u g h t  a p a r i s h  o f  t h e i r  own.  A c e n s u s  
f o r  t h a t  p u r p o s e ,  c o n d u c t e d  in  March 1920,  i n d i c a t e d  t h a t  o v e r  
o n e  hundr ed  p e o p l e  were  w i l l i n g  t o  c o n t r i b u t e  m o n i e s  f o r  t h e  
s u p p o r t  o f  a new p a r i s h .  Seven  y e a r s  l a t e r  t h e  new p a r i s h  had 
n o  t m a t e r i a 1 .i z e . A p e  t  :i. 1 1 o n w a s  s  e  n t t o t h e B i s  h o  p , b y t h e p e o  p 1 e 
o  f C1 e v e 1 a n d , a 1 o  n g w 1 1 h a m a p d e  s  c r i b i n g t h e a r e a i n q u e  s  t i o  n .
A g a i n t h e  p e  o p I e  r e q u e  s  t e d a p a r i s  hi o n t h e l r o w n . T h e g r e  a t f i r e 
o f  1931,  t h e  s i m u l t a n e o u s  d i s a s t e r  o f  t h e  Gre a t  D e p r e s s i o n ,  and 
t h e  f i r e  o f  1940 q u e l l e d  t h e  movement f o r  many y e a r s .
Dur i ng t he  1940 ■' s  t he summer popu 1 at  i on o  f t he  C.1 e v e  1 and 
d i s  t r i c t  m u s  h r o  o  m e  d . T h e  s  e s  u m m e  r r e  s  i d e  n t  s , p 1 u s  t  h e  y e  a r -  r o u n d 
p o p u l a t i o n ,  c o m p r i s e d  a c o n s i d e r a b l e  number o f  p e o p l e .  In 1950,
M r . L. e v 1 1 e R o  s  s  i g n o 1 p u r c h a s  e d a n o  1 d b u i 1 d i n q , a f o  r m e r d a n >:: e 
h a l l ,  and,  w i t h  t h e  h e l p  o f  many p e o p l e ,  c o n v e r t e d  i t  i n t o  a 
summer c h a p e l .  T h i s  m a k e s h i f t  c h a p e l  o f  S t .  M i c h a e l ' s ,  (named 
a f t e r  Mr. R o s s i  g r i d  " s  d e c e a s e d  s i s t e r  who had t a k en  t h e  named S r .  
Mi c hae  1 up on her  e nt  r y i n t o t he c on ve n t  ) , s e r  ved  sorne s e v e n  t y -  
f i v e t o  e i g h t y f a m i 1 i e  s . T hi e p o  p u 1 a 1 1 o n c o n 1 1 n u e d t o g r o w a s  t h e 
n u m b e r o f L a k e  s  h o  r e 1 o  t  s  a 1 e s  d e v e  1 o p e d . 7 h e b u i 1 d :i. n g w a s  t h e n
d o n a t e d  t o  t h e  d i o c e s e .  In 1951,  t h e  d i r e c t o r s  o f  S t .  M i c h a e l ' s  
were  d i s a p p o i n t e d  t o  hear  t h a t  F r . R o b i t a i l l e  would  no l o n g e r  s a y  
Mass at  t h e  C h a p e l .  He p r e f e r r e d  p u t t i n g  t h e  h a l l  up f o r  s a l e .  
H i s  h e a l t h ,  a c o n t i n u i n g  p r o b l e m ,  p l u s  t h e  p o t e n t i a l  l o s s  o f  
p a r i s h  r e v e n u e ,  e x p e d i t e d  h i s  d e c i s i o n .  The Board o f  D i r e c t o r s  
o f  S t .  M i c h a e l ,  l e d  by  Mr. L e v i t e  R o s s i g n o l ,  p r o c e e d e d  t o  s o l i c i t  
t h e  B i s h o p ' s  p e r m i s s i o n  t o  s e e k  a n o t h e r  p r i e s t  f o r  t h e  summer 
months .  F r . D. W i l f r e d  S o u c y  o f  S i n c l a i r  i n d i c a t e d  t h a t  he would  
b e a v a i l a b l e  i f  t h e  131 s  h o  p d e  emed 1 1 a p p r o  p r .i a t e .
S t . M i c h a e 1 ' s  w a s  g e  o  g r a p h i c a 1 1 y s  1 1 u a t e d i n a n i n t e  r e s  t i n g 
l i e u .  I t  was a c r o s s  t h e  Lake from S i n c l a i r ,  whi ch  F r . S o u c y  
c o u l d  e a s i l y  make by b o a t ,  t h e  l a nd  b e l o n g e d  t o  t h e  town o f  
Madawaska,  t h e  h a l l  l a y  in  t h e  p a r i s h  j u r i s d i c t i o n  o f  Grand I s l e ,  
and t h e  Chapel  was anne xe d  t o  t h e  p a r i s h  o f  S t e .  A g a t h e !  F r »
VS o u c y  was c a u g h t  i n  a b i n d .  In a l e t t e r  t o  t h e  B i s h o p  a s k i n g  
g u i d a n c e ,  he  s t r e s s e s  t h a t  he  want s  t o  a v o i d  i l l  f e e l i n g s  b e t we en  
h i m s e l f  and Fr .  R o b i t a i l l e  o v e r  t h e  i s s u e .  The B i s h o p  d i r e c t e d  
F r . S o u c y  t o  s a y  Mass at  t h e  C h a p e l .  " T r a n s p o r t a t i o n  i s  e a s y  
e n o ug h .  F i v e  m i n u t e s  w i t h  t h e  c a r ,  t h e n  a p a r i s h i o n e r  a w a i t s  me 
w i t h  b o a t ,  i t  t a k e s  f i v e  m i n u t e s  more ,  and a f t e r  t h e  s e r v i c e s ,  
s omeone  f rom t h e  m i s s i o n  i s  a l w a y s  g l a d  t o  t a k e  me b ac k  a c r o s s  
t h e  l a k e .  1'f t h e  l a k e  i s  v e r y  r o u g h ,  i t  i s  18 m i l e s  w i t h  t h e  
c a r ,  but  I d i d  not  hav e  t o  do  i t  t h a t  way o n c e . "  ( S o u c y ,  1 9 5 1 ) .
Under
t h e
l e a d e r s h i p  o f  
F a th e r  Zenon 
C h a r e t t e  i n  
S i n c l a i r ,  S t .  
M i c h a e l ' s  
Chapel
c o n t i n u e d  t o  
s e r v e  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  
B i r c h  P o i n t  
w i t h  Sunday 
M as se s .  F r . 
C h a r e t t e  
e mp l oy ed  t h e  
s e r v i c e s  o f  
t h e  E u d i s t  
F a t h e r s  o f  
S t .  L o u i s
Mon t  f  o r t  Sc ho o  1 -  1 9 5 0 ' s
Col  1e q e  who
o f f e r e d  a 7 : 3 0  and a 9 : 3 0  Mass e v e r y  Sunday .  The C h a p e l ,  in  
1953,  would  s e r v e  some 250  p e o p l e  e v e r y  Sunday .
In t h e  S p r i n g  o f  1952 ,  F r . R o b i t a i l l e ,  n e a r l y  i n c a p a c i t a t e d ,  
a s k e d  t h e  B i s h o p  t o  a c c e p t  h i s  r e s i g n a t i o n  a s  P a s t o r  o f  S t e .  
A g a t h e .  " I  am a i l i n g  and c o n f i n e d  t o  my room a l m o s t  a l l  t h e  t i m e  
f o r  t h e  p a s t  5 w ee ks .  The d o c t o r s  o r d e r  me a r e s t  o f  o n e  y e a r ;  
but  I t h i n k  t h a t  w i t h  t h e  e a s y  m i n i s t r y  o f  a s ma l l  p a r i s h ,  I w i l l  
b e  a b l e  t o  m a n a g e . " ( R o b i t a i l l e ,  1 9 5 2 ) .  F r .  R o b i t a i l l e  l e f t  S t e .  
A g a t h e  f o r  t h e  s m a l l e r  p a r i s h  o f  L i l l e ,  Maine Se pt embe r  3 ,  1952.
The p a r i s h ,  t h a n k f u l  t o  hav e  had s u c h  l e a d e r s h i p  d u r i n g  d i f f i c u l t  
y e a r s ,  1 amen t ed h i s  l e a v i n  g . The Bi s ho p  ap p o i  nt  ed F r . Romeo 
D o i r o n ,  f o rmer  p a s t o r  o f  L i l l e  t o  S t e .  A g a t h e .  A n e w l y  o r d a i n e d  
p r i e s t ,  Rev .  Paul  P a r e ,  was a p p o i n t e d  h i s  v i c a r .  The p a r i s h  
we lco me d F r . D o i r o n  w i t h  open  arms.  Four hundred  p a r i s h i o n e r s  
a t t e n d e d  a w e l c o m i n g  g a t h e r i n g  h o s t e d  by  t h e  g o o d  s i s t e r s .
F r . D o i r o n  f ound t h e  p a r i s h  w i t h  a d e b t  o f  $ 5 6 , 0 0 0 . 0 0 .  He 
d e d i c a t e d  some o f  h i s  many e f f o r t s  ait p a y i n g  back  t h e  c r e d i t o r s .  
The d e b t  had d e c l i n e d  t o  $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0  by  1955.  B e f o r e  h i s  t r a n s f e r  
t h e  p a r i s h  d e b t  was a l m o s t  c o m p l e t e l y  p a i d  o f f .
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The q u e s t i o n  o f  S t .
M i c h a e l ' s  Chapel  a g a i n  became an 
i s s u e  in  1957.  F r .  D o i r o n  
r e d u c e d  t h e  number o f  M as se s ,  
whi ch  s i n c e  1951 had be e n  two on 
Sundays  and some on w e e kd a y s ,  t o  
o n e .  The p e o p l e  o f  t h e  B i r c h  
p o i n t  a r e a  a g a i n  a p p e a l e d  t o  t h e  
B i s h o p  f o r  h e l p .  T h i s  t i m e  t h e y  
r e q u e s t  ed a r e s i  den t Summe r 
p a s t o r  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  number 
o f  summer i n h a b i t a n t s  i n  t h a t  
a r e a .  From J u l y  1, 1957,  t o  J u l y
1, 1958 ,  t w e n t y ..t w o  n e  w f a m 1 1 :i e s
had t a k e n  Summer r e s . i d e n c y  in  t h e  
B i r c h  P o i n t  v i c i n i t y .  The t o t a 1 
numb er  o f  p e o p 1e  s e r v e d  b y t h e  
Chape l  on an a v e r a g e  Sunday in  
J u l y  was a b o u t  t h r e e  h u n dr e d .
The Ef i s h o p  s i d e d  w i t h Fr . Doi  r on 
on t h e  i s  s u e .  The i s s u e  was
tempor  ar i 1y s e t 1 1e d .
Par i sh 1 i f e  was v e r y  a c t  i ve  
under  t h e  p a s t o r a l  l e a d e r s h i p  o f  
F r . D o i r o n .  H i s  d ee p  l o v e  and 
u n d e r s t a n d i n g  o f  p e o p l e  made him 
many l a s t i n g  f r l e n d s h i p s  in  t h e  
p a r i s h .  He was a man o f  g r e a t  
f o r g i v e n e s s ,  i n c a p a b l e  o f  k e e p i n g  
a qr  u d g e . He was v i s i b l e  t  o  h i s  
f l o c k  whi ch  t h e  p e o p l e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  D ur in g  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n  s e v e r a l  e v e n t  o f  i m p o r t a n c e  d e e p e n e d  t h e  s e n s e  o f  
c ommuni t y  i n  t h e  p a r i s h .  On November 3 ,  1957,  t h e  S t .  John
Val 1 e y  Voc at  i on A s s o c  i a t  l on he l  d i t s  i riaugur a l  meet  i ng at  t he 
N o t r e  Dame de  l a  S a g e s s e  C o n v e n t .  S e v e n t y  s i s t e r s  f rom a c r o s s  
t he  V a l l e y  a t t e n d e d  . F r . Doi  r on we 1 c omed t he g u e s t  s . He r e mi nd e d  
a l l  p r e s e n t  t h a t  t h e  s e e d - b e d  o f  f a i t h  i s  t h e  p a r i s h .  " No 
v o c a t  i o n s  t o  r e l i g i o u s  l i f e  can  g e r m i n a t e  w i t h o u € f a i  t h ,  and t h i s  
v e r y  g i f t  o f  f a i t h  c o me s  t o  members o f  t h e  Church t h r o u g h  t h e  
p a r i s h . "  ( D o i r o n ,  1 9 5 7 ) .  The On O c t o b e r  2 5 ,  1959 ,  t h e  s i s t e r s
c e l e b r a t e d  t h e  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  N o t r e  Dame de  l a  S a g e s s e  
Alumni  A s s o c i a t i o n . The d a t e  a 1 s o  marked t h e  g o  1 cleri .j u b i  1 e e  o f  
t h e  c l a s s  o f  1910;  f i r s t  c l a s s  t o  g r a d u a t e  f rom t h e i r  h i g h  
s c h o o l .  F r . G er ar d  Dugal  c e l e b r a t e d  a s o l em n High Mass at  4pm 
t h a t  a f t e r n o o n  w i t h  F r . D o i r o n  and F r . Valmont  G i l b e r t ,  V i c a i r e ,  
s e r v e d  a d e a c o n  and s u b - d e a c o n .  Other  p r i e s t s  p r e s e n t  f o r  t h e  
o c c a s i o n  w er e  F r . M a u r i c e  P l o u r d e  and F r . R o b i t a i l l e .
F r .  D o i r o n ,  d e v o t e d  p a s t o r ,  was r e p l a c e d  by t h e  B i s h o p  on 
November 4 ,  1961 t o  t a k e  on new r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  S t .  M a r y ' s  in  
P r e s q u e  I s l e .  F r . A l b e r t  Long was a p p o i n t e d  h i s  r e p l a c e m e n t .
Rev. Romeo A. Doiron 
September 1952 to November 1961
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I tFr .  Long i n t e r e s t e d  h i m s e l f  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  y o u t h ,  
was common t o  s e e  him i n s i d e  t h e  c o n v e n t  s c h o o l .  He t o o k  a 
g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  what t h e  s t u d e n t s  l e a r n e d .
The c h u r c h  b u i l d i n g  n ee d ed  r e p a i r s .  The c e i l i n g  i n  c h u r c h  
was l i n e d  w i t h  c e l l o t e x  w i t h  no i n s u l a t i o n  and a i r  s p a c e  be t ween  
i t  and t h e  r o o f .  The r o o f  i t s e l f  had been  c o n s t r u c t e d  w i t h  
" g r e e n "  wood r e s u l t i n g  i n  s p a c e s  b e t we e n  t h e  p l a n k s  when t h e  wood 
f i n a l l y  d r i e d .  " . . . I  n o t i c e d  y e s t e r d a y  i n  c h u r c h ,  a d r a f t  s t r o n g  
enough t o  a c t i v a t e  d e c o r a t i o n s  around  t h e  Xmas c r i b . "  ( Lo ng ,  
1 9 6 2 ) .  So much h e at  was l o s t  d u r i n g  a t y p i c a l  w i n t e r  t h a t  t h e  
snow on t h e r o o  f me 11 ed c aus  .i n g i c e t o  f orm on t h e  e a v e s  b r e a k i n g  
t h e  s l a t e  t i l e s .
The work began d u r i n g  t h e  
l a s t  week o f  J a n u a r y .  For  s i x  
weeks  Masses  wer- e c e l e b r  a t e d  
d o w n s t a i r s  in  t h e  p a r i s h  h a l l .
St a g i n g was s e t  u p t h r ough out  t h e 
i n t er  i or  o f  t h e  c hur c h . The 
c o n t  r a c t o r  f ouncJ c r a c k s  i n t h e  
c i n d e r  b l o c k s  o f  t h e  w a l l s  t h a t  
r eq u i r ed some une x pec  t ed 
i mm ed ia t e  a t t e n t i o n .  The e n t i r e  
w a l l s  o f  t h e  c h u r c h  w e re ,  i n  t h e  
e n d , c o v e r  ed an d r e f i n i sh e d . Th e 
c e i 1 i n g was p r o p e r l y  i n s u l a t e d .  
The c o s t  o f  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  
t o t a l e d  $ 2 3 , 1 7 3 . 4 9 .  The j o b  was 
c omp 1e t  ed in  1 e s s  th  an t wo 
months .  W i t h i n  f ou r mon t hs  t h e 
d e b t  was p a i d  m  f u l l .
A rt o  t h e  r h o  u s  e k e e  p i n q e x p e n s  e 
i n c u r r e d  was t h e  g e n e r a l  
m a i n t e  n a n c e o f t h e e x t e r i o  r o  f 
t h e  c h u r c h .  The c h u r c h  masonry 
n eedecl  i mmed i at  e a t 1  en t  i o n . F r .
Long was h e s i t a n t .  The p a r i s h  
had j u s t  b o r r o w e d  f o r  t h e Rev. Albert E. Long
r e n o v a t i  on o f  t he i n t  e r i  o r .
A l s o ,  f rom J a n u ar y  1 t o  May 22 ,
1963,  s i x  f a m i l i e s  had moved o u t  
o f  t h e  p a r i s h  f o r  e c o n o m i c  
r e a s o n s .  E l e v e n  f a r m e r s  were
f o r c e d  t o  abandon f a r m i n g  t h a t  s p r i n g  f o r  t h e  same r e a s o n s .  F r . 
Long w r o t e  t o  B i s h o p  D a n i e l  Fe e n e y  and r e c e i v e d  e n c o u r a g i n g  word.  
The B i s h o p  a s s u r e d  Fr .  Long t h a t  he  would  r e n d e r  e c o n o m i c  h e l p  i f  
n e e d e d .  F r . Long p r o c e e d e d  t o  h i r e  t h e  S t .  H i l a i r e  Masonry 
Company o f  Auburn t o  do  t h e  r e p a i r s .  The e x t e r i o r  o f  t h e  c h u r c h  
was t h u s  w a t e r p r o o f e d  at  a c o s t  o f  $ 4 , 0 0 0 . 0 0 .
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The
i s s u e  o f  t h e  
summer c h a p e l  
at  B i r c h  
Po l  nt
r e s u r f a c e d  
a g a i n  in 
1963.  Th i s  
t i m e  a 
par i s h i  o ne r  
o f f e r e d  l and  
t o  t h e  p a r i s h  
f o r  t h e  
p o s s i b l e  
c o n s t r u c t l o n  
o f  a new S t .  
M i c h a e l ' s .
The o f f e r  was 
d e b a t e d  w i t h  
t h e
I n t  e  r i o  r o  f  R e n o  v a t e  cl C h u r c h , 1960 ' s
p r o s p e c t  i ve
B l e s s i n g  o f  St 
C h a p e l , 1967
M i ch ae l
d o n or  , Mr . J o e  M P e l  1 e t  i er  , t he 
p a s t o r ,  and t h e  B i s h o p ,  f o r  two 
y e a r s .  The l a nd  i n  q u e s t i o n  
c o v e r e d  a t r a c t  m e a s u r i n g  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  1000 X 1800 f e e t  
i n c l u d i n g  t h e  B i r c h  P o i n t  Beach 
i t s e l f .  "Most  o f  t h e  summer- 
r e s i d e n t s  a r e  i n  f a v o r  o f  t h a t  
qr e a t  o  f f er  o  f  Mr . Pe l  1 e t  i er  .
Th i s  p i e c e  o f  1 a n d , b e s i  d e s  
o f f e r i n g  a new l o c a t i o n  f o r  t h e  
C h a p e l ,  c o u l d  be  us ed  e v e n t u a l l y  
f o r  a yo u t  h summer r e c r  e a t  i on 
pr ogram an d o t  her  a f f i l i a t e d
u s e s . ( Lo ng ,  1 9 6 4 ) . Th i s
f o  r r e  1 1 g i. o  us  r e  a s  o  n an cl f 
F r . Long p r o c e e d e d  t o  a s k e  
o  n t h e  c o s  t o  f r en  o  v a t; i n g 
r e p o r t e d  t h a t  t h e  C h a p e l ,  
t hr e e  p h a s e  wh i c h r e s u  11 eel 
s h e l l  o f  t h e  b u i l d i n g  was 
was no t  wo r t h  t h e  c o s t  o f
a f  f  i r meet Mr Pe 11 e t  i er  ’ s  
i n s i s t e n e e  t h a t  t h e  1 and be  used 
>r summer y o u t  h p r og ra m s  e x c 1us i  v e 1y . 
d t wo c o n t r a c  t or  s  t o  g i v e  an e s t  i mat e 
t h e  p r e s  e nt  Chap e 1. Bot h c o n  t r ac t or  s  
a f  or  mer d anc e h a l l ,  was e n 1 ar g ed in 
i n  t h e  p r e s e n t  uneven f l o o r .  The 
weak and in b o t h  c o n t r a c t o r s ’’ o p i n i o n s  
r e p a i r .
In J u l y ,  1965,  a m e e t i n g  o f  summer r e s i d e n t s  was h e l d  at  t h e  
Chapel  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  The r e s u l t  o f  t h e  m e e t i n g  was 
f a v o r a b l e  t o wa r d  a c c e p t i n g  Mr. P e l l e t i e r ' s  g e n e r o u s  o f f e r .  In 
A u g u s t ,  a m a i l - i n  s u r v e y  o f  118 camp o w n e r s  was c o n d u c t e d  a s k i n g  
t h e i r  i n p u t  abo ut  t h e  s i t u a t i o n .  A f t e r  two weeks  t h e  r e s u l t s  
were  t a b u l a t e d ;  s i x t y - t w o  i n  f a v o r  o f  t h e  p u r c h a s e  and s i x t e e n
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o p p o s e d .  A c o n t r a c t  was drawn by Mr. J o e l  L e b l a n c  o f  Madawaska 
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t i p u l a t i o n :
"The a b o v e  d e s c r i b e d  l a nd  i s  t o  be  u se d  under  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  p a r i s h  at  i t s  d i s c r e t i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  
no p a r t  o f  s a i d  p r e m i s e s  s h a l l  be  u s e d  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  
s o l d  or  r e n t e d  t o  a p r i v a t e  i n d i v i d u a l ,  c o r p o r a t i o n  o r  
p a r t n e r s h i p  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e d ;  p r o v i d e d ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  
i f  p r o f i t s  a r e  made by t h e  p a r i s h  on s a i d  p r e m i s e s  and u se d  f o r  
p a r i s h  p u r p o s e s ,  t h i s  w i l l  no t  be  c o n s i d e r e d  as  b e i n g  u s e d  f o r  
c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  and t h i s  c o n v e y a n c e  i s  made upon t h e  e x p r e s s  
c o n d i t i o n  t h a t  i n  c a s e  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  l and  s h a l l  e v en  c e a s e  
t o  b e  used  a s  s e t  f o r t h  in  t h i s  p a r a g r a p h ,  t he n and i n  t h a t  c a s e
t h e  a b o v e ..d e s c r i b e d  l a n d  s h a l l  r e v e r t  back  t o  t h e  p a r t y  o f  t h e
f i r s t  p a r t y  as  i f  t h i s  c o n v e y a n c e  had n o t  be e n m a d e . "  ( L e b l a n c ,  
1 9 6 5 ) .  I t  was a n o t h e r  two  y e a r s  b e f o r e  t h e  A - f r a m e  s t r u c t u r e ,  
now s t a n d i n g ,  m e a s u r i n g  s e v e n t y  f e e t  in  l e n g t h ,  f o r t y - f i v e  f e e t  
w i d e  and t h i r t y - o n e  f e e t  h i g h  became r e a l  i 1 y ..
Rec r e a t  i on at  t h e  C o n v e n t , 1 9 5 0 ' s
The
1 9 6 0 ' s  was a 
p e r i o d  o f  
g r e a t
t r a n s f o r  mati  o 
n i n t h e 
p a r i s h  as  
w e l l  as  in 
our  s o c  i e t  y 
a s  a w h o l e .  
V a t i c a n  11 
mandated 
numerous  
c h a n g e  t h a t  
p r e c i  p i  b at ed  
in  a b a n d o n i n g  
many
t r a d i  t i o n a l  
p r a c t i  c e s .
The C i v i l
R i g h t s
movement in  t h e  U. S .  r a i s e d  our  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  f o r  j u s t i c e .
The movement was h a i l e d  by some and d e t e s t e d  by those? who c o u  1 d 
n o t  l e t  go  o f  t h e  p a s t .  The p r o c e s s  o f  c h a n g e  was v e r y  e v i d e n t  
and f o r  some v e r y  p a i n f u l .  S t .  Ag a tha  e x p e r i e n c e d  immense 
c h a n g e s  i n  t h o s e  y e a r s .  Not t h a t  t h e s e  c h a n g e s  would  n o t  have  
o c c u r r e d  t h r o u g h  t h e  n a t u r a l  p a s s a g e  o f  t i m e ,  but  t h e  r a p i d  r a t e  
o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  ' 6 0 ’ s  made a d j u s t m e n t  f o r  some r a t h e r  
d i f f i c u l t .  B e s i d e s  t h e  r e v o l u t i o n a r y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  Church 
d o c t r i n e ,  c h a n g e  i n  S t e .  A g a t h e  u n f o l d e d  i n  a s i m i l a r  d r a m a t i c  
f a s h i o n .  A s u p e r b  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  f ound  i n  t h e  a r e a  o f  
e d u c a t i  o n .
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SAD 33 INSTALLS DIRECTORS
Shown here are the School Administrative District 33 directors who received their certificates for term of office at St. Agatha. SAD 33 is 
the new district formed by Frenchville and St. Agatha.
From left are Arthur Fongemie of Frenchville, two years; Bertrand Dumais of Frenchville, three years; Vernon Jonston of 
Madawaska, a representative of the State Board of Education who gave out the certificates; Hercules Levesque of Frenchville, the chair­
man, one year; Emile Chasse of St. Agatha, vice chairman, two years; Bertrand Collins of St. Agatha, three years; and Romeo Chasse of 
St. Agatha, one year.
The men were sworn in by Sylvio Michaud, notary public of St. Agatha.
The g r e y  c o n v e n t ,  c o n s t r u c t e d  in  1.905, was s h ow in g  s i g n s  o f  
m a t u r i t y  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  P a r t l y  b e c a u s e  o f  i t s  p h y i c a l  
c o n d i t i o n  and par  1 1y b e e a u s e  o f t he c h a n g i n g  1 1 me s , 1 e s s  and 1 e s s  
b o a r d e r s  were  a p p l y i n g  t o  a t t e n d  t h e  c o n v e n t  s c h o o l .  In 1958,  
t h e  s i s t e r s  d i s c o n t i n u e d  t h e i r  e l e m e n t a r y  p ro gr a m.  A l l  S t e .
Aq a th e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  e i  t h e r  Mont f o r t  or  t h e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  
Memoria l  s c h o o l .  At t h e  o p e n n i n g  o f  t h e  1 9 5 8 - 1 9 5 9  s c h o o l  y e a r ,  
t h e  D a u g h t e r s  o f  Wisdom no l o n g e r  t o o k  i n  male  b o a r d e r s .  An 
u n p r e s i d e n t e d  e xa mp l e  o f  c h a n g e  o c c u r r e d  in  1964 w i t h  t h e  
d e c i s i o n  t o  h i r e  t h e  f i r s t  male  i n s t r u c t o r s  at  t h e  c o n v e n t  
s c h o o l .  Mr. G r e g o r y  O u e l l e t t e  and Mr. R o s a i r e  P a r a d i s ,  r e c e n t  
c o l l e g e  g r a d u a t e s ,  b o t h  f rom F r e n c h v i l l e ,  t o o k  t h e i r  new p o s t  i o n s  
t h a t  f a l l .  R e a l i t y  d e c r e e d  major  r e s t r u c t u r i n g .  The d e l i v e r y  o f  
e d u c a 1 1 o n a 1 s  e  r v i c e  s  t o  t h e p a r i s  h c h i 1 d r e  n w a s  u n d e r g o  i n q a 
m e t a m o r p h s i s  p a r a l l e l  t o  t h e  o t h e r  r e l m s  o f  s o c i e t y  o f  t h e  e r a .
In June ,  1964,  t h e  t o wns  o f  S t .  Agatha  and F r e n c h v i l l e  v o t e d  
t o  c ci n s  o  1 i d a t e t h e i r s  c h o  o .1. s  i n t o  a S c h o o  1 A d mini  s  t a t :i. v e 
D i s t r i c t ,  MSAD # 33 .  A new h i g h  s c h o o l ,  a c t u a l l y  an a d d i t i o n  t o  
Memoria l  S c h o o l  l o c a t e d  d i r c t l y  b e h i n d  Mont f o r t  was b u i l t .  Mr.
J . R a y m o  n d B r e n n i ■:: k , S u p e  r -• n t e n d e n t o f t h e  n e  w 1 y f  o  r m e d d i s  t r i c t , 
a nno unc ed  at  a r e c e p t i o n  g i v e n  t o  ho no r  t h e  s i x t i e t h  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  f  ound i  ng o f  t he c o n v e n t  s c h o o 1s  on May 2,  1965,  t hat  t he 
new s c h o o l  would  be  named Wisdom High S c h o o l .  T h i s  was in  honor  
a n d g r a t i t u d e t o  t h e D a u g h t e r s  o  f W i s  d o  m w h o s  i ri c e 1905 c o  ri t i n u e d 
t o  make t r e m e n d o u s  c o n t r i b u t i o n s  t o  e d u c a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .  The 
new hi  gh s c h o o  1 h ou s ed  400 s t u d e n t  s . TFie bui  1 di  ng operied i t s
d o o r s  on August  26 ,  1965,  a l t h o u g h  no t  y e t  t o t a l l y  c o m p l e t e d ,
s t i l l  l a c k i n g  Home E c o n o m i c s ,  S c i e n c e  l a b s ,  an I n d u s t r i a l  A r t s  
a r e a ,  gymnasium,  and l i b r a r y  eguipmer i t .  The f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  
o ne  1 a y - wo me n , Mi ss  Si  morie S o u c y ,  and t we 1 ve  Si  s t  e r s .  Si  s t  er 
Cat her  i ne Nad eau , an i ndus t  r i o u s  and c apab 1 e 1 ead er  , was 
a p p o i  n t e d  t h e  f i r s t  p r i n c i  pa 1 . No 1 o n g e r  was t Fie qr ey  cor ivent  t o
e d u c a t e  t h e  y o u t h .  I t  was 
d e m o l i s h e d  i n  1967.  That same 
y e a r ,  t h e  S i s t e r s  c o n s t r u c t e d  
t h e i r  p r e s e n t  home l o c a t e d  b e h i n d  
t h e  Queen o f  P e a c e  H a l l .  On 
December 8 ,  1967,  an a p p r o p r i a t e
d a t e ,  t h e  D a u g h t e r s  o f  Wisdom 
moved t o  i n h a b i t  t h e i r  new home.
On O c t o b e r  9,  1967,  F a t h e r
A r t hur  CI out  i er  w a s  app o i n t ed t h e  
t e n t h  p a s t o r  o f  S t e .  A g a t h e .  He 
was a pr o g r  e s s i v e  p e o p 1e o r  i e n t  ed 
p a s t o r .  Fr .  Long,  a f t e r  y e a r s  o f  
d e v o  t e d s  e r v i c e w a s  a p p o  i n t e d t o 
S t . Thomas in I Iadawaska. Upon 
h i s  a r r i v a l ,  F r . C1 o u t  i er  became 
e m b r o i l e d  i n  a p r e d i c a m e n t  whi ch  
had t o  do  w i t h  t h e  r e s e n t  c h a n g e s  
i n  t h e  p a r i s h ;  namel y  t h e  now 
empty Queen o f  Peac  e Ha11 and 
r e 1 l g i o u s  e d u c a t  i o n .
Now t h a t  t he h i g h  s c  hoo  1 
s e r v e d  b o t h  F r e n c h v i l l e  and S t .  
Ag a th a ,  w h o  w o  u 1 d t e a c h  r e  I .i g i o  u s
Rev. Arthur Cloutier 
Oct. 9, 1967 to July 7, 1971
e d u c a t i o n  and where  would  i t  be  
t a u q h t . Some p e o p i e  i n t own and 
in  t h e  v a l l e y ,  were  i n t e r e s t e d  in 
pur c has.i nq t he bui  1 d i n q  and t ur n
i t  i n t o  a r e g i o n a l  c a t a c e t i c a l  c e n t e r .  T h i s  p l a n  se e me d ,  t o  
s o m e , e ven  more i n v i t i n g  c o n s i d e r  i ng t h e  c h a l 1e n g e s  t o  t he 
t r a d i t i o n a l  h a l f  hour  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  b e f o r e  t h e  s t a r t  
o f  t h e  s c h o o l  d ay .  F r . M a r c o t t e ,  t h e  r e g i o n a l  Dean,  a s k e d  t h e  
p r i e s t  o f  S t e .  Lu c e ,  S t e .  A q a t h e ,  and S i n c l a i r ,  F a t h e r s  C h a r e t t e ,  
C l o u t i e r ,  and C h a l o u l t ,  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  on t h e  p r o p o s e d  
p r o j e c t  d i r e c t l y  t o  Mons i gnon  T a t a r c z u k ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  
Di c-c e s e . Fr . Mar c o t  t e had per  s o n a l  1 y i n s p e c  t ed t he b u i l d i n g  
a l o n g  w i t h  a b u i l d i n g  c o n t r a c t o r  form F o r t  Ke nt .  In h i s  o p i n i o n ,  
and t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o n t r a c t o r ,  t h e  b u i l d i n g  was a sound  
i n v e s t m e n t .
However ,  t h e  p r i e s t s  who would  be  s e r v e d  by t h i s  b u i l d i n g ,  
r e a c t e d  d i f f e r e n t l y .  They a c k n o w l e d g e d  t h e  p u r c h a s e  was 
a t t r a c t i v e  but  many p r a c t i c a l  t h i n g  had t o  be  c o n s i d e r e d .  The 
b u i l d i n g  was l a r g e ;  t h e  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e  t r e m e n d o u s .  The 
p o p u l a t i o n  o f  t h e  t h r e e  p a r i s h e s  was d e c l i n i n g .  No s e r i o u s  
c h a l l e n g e  had been  made t o  b e f o r e  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  b u i l d i n g s .  Why put  t h e  c a r t  b e f o r e  t h e  h o r s e .  
F u t h e r m o r e ,  was t h e  q u e s t i o n  o f  t r a n s p o r t a t i o n . S t e .  Lu ce  and 
S i n c l a i r  were  f a r  f rom t h e  p r o p o s e d  c e n t e r .  The c e n t e r  would
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m e a n a p o  s  s  i b I e 1 o  s  s  o  f a u t o  n o  m y 
o v e r  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
p r o g r am s  o f  S t e .  Luce  and 
Si  n c 1 a i r .  The i s s u e , a t  1 e a s t  i n 
S t e .  Lu ce ,  had no t  been  
d i s  c u s  s  e  d , a s  o f 0 c t o b e r 1967,  
wi t h t he new1y f o r  med P a r i  sh 
A d v i s  o  r y B o  a r d . T h e t o p i c w a s  
n ev e r  r e s o  1 ved  and t lie? f o r  mer 
c o n v e n t  n e v e r  became a CCD 
c e n t e r .  I t  was s o l d  t o  Lawr enc e  
Bu r 1o c k  and B . 0 u e 11e 11 e  f or  
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0  i n 1970.  S i n  c e  t h e  
m i d -  1 9 8 0 ' s  t h e  "Red C o n v e n t " ,  
p u r c b a s e d  my Mr. Fr an c i s  Mor in 
and Mr. James Chamber l a nd  and now 
n a med Mo nt  f  o r t  H e i g h t s ,  s e r  v e s  a s  
a g o l d e n  a g e  home f o r  t h e  a r e a .
The e a r l y  1 9 7 0 ' s  w i t  n e s s e d  
an o t  h e  r c h a n q e  i n t h e  p h y s  i c a 1 
a p pear  an c e  o  f t h e  p a r i s h .  F r .
Mar c e 1 Ch ou i n a r d , t h e  n ew p a s t  o r , 
i n 1 1 1 a t e  d t h e  p 1 a n s  t o c o  n s  t; r u c t 
a new modern r e c t o r y .  The c o s t  
o  f mai nt  a i  n i nq t  he o 1 d r e c  t; or  y , 
b u i l t  by F a th e r  C h a t ag no n ,  was 
Rev. Marcel Chouinard p r o  h i b i t i v e . T h e h e  a 1 1 n g c o s  t
Aug. 20,1971 to Sept. 19,1975 a l o n e  t o t a l e d  o v e r  o n e  t h o u s a n d
i n  1972.  The P a r i s h  C o u n c i l ,  
r e p r e s e n 1 1 nq t h e  256  fami 1 i e s  o  f 
t; h e  p a r i s  h , v o t  ed t  o  su  p p o r t t h e p 1 an.  Mr . G e r ar  d C h a mb er  1 an d 
was g i v e n  t h e  j o b  o f  c h i e f  c o n t r a c t o r .  P a r i s h  s a v i n g s ,  a 
b u i l d i n g  fund c a mp a i g n ,  and a l o a n  f rom t h e  D i o c e s e  p a i d  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n .  F r . C h o u i n a r d  moved i n t o  h i s  new home in t h e  f a l l  
o f  1973.  The c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  was $ 4 2 , 9 3 8 . 0 0 .
A p a r i s h  n e e d s  t o  f a c e  a d v e r s i t y  w i t h  a b o l d  s e n s e  o f  
c h a l l e n g e .  When a c h a l l e n g e  or  c o n f r o n t a t i o n  i s  b e t w e e n  two  
humans o r  g r o u p s  o f  humans t h e  r e s u l t  i s  o f t e n  a c o m p r o m i s e  
whi ch  b r i n g s  abo u t  c h a n g e .  P e o p l e  who c a n n o t  l e t  g o  o f  t r a d i t i o n  
r emai n  s t a g n a t e  in  a c h a n g i n g  w o r l d .  However ,  p e o p l e  c a n n o t  
c ompr o m i s e  on f undament a 1 i s s u e s  o f  v a I u e s  and f a i t h .
Dur in g  t h e  1 9 7 0 ' s  s uc h  a c h a l l e n g e  was t h r u s t  upon t h e  
par i s h  o f  S t e .  A g a t h e .  I t  i n v o 1ved  e v e r y o n e , t o u c h e d  t h e  v e r y  
e s s e n c e  o f  t r a d i t i o n  and i n i t i a t e d ,  i n  most  p a r i s h i o n e r s ,  an 
i n i t i a l  r e s p o n s e  o f ,  "how d a r e  t h e y  I I " .  The i s s u e  c o n c e r n e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  o f  u s i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  aI p ur p o s e s .
T h i s  p r a c t i c e  had been  r a t h e r  i n s t i t u t i o n a l i s e d  as  p a r t  o f
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t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d ay .  As p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  c h i l d r e n  were  
i n s t r u c t e d  in  C a t h o l i c  t e a c h i n g s  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  day  at  t h e  e l e m e n t a r y  and i n  t h e  e v e n i n g  at  t h e  h i g h  
s c h o o l .  A J e h o v a h ' s  W i t n e s s  f a m i l y  in  S t e .  A g a t h a ,  t h r e a t e n e d  t o  
f i l e  s u i t  i f  t h e  p r a c t i c e  was no t  e n d e d .  The f a m i l y  had r e c e n t l y  
moved t o  t h e  v a l l e y ,  n a i v e  o f  t h e  t r a d i t i o n s  g u a r d e d  by  t h e  
p e o p l e .  I t  was t r u e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  had been condemned by t h e  
F e d e r a l  and S t a t e  c o u r t s .  I t  i s  a l s o  f a c t  t h a t  t h i s  n a t i o n  was 
e s  t a b 1 1 s  hi e d o  n t h e p r i n c i p a 1 o  f s  e p a r a t i o  n o f c h u r c h a n d s  t  a t e . 
However ,  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  b a s e d  on f undamenta l  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s ,  r o o t e d  i n  p e o p l e s '  h i s t o r y  and v a l u e s ,  and c o e r c e d  in  
c hangl  ng , d o e s  c r e a t e  f o r  u n c e r  ta.i. nt y and re . j e c  t i on o  f t h e  c h an g e  
a g e n t ;  i n  t h i s  c a s e  t h e  new c i t i z e n .  P e o p l e  who a r e  u n f a m i l i a r  
w i t h  t h e  b e l i e f s  and h i s t o r y  o f  t h e i r  ne wl y  a d o p t e d  home may put  
t h e m s  e  1 v e s  i n s  i t u a t i o  n s  t h a t m a y 1 e a d t o  t  h e i r o w n r e j  e c t i o  n b y 
t h e  v e r y  p e o p l e  t h e y  d e s i r e  t o  b e f r  j. end .
In F e b r u a r y  1976,  t h e  
c o m p l a i n t  was l o d g e d  t o  t h e  U.S.
A t; t o  r n e y  i n P o r 1 1 a n d , H r . P e  t e r 
M i l l s .  The a s s  i s t  an t 
c o  m m i s  s> i o  n e  r o  f e  d u c a t  i o  n Hr.  A s; a 
G or do n ,  p r o m p t l y  n o t i f i e d  Hr.
Ga r f i e 1d K i n g , t he n  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  HSAD #33 t h e  
c o  m p 1 a i n t h a d b e e  ri m a d e  a n d 
or  d e r ed t h e  u s e  o f  t h e  s c h o o 1 
b u i 1 d i n g s  f  o r r e  1 i g l o  u s  
i n s t  ruc  1 1 on s t o p p e d .  He mad e  1 1 
c l e a r  t h a t  t h e  S t a t e  d o e s  a l l o w  
f o r  an hour  o f  r e l i g i o u s  
i n s  t r u c t :i. n d u r i n g t h e  d ay ,  i f 
t h e  s c h o o l  p e r m i t s ,  but  t h a t  such  
i n s t  r u e t  i on c a n n o t  t ak e  pI a c e  on 
s c h o o 1 p r o p e r t y . The 1o s s  o f  
S t a t e  s u b s i d y  wouId r e s u l t .
However ,  he d i d  c o n t e n d ,  "The 
g e n e r a l  a t t i t u d e  i s  t hat  we d o n ' t  
i n t e r f  e r e  wi th  1o c a l  c u s t o m  u n t i 1 
a comp1 a i n t  i s  made" .  (Bangor  
D a i l y  News,  1 9 7 6 ) .  The s t o r y  
made n a t i o n a l  news.  In t h e  
F r i d a y ,  J a n u a r y  14th i s s u e  o f  t h e  
New Y o r k T i mes , a n ar t i c 1 e r e ad si,
" Ac a d i a n  Sc h o o I s  G i v i n g  Up 
R e 1 i g i o n " .  The a r t  i c 1e  b e g i n s  
l i k e  a D i c k e n s  n o v e l , " T h e  
domi nant  b u i l d i n g  i n  e a c h  o f  t h e
l i t t l e  t o wns  a l o n g  t h e  upper  S t .  J o h n ' s  R i v e r  V a l l e y  in  t h i s
Rev. Roger Chabot 
Sept. 19, 1975 to June 10, 1978
r e m o t e ,  f a r t h e s t  n o r t h e r n  c o r n e r  o 
c h u r c h " .  (The New York Times ,  1977
f H a i n e i s  a R o  m a n C a t h o 1 .i c
C T h r ou g h o u t  i t s  w o n d e r f u l
h i s t o r y ,  S t e .  A g a t h e ,  t h e  e n t i r e  V a l l e y  f o r  t h a t  m a t t e r ,  has
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f r e q u e n t l y  been  p o r t r a y e d  a s  t h i s  r e m o t e  e n c l r o i t ,  a s  e x o t i c  as  
" S h a g r i 1 a " . )
T h e f o 11owi ng  Sund ay f rom t h e  p u 1 p i t ,  F r . Roger  C h a b o t , wh o 
had r e p l a c e d  F r . C h o u ni ar d  on S ep te mb er  19,  1975,  summarized  t h e
p a s  t w e  e  k ' s  d i s  t u r b i n g h a p p e  n i n g . H e u r g e? cl t  h e  par  i s  h i o  n e r s  t o  
b e g i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  method o f  
p r o v i  d i n g  r e l i g i  o u s  i n  s t  r u c t  i o n  i n  t h e  p a r i s h . 11 was t i m e , he
s  a i d , f o  r p a r e n t s  t o  1 b e e f u p 1 o ri t h e i r  o  w n f a i t h s  o t h a t t h e y 
c o u l d  p l a y  a more a c t i v e  p a r t  i n  t h e i r  c h i l d r e n ' s  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n .  He u r g e d  h i s  f l o c k  t o  a v o i d  j u d g i n g  a n y o n e ,  t o  t r u s t  
t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  and o b e y  t h e  law,  and t o  b e g i n  
w o r k i n g  t o g e t h e r  f o r  a s o l u t i o n  t o  t h e  p r e d i c a m e n t .  R e l i g i o u s  
i n s t  r uc t; i on di  d c o n t  i nue i n t he f  or  m o f r e 1 e a s e  t  i me f o r  s c  hoo  1 
o n e  hour  per  week.  C h i l d r e n  c r o s s e d  t h e  s t r e e t  t o  t h e  r e c t o r y  
h a 11 f o r  i n s t  r u c t  i on by t h e  pr i e s t , s i  s t  er  s , or  l a y  t e a c h e r  s .
The t e a c h i n g  o f  C a t h o l i c  d o c t r i n e  on s c h o o l  p r o p e r t y  was no t  
t o  r e t u r n  i n  St ;e . A g a t h e . Fr . C h a b o t , n e v e r t h e  1 e s s , was 
d e t e r m i n e d  t o  max i mi ze  a l l  o p p o r t u n i t i e s  and t a l e n t s ,  a t  h i s  
d i s p o s a l  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  harm 
d on e  would  b e  m i n i m a l .  In f a c t ,  
r e  1 i g i o u s  i n s t  rue 1 1 on t ook  on a 
mo r e p e  r s  on a 1 f o  r rn i n t h e 
i ni  t i a t  i o n  o f  F a m i 1y Learn i n g  
Teams i n  t h e  p a r i s h  t o  augment 
r e I e a s e  11me. The p a r i s h  was 
t h u s  d i v i d e  d i n t o  s  e  v e  n 
n e i q h b o r h o o d  c 1u s t e r s  i n  whi ch  
c h i l d r e n  from g r a d e s  o ne  t h r o u g h  
e i g h t ,  i n  g r o u p s  o f  s i x ,  were  
i n s t r u c t e d  by v o l u n t e e r  p a r e n t s  
i n t h  e i r  h o m es ■ Eac h 
n e i g Fib or  h o  o  d w a s  r e  s  p o n s i b l e  t o 
t e ac  h t he i  r own ch i I d r e n .  As 
many a s  f o r t y  a d u l t s  t o o k  p a r t  in 
t h e p r o  g r a m a t 1 1 s  h e  i g h t .
P a r e n t s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  a t  t h e  
Chr ist;  i an Li f  e  C e n t e r  i n  S t e .
Luc e . The F . L . T . p r og r am was 
di  s c o n t i n u e c l  i n t h e  rni d—8 0 ’ s .
R e l e a s e  t i m e  c o n t i n u e s  f o r  g r a d e s  
1 - 6  at  Dr.  L e v e s q u e  S c h o o 1 in  
Upper F r e n c h v i l l e .  ( S t .  Agatha  
e l e m e n t a r y  c h i l d r e n  a t t e n d  t h a t  
s c h o o 1 s i n c e  t h e  d e m o l i t i o n  o f  
H o n t  f  o  r t  S c h o  o  1 i n  1979)  . G r a cl e 
7 - 8  s t u d e n t s  a r e  i n s t r u c t e d  in 
t h e  e v e n i n g  by o n e  Daughter  o f  
Wisdom and s e v e r a l  1 ay v o 1u n t e e r  
p a r e n t s .  F r . Chab o t  s e r v e d  t he 
par i s h  i n  1 1 mes o f  g r e a t  c h a n g e ,
Rev. John Audibert 
June 10, 1978 to June 30, 1985
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Hi s  c o n s t a n t  w i l l i n g n e s s  t o  p i c k  up t h e  p i e c e  and mold them i n t o  
somet  h i nq b e t  t e r , s o me t h i  n g n ew and c h a 11 eng i n g , i s  h i s  1 e g a c y .
In t h e  1 9 7 0 ' s ,  S t e .  A g a t h e  was a v i b r i a n t  p a r i s h .  The 
s o l i d a r i t y  r e s u l t i n g  f rom t h e  s t r u g g l e s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  
e r a ,  c o u p l e d  w i t h  young d e d i c a t e d  p r i e s t s ,  c e me nt e d  t h e  p a r i s h .
The p a r i s h i  o n er  s  c ame t; o g en ui  ne 1 y c e  1 ebr  at  a? Mass a s  c: ommuni t y . 
Mass was n o t  v i e w e d  s i m p l y  a s  an o b l i g a t i o n ,  but  a s  a w e e k l y  
r e a f f i r m a t i o n  o f  p e o p i e s '  un i t y i n  t h e Bod y o f Ch r i s t . A p r i e s t
who h e l p e d  t o  f o s t e r  t h i s  o n e n e s s  was F r . John A u d i b e r t ,  a c h i l d  
o f  t h e  V a l l e y .  Was i s  s i m p l y  h i s  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  whi ch  
a t t r a c t e d  p e o p l e  t o  him,  or  was i t  t h e  f a c t  t h a t  he was,  "un 
p e t i t  g a s  d ' F o r t  K e n t " ,  u n d e r s t o o d  by h i s  p e o p l e  and he 
u n d e r s t a n d i n g  them.  F u r t h e r m o r e ,  he  was no t  a new comer  t o  t h e  
p a r i s h .  As d e a c o n ,  F r . A u d i b e r t  had s e r v e d  in  S t e .  A g a t h e .  From 
1966 t o  1967,  he l e d  v a r i o u s  y ou t h  g r o u p s .  The C . Y . O .  f l o u r i s h e d  
d u r i  ng t h o s e  y e a r s .
Fr .  A u d i b e r t  was c a l l e d  F r . John by n e a r l y  e v e r y o n e .  He? 
m i n i s t e r e d  t o  t h e  p e o p l e  o f  S t e .  A g a t h e  f rom June  10.  1978 t o
June  30 ,  1985.  He c o n t a i n e d  t h e  g o o d  work o f  h i s  p r e d e c e s s o r  F r .
C h a b o t ,  in  t h e  f i e l d  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  He had a t a l e n t  f o r  
i n v o l v i n g  p e o p l e ,  many p e o p l e ,  i n  l a y  m i n i s t r y .  He s i n c e r e l y  
b e l i e v e d  t h a t  a l l  p a r i s h i o n e r s  had a t a l e n t  t o  s h a r e  and o f f e r  t o  
t h e  Church ,  i . e .  t o  God.  He p o s s e s s e d  e x c e l l e n t  human r e l a t i o n  
s k i l l s .  He c o u l d  c o n v i n c e  e v en  t h e  most  r e l u c t a n t  t o  g e t  
i n v o 1v e . " C ' e t a  i t un b on s a l e s m a n " .  He was a 1s o  a s e n s i t i v e  
i n d i v i d u a l  c a r i n g  f o r  t h e  s p i r i t u a l  and p h y s i c a l  c o m f o r t  o f  o t h e r  
b e f o r e  s e l f .
La S a g e s s e  C h o i r  -  e a r l y  
1 9 8 0 ' s
S t e .  Ag a th e  had v a r i o u s  
r e a s o n s  t o  b o a s t .  I t s  t w e n t y  
member c h o i r  was t h e  e n v y  o f  t h e  
V a l l e y  and b e y o n d .  In f a c t ,  f o r  
many y e a r s ,  t h e r e  were  two  
s e p a r a t e  c h o i r s  in  t h e  p a r i s h ;
Newly r e n o v a t e d  Church -- 1984
t h e  La S a g e s s e  C h o i r ,  d i r e c t e d  i n  Fr enc h  by Mrs.  T h e r e s a  
R i n g u e t t e ,  and in  E n g l i s h  by Ms. N i c o l e  Behr ,  (a  b e a u t i f u l  b i ­
l i n g u a l  a f f a i r ) ,  and a y o u t h  c h o i r ,  d i r e c t e d  by L e s t e r  and Martha 
Mi chaud .  The a c t i v e  p a r i s h  d i s p l a y e d  t h e  t r a i t s  o f  a f a m i l y .  The 
Ladi  e s  o f  Ste?. Anna? i nt  r o d u c e d  t h e  pr ac t i c e  o f pi' o v i  d i  ng 
l u n c h e o n s ,  a f t e r  a f u n e r a l , t o  f a m i l i e s  i n  mo ur n in g .  An 
e v a n g e l i z a t i o n  p ro gr am e n t i t l e d ,  We Ca r e ,  We S h a r e ,  i n t r o d u c e d  t o  
t h e  p a r i s h  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  was a i med at  r e a c h i n g  o u t  t o  f a 11e n , 
a n d / o r , i n  a c t i v e  Cath o 1 i c s .  Th e  c o n  c e p  t o f  f am i1y a 1s o  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  in  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e c t o r y  f a m i l y .
Wayne and L e e B a r c 1 ay ,  1 ay  m i n i s t e r s ,  l i v e  d i n t Fie r e  c t o  r y w i t h 
F r . J o  h n d u r i n g  Fi i s  f i r s  t v e  a r s  a t S t e . A q a t Fi e , m a n a q i n q m a n y 
admi n i s t r a t i v e  f  unc 1 1 o n s  a s  we11 a s  au d i nq Fat her  s u pp or  t 
numer o u s  p a s t  or  a 1 r e s p o n s  i b 1 1 i t i e s .
Fr . JoFin a 1 s o  r emode 1 ed t he chur  c Fi s t  r uc t  ur e . Ver y 1 i 1 1 1 e 
r e n o v a t i o n s  Fiad been  u n d e r t a k e n  s i n c e  tFie d a y s  o f  Fr . Long .  L i k e  
any s t r u c t u r e ,  a cFiurcFi b u i l d i n g  n e e d s  y e a r l y  m a i n t e n a n c e .  In 
t h e  S p r i n g  o f  1983,  F r .  John began  a g e n e r a l  r e j u v e n a t i o n  o f  tFie 
c h u r c h  b u i l d i n g .  TFie p r o j e c t ;  would  a l s o  i m p r o v e  tFie q u a l i t y  o f  
i n s u l a t i o n  i n  tFie cFiurch.  Th er e  was s t i l l  much h e at  l o s s  d u r i n g  
t Fi e w i n t e r m o  n t Fi s .
The p a r i  sh was v e r y  f o r t u n a t e  i n  halving an a b l e  and t a l e n t e d  
man as  s e x t o n ,  " b e d o " ,  at  trie t i m e .  Mr. M a u r i c e  F o n ge m i e ,  a 
c a r p e n t e r , c a b i n e t  maker ,  and a l l  a r o un d  Fiandy—man, s e r v e d  a s  
" p a r t - t i m e "  s e x t o n .  He and F r . Jo  Fin u n d e r t o o k  t h e  t a s k  o f  
p 1 a n n i n g ai n d e  x e c  u t i n q t h e e n 1 1 r e  p r o  j  ec  t . 7 Fi a? t ea  m f u n c t i on ed
as  a r c h i t e c t  and e n g i n e e r .  TFie v e n t u r e  was a new e x p e r i e n c e  f o r  
b o t  h men. Ever y t  h l n q f r om t Fte s t  e e p  1 e  t; o  t ha? s t  a i n a?d g 1 a s s  was
was i n s p e c t e d ,  and i f  n e e d e d ,  r e f ur b i sFied . A new a l t e r  and
s a n c t u a r y  f u r n i t u r e  was c o n s t r u c t e d  o f  oak by Mr. Fo nge mi e  a s  
w e l l  a s  a new b a p t i s i m a l  f o n t .  Pews were  removed  t o  a l l o w  f o r  a 
1 o  b b y i n t  Fi a? r e a r o  f t h a? c h u r c h . ( I h i s  w a s  n o t p o p u I a r w i t  h s  o m a?
par  i sFi i o ne r  s . Some s a i d  tFie r emo va l  o f  t h e  pews made tFie cFiurcFi 
t o o  smai 11 f  or  t h e need  s  o  f t h a? par  i s  h > . E1 e c t r  i c f a n s  wa?r a?
i n s t a l l e d  from trie c e i l i n g  a i d i n g  in  a i r  c i r c u l a t i o n .  TFie? e n t i r e
p r o j e c t ,  c o m p l e t e d  i n  o n e  y e a r ,  c o s t  w i t h  i n t e r e s t ,  soma? 
1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  d o l l a r s .  P r i v a t e  d o n a t i o n s ,  K o f  C B a z a a r s ,  L a d i e s  o f  
S t e .  Anna? t a g  s a l e s ,  s u p p e r s ,  and m o n t h l y  c o l l e c t i o n s  t o t  a lt?cl 
$ 4 2 , 0 0 0 . 0 0  d o 1 I a r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  ye a r  o f  f und r a i  s i n q  a 1o ne .
On 0 ctoba?r 21 , 1984,  at  4 :  pm, Bi sFlop Edwar a:l C. O’ L e a r y ,
BisFiop o f  P o r t l a n d ,  d e d i c a t e d  tFie new cFiurcFi. TFie o  f f  e?r t o r  y 
g i f t s  were  p r e s e n t e d  by w o r k e r s  who had g i v e n  o f  the? ms a? I v e s  
d u r i n g  tFie r e n o v a t i o n  e f f o r t .  As a symbol  o f  tFie c a r e  and 
c r e a t i v i t y  whi ch  went i n t o  t h e  p r o j e c t ,  o n e  o f  the? g i f t s ,
p r e s e n t e d  by  Mr. Fonge?m.ie, was a s c u l p t u r e d  c o a t  o f  arms f o r  the?
B i s h o p .  The? E u c h a r i s t i c  c e l e b r a t i o n  was f o l l o w e d  by ar? e l a b o r a t e  
b a n qu et  at  tFie? Wisdom High S c h o o l  Gymnasium.  Mar ce l  C h a r t i e r ,
Paria?h Counc 1 1 Pr a?a?:i. da;?nt, h o s t  ed t Fie a f f  a i r .  Over 400 pa?op 1 e 
a t t e n d e d .
On June 
30 ,  1985,  Fr .
John A u d i b e r t
was
t r a n s f e r r e d  
t o  H o l y  C r o s s  
o f  L e w i s t o n .  
F r . Donald  
D a i q 1e
r e p l a c e d  him.  
F r . D a i g l e  
was q u i e t  and 
p e r s o n a l .
Hi s
i n t e n t i  o ns  
we?re t o  
c o n t i n u e  t h e  
g o o d  works
Wew 1 y r e n o v a t  ed Ch ur c h , w 1 1 it ar c h 1 1 ec  t , M atur i c e 
Fonqem i e
F a t h e r  Donald  D a i g l e
t; it a t F r . J o h n it a d i n i t; i a t e d .
H o w e v e r , G o  d w a s  n o t t o  q r a n t h i m 
a l o n g  s t a y  i n  t h e  p a r i sh , .  F r .
Da i q 1 e  had d i f f i c u 11 i e s  ad j u s 1 1 ng 
t o  h i s  new home.  He d e c i d e d  t o  
1 e a v e S t e . A q a t h e a f t e r h a v i n g 
s e r  ved t it r e e  mon t it s  a s  p a s t  or  „
Fr . Thomas Murphy,  d i r e c t o r  o f  
t ite C h r i s t  i an Li f  e C e n t e r  i n 
U p p e r F r e n c hv i  l i e ,  w a s  a p p o  i n t e d 
a d m i n i s t  r a t  or  unt  i 1 a s u c c  e s s o r  
t o  F r . D a i g l e  c o u l d  be  f o u nd .  I t  
was no t  u n t i l  June  o f  t h e  
f o i l o w i n g  y ea r  t h a t Bi sh op 
0 '  L e a r y  a p p o i n t e  d F r . M i c it a e  1 
P l o u r d e  a s  permanent  p a s t o r .
Fr . Mi ke i s  t i te c u r r e n t 
p a s t o r  o f  S t e .  A q a t h e .  He i s  a 
ch i 1d o  f  t h e  Va11e y , r a i s e d  i n 
t h e  p a r i s h  o f  S t .  D a v i d .  Upon 
g r a d u a t  i ng f  rom Madawaska Hi gh 
S c h o o l ,  he e a r n e d  an A.A.  from 
S t . Thomas Semi nar y  i n  
B1o o m f i e l d ,  C o n n e c t i c u t .  He then  
c o m p l e t e d  a B . S .  d e g r e e  f rom Our 
Lady o f  A n g e l s  in  A l b a n y ,  New 
York .  Four y e a r s  o f  T h e o l o g y  at  
S t .  J o h n ' s  S em inar y  i n  B r i g h t o n ,  
M a s s a c h u s e t t s ,  c o n c l u d e d  h i s
f o r ma l  p o s t  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  He was o r d a i n e d  i n  h i s  home 
p a r i s h  o f  S t .  David  by  B i s h o p  Amedee Pr ou .1 x on June  26 ,  1976.
Fr .  Mike s e r v e d  a s  A s s o c i a t e  i n  B i d d e f o r d  and W e s t b r o o k  b e f o r e  
r e c e i v i n g  h i s  a p p o i n t m e n t  t o  S t e .  A g a t h e  i n  June 1986.
Fr .  Mike i s  at q u i e t  and 
p r i v a t e i n d i v i d u a 1 . H i s  
1 e  a d e  r s  it i p st t  y 1 e  s  r e f  1 e c t s  t it e 
t r e n d  i ni  1 1 a t e d  by  Va1 1 can 1 1 .
H e  d e 1 e  q a t e  s  at u t it o  r 1 t  y t o 1 a y 
i n d i v i d u a 1 s  i n t hi e  p a r i s  it, 
a 11 o w i n q t  it e m t o  t  a k e  o  wrier s  it i p 
i n  t h e  t a s k  a t  h a n d . The p a r i s h  
now c o n s i s t s  o f  some 400  
f a m i 1 i e s , e a c h  wi th  l n d i v i d u a 1 
n e e d s .  He a t t e m p t s  t o  meet  t h o s e  
d i v e r s e  n e e d s  u s i n g  t h e  human 
r e  s  o  u s  e s  a v at i 1 a b 1 e  t  o  h i rn w 1 1 it i n 
h i s  p a r i  s h . I t  i s  a d i f f i c u 11 
u n d e  r t  a k i n g . T h e p a r i s  It o  f 
S l n  c 1 a i r  an d Guer r e t  t e  c u r  r en 1 1y 
a r e  w i t it o  u t  at r e s  i d e n t p a s  t o r 
F r . Mike had been  a p p o i n t e d  
a d m i n i s  t r a t o  r i n t  it e  s  e  p a r i s  it e s  
win 1 e  c on 1 1 nu i n q t o  s e r  ve  t it e 
p e o p 1 e o  f  S t e  „ A q a t it e . H i s  
j u r i s d i c t i o n  h as  grown t o  a p o i n t  
where  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  o f f e r  
t h e  s  a m e t y p e  o  f i n d i v i d u a 1 
a t t e n t i o n  t o  p a r i s h i o n e r s  a s  
p a s t o r s  d i d  in  p r e v i o u s  d e c a d e s .
The Chapel  at  B i r c h  P o i n t  w i l l  
s o o n  be  a d m i n i s t e r e d  by  F r .  Jim 
P1 o  u r d e  o  f G r a r t d I s  1 e (7 It e 
d i o c e s e  o  f Por11 and r e c e n  1 1y 
atpproved t h e  a n n e x a t i o n  o f  at 11 
but  some f i v e  a c r e s  o f  t h a t  p a r c e l  o f  l and  t o  t h e  town o f  
Madawaska t o  b e  u s e d  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  The Chapel  s i t s  
on t h e  f i v e  a c r e s  r e t a i n e d  by  t h e  d i o c e s e ) .
The p a r i s h  o f  Ste?. A q at t h e  i s  o ne  hundred  y e a r s  o l d  t h i s  
y e a r .  The p a r i s h i o n e r s  c e l e b r a t e ,  no t  j u s t  t h e  r i c h  t r a d i t i o n  o 
t h e  p a s t ,  but  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  atn e q u a l l y  r i c h  f u t u r e .
D e s p i t e  t h e  i n e v i t a b l e  c h a n g e s  t h a t  hav e  o c c u r r e d  in  t h e  p a s t  
c e n t u r y ,  f a i t h  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  i s  t h e  c o n s t a n t  
t r u t h  which  g u i d e s  us  i n t o  t h e  f u t u r e .
Rev. Michael L. Plourde 
Pastor from July 1st 1986
P r e s e n t  Church and R e c t o r y
1984 CHILDREN’S CHRISTMAS MASS — Joseph, Jason McGlaughlin; Angels, Lucas Jalbert and Eric Michaud; 
Innkeeper, Bruce Bouchard; Mary, Kim Paradis; Shepherds, Jamous Lizotte and Douglas Lerman.
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AUTHOR'S NOTES
I t a k e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  any e r r o r s  on i n c l u s i o n  or  
o  m i s  s  :t o  n i n t  h i s  w o  r k . I f u r t; h e r  t a k e r e  s  p o  n s  i b i 1 1 1 y f  o r e r r  o  r 
o f  qrammar o t h e r  than  t h o s e  f ound in  d i r e c t  q u o t e s .
Some i n f o r m a t i o n  was no t  a v a i l a b l e  t o  me at  t h e  t i m e  o f  
p u b l i c a t i o n .  A d e a d l i n e  had t o  be  met ,  and t h e r e f o r e ,  i t  was 
r a t h e r  i m p o s s i b l e  f or  me t o  e l a b o r a t e  on c e r t a i n  t o p i c s .  The 
l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  on o t h e r  t o p i c s  f u r t h e r  p r e v e n t e d  t h e  
e l a b o r a t i o n .  I c h a l l e n g e  any r e a d e r  t o  c o n t i n u e  my e f f o r t s .  I 
t r u s t  t h a t  I h av e  g i v e n  a b a l a n c e d  o v e r v i e w  o f  our  h i s t o r y .  I 
ask t he r eader  s  t o  p r e s e r v e  our  o r a  1 and w n t t e n  fti s t o r  y s o  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  h av e  an a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  where  t h e y  came 
f r o m.
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